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FOR OUR READERS
Robert Barr’s Best Story
We have secured the rights for "O ver the Border,”  by 
Robert Barr, author of ‘ ‘ Tekla,’ ’ "Jennie Baxter, Journalist,”  
etc., and will begin the serial publication
IN OUR N E X T  IS S U E
Robert Barr has won an enviable place among the successful 
authors of the day. He has written nothing better than
O v e r  t h e  B o r d e r
Critics regard it as his masterpiece. Following are the opinions 
of a few taken from a large number of complimentary reviews:
I t  is a fine, gay romance, with a 
yellow haired  cavalier and  a lady 
whose locks nre like  the raven 's 
wing. T he sto ry  goes w ith a  sweep 
and swing th a t tak e  th e  render gal­
lan tly  to  th e  end  and  give him  a 
pleasnnt tim e by  th e  way.—NEW 
Y o r k  T im e s .
“ Over th e  H ordcr”  is a strong 
story of one of th e  m ost Interesting 
periods of E n g lish  h istory, and 
there  nre no weak si>ots in the  
story .—In d ia n a p o l is  Se n t in e l .
A genuine old fashioned romance 
in  w hich th e  hero  is both physical­
ly  and  in te llec tua lly  a g ian t, the 
hero ine beautiful beyond th e  dream  
of a  M oham m edan, and  w ith no 
fau lts visible to  th e  eye. I t  deals 
in  sw ordplay, ha irb read th  escapesi 
w ild rid ing  and  love.—Cin c in n a t i 
TTm e s -St a h .
A th rillin g  rom ance of th e  s tru g ­
gle between K ing C harles th e  F irst 
of E ngland and O liver Cromwell. 
The love story is an  in trica te  one, 
b u t i t  is so well to ld  th a t  i t  is fol­
lowed with ease, and  th e  clim axes 
hold  o n e  sp e llb o u n d .— C h i c a g o  
E x a m i n e r .
This is one of M r. B arr’s best 
books. I t  is not a com plicated sto­
ry. The figures of th e  dram a are 
not num erous, but th ey  are orig i­
nal and s tr ik in g .—T h e  C h u r c h  
S t a n d a r d , P h i l a d e l p h i a .
R obert B arr’s “ Over th e  Border” 
is a dashing, clean, swords and 
pistols love story, in w hich  we m eet 
K ing  Jam es, S trafford, Cromwell, 
Pym  and one of th e  nicest pairs of 
lovers th a t ever galloped  th rough  
d a rk  n igh ts and h a irb read th  es­
capes.—N e w  Y o r k  O b s e r v e r .
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R E S U M P T IO N  O F T H E  P O P U L A R
A fternoon S a ils
Across Penobscot Bay and Among the Fox Islands
Via Steamers of the Vinalhaven & Rockland Steamboat Co.,from 
Tillsou’s Wharf, every week day.
T R IP  NO. 1 —Str. Gov. Bodwell leaves at 1.30 p. m. for 
Vinalhaven via Hurricane Isle, due at Vinalhaven at 3 p. m. 
Returning, leaves Vinalhaven at 4 p. in. for Rockland, via Hur­
ricane Isle and North ITaven, due at Rockland at 6 p. m. This 
trip affords one hour at Vinalhaven— 1 1-2 hours at Hurricane 
Isle.
T R IP  NO. 2—Str. Vinalhaven leaves at 2 p. m. for North 
Haven, due there at 3 p. in. Returning, leave North Haven at 
5 p. m. via. Str. Gov. Bodwell, duo at Rockland at 0 p. in.—this 
trip allows about 2 hours at North Haven.
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .
T W IC E -A -W E E K .
ALL THE HOME NEWS
Published every Tuesday and Saturday morning 
from 469 Main Street, Rockland, Maine.
NEW SPAPER HISTORY
The Rockland Garotte wa* entabllehed in 1846.
In 1874 the Courier wa* established, and con- _
The following pen p ictu re  of Hon.itono onmuiiBuou m tooo, Ruu iu iobi ~  ,, , , , .,coanged it* name to the Tribune. These paper* . im am  T. Cobb, as  he appears on the
consolidated March 17.1897. j stum p, was d raw n  by E llio tt C. Dill,
-------*-■-........  ' the  A uxusta  co rresponden t of the Lew-
BY THE ROCKLAND PU BLU H IN Q  CO |?ton Journal, and  a  w rite r  w ith keen
Sabncrlptlons $2 per year In advance; »?.50 If P ° " e r» ol observation :
paid at the end of the year; .Ingle copies threo , --------
ce? ? '  , , , , , ,1  The R epublicans of M aine who will
T e " ” «o"nSS™ P°n ™a ” I” 't' nt the coun ty  m ass m eetings to
Oomumnications upon topics of genera in- see am i hear the  Hon. W illiam  T. Cobb
m a. i, .wioa.H tr.r of Rockland, th e  nom inee of th e irEntered at the postofflee at Rockland for ,, „ ..circulation at second-clan* postal rate*. j p a r ty  for the office of Governor, m ay
= m ake up th eir m inds to several things. 
VREELAND-BENJAMIN, Special Advertis- [ in the first place, th ey  will see a  m an 
........ t,fc. Y., represent- ' „ ever 8m ||e„
Mr. Cobb On The Stum p.
How His Personality Appeared To a Trained News­
paper Man Who Heard Him At Alfred.
PoliteneflR ha* been well defined a* 
benevolence in Htuall tiling*.—Macau • 
lay.
They will see a  m an who tells  no 
stories to put them  In good hum or.
They will see a  m an who uses none 
of the little  trick s  of the  stum p.
If  I m ight put a  su m m ary  In a  p a ra ­
dox: Mr. Cobb is unique because he
______________  ’ | isn ’t.
Over a  billion five cen t c a r  fa re s  | L et me explain  th a t  s ta te m e n t w ith  
were paid In New Y ork  c ity  the  y ea r some detail. In a  m an who comes onto 
end ing  in F eb ru ary . I the  platform  as  a  public sp eak er we
— | Instinctively look for som ething  which
A P en n sy lv an ia  f isherm an  cla im s pu ts him In a c lass  by him self. I t m ay 
th a t  bullfrogs a c t  a s  se n tr ie s  for fish 
and  tell them  when th ere  Is danger. H e 
fu r th e r  s ta te s  th a t  It Is useless to  fish 
fo r b lack  bass when th e  frogs a re  m u­
sical.
be his voice or th e  m obility  of his 
countenance. I t  m ay be the wonderful 
w ay in which he develops a  line of 
a rgum ent and brings each  new  a rra y  
of figures into line w ith  the precision 
of a well-tim ed b a ttle . I t  m ay  be th a t  
A New York w om an to whom  a  c a r  } he appeals to one by  his earnestness, 
conductor re tu rn ed  $1,500 th a t  she had  'a n  earnestness which overshadow
lost in his ca r  rew arded  him  w ith  the 
g ift of a  q u a rte r. And y e t th ere  a re  
som e folks who say  th a t  th is  is an  u n ­
generous age, says th e  P o r tla n d  A rgus.
B ooker T. "W ashington tells  of a  
shrew d p reacher of h is  race, the  Rev. 
W ash ing ton  Johnson by  nam e, who re ­
so rted  to  th e  following m ethod to ra ise  
funds: A t the  conclusion of h is  se r­
mon one b righ t S unday  m orn ing  he 
sa id : “ B rethren  an d  sis te ren , I  hab
dem o n stra ted  ab s tru sed ly  d a t de Lord 
h a te s  a  th ief—d at he is n o t to be pro- 
p igated  by no offering, th efo ’ I beg de 
pusson o r pussons who s to le  yo’ p a s­
to r’s  hog to  m ake no con trib u tio n  a t  
th e  c ircu lation  of de offerto ry  p la tte r .” 
The collection beat all p revious records.
The will of George H. Laflln, the  
Chicago pioneer, w hich h as  been filed 
for probate  in th a t  c ity  not only p ro­
vides for the  d istrib u tio n  of p roperty  
valued  a t  $2,000,000, • b u t co n ta in s  th e  
follow ing advice to  his heirs: “I
would advise  all m y ch ild ren  to  be 
p ru d en t in th e ir  investm en ts , and not 
to p urchase  a n y th in g  sim ply because it  
is cheap, b u t to  rem em b er th a t  a  long 
tim e secu rity  d raw ing  a  low ra te  of in ­
te re s t  is o ften  m ore d esirab le  th an  an 
in v estm en t which d raw s  a  high ra te  of
in te res t. I  would also adv ise  th em  no t ] he is halfw ay  th ro u g h  you have forgot- 
to  purchase a n y th in g  w hich  they  can- j ten abou t the  voice th a t  slips up into 
n o t pay for in full a t  th e  tim e of th e  I the  fa lse tto ; you are  oblivious to the 
purchase, a s  m ore m en a re  ru ined  by J m annerism  th a t  ^ou rea lly  don’t like; 
specu la tion  th an  in a n y  o th e r  way. I | you a re  under the  spell of the  m an ’s 
also advise  them  no t to  sign any  note i s incerity  and earnestness.
cracked voice and  a  tendency  to  fire 
words w ith the speed of a  G atling. Or 
It m ay  be th a t  th e  speaker has some 
pecu liar m annerism  whicL ca tches his 
audience and holds th e ir  eye even 
while they  criticize It.
Men w atch B ryan  and  m arvel a t his 
voice and the contro l which he has  of 
its  every m odulation—a  control so p er­
fect th a t  he w astes no effort in sending  
its lig h te st tones in to  th e  fa r th es t 
reaches of the  backm ost gallery  of a  
crowded hall.
Bourke Cockran Is sm ail with a m as­
sive head. He has a  passable  voice—a  
good voice, It m ay  be. Yet when Cock­
ran  speaks no one gives a  tho u g h t to 
th e  evident fac t th a t  he is sh o rt of 
s ta tu re . No one th in k s  w hether his 
voice is bad o r o therw ise. H is  con­
t in u ity  of though t is w h a t Jippeals to 
those th a t  listen. He b rings forw ard  
n o th ing  which does no t p lay  a p a rt in 
his clim ax. He m ay  have talked an 
h o u r and perhaps led some to  th ink  
th a t  he was digressing , b u t every ­
th in g  which he has  m entioned becomes 
m ate ria l and fills a  ch ink  in th e  m ar­
tia l a rra y  with which he concludes.
Over Roosevelt, you shake your head. 
"N o,” you say to  yourself, “he’s not a  
speaker. H is voice goes back  on him 
when he needs it  m ost.” Y et before
qua in ted  with good speaking  I put 
m any and d ivers questions as  to th e ir  
opinion of Mr. Cobb on the stum p. 
"H e’s not an o ra to r ,” they  said, and 
then th ey  added, "b u t he pu ts th ings  
so s tra ig h t  th a t  the  folks like i t.” They 
spoke unto  me as ex p e rts  and  finding 
th a t  th e ir  opinion jibed  w ith th a t  
which the in -ex p ert had a lread y  ex­
pressed, I give It to you as  the  secret 
of Mr. Cobb’s success in holding an 
o pen-a ir crowd th a t  had come to look 
and  not to listen. Those who a re  ac ­
quain ted  w ith  the crow ds th a t  g a th e r 
of an a fternoon to  h ear a  lot of speak­
ers know th a t  th e  g rea t m ajo rity  come 
with both eyes opei and  both ea rs  
closed. Therefore, the m an who catches 
th e ir  fancy and holds th e ir  a tten tio n  
so they will tho rough ly  u n d e rs tan d  
w hat he is endeavoring  to m ake plain 
is a  good speaker—w hether he ac ts  like 
an o ra to r  or not.
To put a  th in g  in plain  language, to 
do it in gracefu l w ording and  to  say  it 
in a  w ay w hich will s ta y  w ith  the 
hearer, is good public speaking. T h a t 
is w hat Mr. Cobb does. T h a t is w hat 
the  people in M aine will u n d ers tan d  
when they  come to h ear him  in the 
th ree  weeks’ sp eak in g  cam paign  th a t  
is to  open in M aine on the 22d of th is  
m onth.
o r  bond and  to look well to a ll t ra n s ­
fers of real es ta te , an d  n o t to  incum ­
ber a n y  rea l e s ta te  excep t for the  p u r­
pose of im proving  sam e.”
H o u n d  T r i p  2 Meets— either t r ip — pood  f o r  d a p  
issued, 5 0  cents. fV. S. W H I T E ,  G e n .  M p r .
67tf
FO R AN O U TIN G  W H IC H  YOU W IL L  
T H O R O U G H LY  E N J O Y  C O  T O
O A K L A N D  P A R K
THE IDEAL PICNIC GROUND OK PENOBSCOT HAY. 
M R S .  E O L L E T T  serves d elic ious I T S  11 D I N N E R S  
f o r  5 0  cents.  Ixilnttcrii 1'ruBh tra in  th e  cur ure Her veil ill ev e ry  sty lo  
P u r e  S p r i n g  W a t e r ,  C o m f o i - t a b l e  S e a t s ,  
a n d .  G o o d  F i s h i n g  i r o m  t h e  .L e d g e s .
You cannot go to a more attractive spot for the day or evening.
P)r. A. W. Taylor
A—*' ----- UOHTON DENTAL *82 
Operative and Mechanical Dentistry
Crown and Bridge Work Special
400 Main Sit., Cor. SchoolJ - - U ocklam
N EW  DENTAL OFFICE
N O W  O P E N  TO  T H E  P U B L IC
D r . J . A. R I C H  A N
(H A R V A R D  98)
W ith Dr. Damon for the past Nine Years
375 Maiu Street, Up Stairs. Opp. W. O. Ilewett Co.’s
ROCKLAND
T e le p h o n e  I 4  I - I I 
WE U1VK tiUEKN TKADINU bTAMI'.S
GOOD MILK #  
FROM GOOD COWS
1 »m  e s ta b lish in g  a  New M ilk R ou te 
b etw een  Ma\ c rick  s t r e e t  an d  P a rk  s t r e e t  
R o ck land , au d  so lic it  y o u r pa lru u u g e . 
R ockland  peop le  kuow  m e, kuow  toy 
cows a u d  kuow  th e  k lu d  o£ u iiik  1 have.
I g u a r a n t e e  i t  t o  b e  a i l  r i g h t
C o u u u u u ica te  w ith  m e by le tte r ,  te le ­
phone  (179-2) o r iu  p e rso n . C om m enced 
o u  ro u te  M onday , A u g u s t 1.
F K A N K  A .  F A R K A N D
FA  B R A N D  FA R M  02-67
A PLAIN 
FLATTED WALL
w ith  a  F rieze  iu  re lie f  m ak es  
a res tfu l a u d  a rt is t ic  room.
T h e  c o s t  is  lo w  if p e r­
m a n e n c y  is  c o n s id e r e d .
EDWIN H. CRIE
IN T E R IO R  D ECORATO R 
C lo v e r  B lo ck  T e le p h o n e ^
A SPECIALTY.
H. M. ROBBINS, D. 1). S.
341 Maiu Rockland.
Telephone., 8S8 tf
C . H . P E N D L E T O N
Listen  to L ittlefield of M aine and you 
will find th a t he m akes h is  neck do the 
work th a t  most o ra to rs  leave to th e ir  
hands. W hen he seeks to drive home 
a  succession of points, he does not saw  
th e  a ir  with his a rm ,o r ra t t le  the  w a te r  
p itch er w ith his feet. In stead , he snaps 
th a t  grizzled head of his which seem s to 
be set on sp rings of steel. Now, you 
really  don’t like to see a m an snapping  
his head In such fierce stac ca to  fashion, 
bu t w ithin a short tim e you come to 
expect It, and la te r  like It, and you 
w atch for it th rough  th e  re s t of his 
speech. You know, w hen th a t  head  
snaps forw ard  and  th e  sq u are  jaw s 
tog eth er and  b ite  out th e  las t 
words, th a t  you a re  g e ttin g  the p ith  of 
them e lie has been developing. You 
m entally  p ro test ag a in s t the m an n er­
ism yet It fasc in ates  you and  you un- 
iously come to regard  it a s  a  p a rt 
of the  m an 's force.
In  the person of Mr. Cobb his hearers  
ill find none of these th ings. I stood 
beneath  a  m aple a t  A lfred las t week (section  of the 
and  w atched him w ith  an  eye hungry  
som ething  which would lend itse lf 
com m ent of th e  so rt which news- 
per readers  like. And when lie had 
mnied his sea t and  m opped aw ay 
im ag inary  p ersp ira tion  I was nut one 
w hit b e tte r  off than  I was a t  the  be­
ginning, so fa r  a s  m ate ria l w ent. Then 
it g radually  cam e to me th a t  I had  
m issed the whole secret of ills ind iv id­
ua lity  a s  a speaker—for ind iv idua lity  
I couldn’t help seeing th a t  he had.
He presents a n  in te res tin g  p ersonal­
ity  in th a t  he lacks the little  oddities 
which distinguish  one sp eak er from  
a n o th e r in the m ind of a  m an who 
w atches them  in an im personal way.
He is the personification of repose us 
lie addresses his uudience. Fie m akes 
no a tte m p t to play the o rato r. He s im ­
ply talks, but he ta lk s  with a  clearness 
and  a  force which g e ts close to lUe e a r 
of the  every -day  man.
An old mail s tan d in g  in f ro n t of me 
em phasized tills point. He w as leaning  
som ew hat heavily' on a  cane w ith his 
left hand and his rig h t was held hol­
lowed a t the back  of his e a r  to help an  
au d ito ry  nerve not so keen as  it w as a 
h a lf cen tu ry  ago.
“T h a t’s s tr a ig h t!” said  he. " T h a t’s 
the way I like to h ear a  m an ta lk  if 
lie's got a n y th in g  to say . He a in ’t 
used a lot of w ords which m ean one 
th in g  today  and  som ething  else tom or­
row .” The m an th a t  stood by the old 
m an 's  side was younger. H e w as som e­
w hat coolly c ritica l a s  the  R ockland \ and  all th 
m an  began. P e rh ap s  he w as one of 
the m en who dearly  w an ted  a  York 
coun ty  m an to be s ta n d in g  on th a t  
p latform . But, w hen th e  old m an  fin­
ished his com m ent, he w agged his head  
approvingly.
cu t s ta tem en t in reg a rd  to the prohib­
itory  law  and its  enforcem ent.
The people a re  In te rested  In th a t  
question th is  year. I t  is su rp risin g  
m any  people who th o u g h t th a t  they 
were qu ite  closely in touch  w ith the 
sen tim en t of th e  people. Sheriffs  won’t 
have to be hedged ab o u t byr m any 
prom ises th is  fall, in m ost M aine coun­
ties, but they  will need a rm o r-p la te  
over th eir scalp  locks If th ey  forget 
th e ir  p a rty  p latfo rm s and  th e  tex t of 
the revised s ta tu te s  a f te r  election. As 
the York coun ty  people w en t to  th eir 
hom es Thursday* n ight, a f te r  lis ten ing  
to Mr. Cobb, they* were rep ea tin g  in 
one w ay and a n o th e r the  w ords of the 
old m an who stood in f ro n t of me in 
the  grove.
“T h a t 's  plain s tra ig h t  ta lk  and  the 
kind we w an t.’’
ST . LOUIS AND BEYOND.
Gen. Cilley W rites From a High Altitude 
Where the Air Cures.
[T w elfth  L e tte r.]
S till in R aton ,—“a ” as  in fa th er, and 
“o” as  in tone. Mr. Lucas, the school­
m aster, advised me to go up to the  
fence a t  the end of the  avenue, go 
over the  sam e by the wooden steps 
n ear by, and  then  tu rn  to the r igh t 
and  go up a  sm all canyon to th e  top of 
the high hill which rose a lm ost perpen­
d icu la r on the side tow ard  the city. 
As I passed in re a r  of the  las t house
bu ild ing  Is 3.10 feet long, 190 feet wide, 
with open court, an  A rcade 20 feet long 
connects w ith  th e  new S a n ta  Fe pas­
senger sta tio n . The hotels a^e p ic ­
tu red  In the tim e tab les  and  th e lrsh a p e  
and  form  will ab ide In your m em ory. 
“ B right A ngel’’ and  “Good View” and a  
sig h t of M other E a r th  in all h er p rim ­
eval tin ts, unveiled w ithou t a  cloud, 
the G rand Canon of A rizona appears In 
th e  dim  d istan ce  ahead .
J. P. Cilley.
(To be continued.)
E n d  n f  H i t t e r  F ig h t
"Tw o p h y sic ian s  had  a  long and  
s tu bborn  fight w ith  an  abcess on m y 
righ t lu n g ” w rites J. F. H ughes of Du 
Pont, Oa., "and  gave m e up. E v ery ­
body th o u g h t m y tim e had come. As a  
la s t reso rt I  tried  Dr. K in g ’s  New Dis­
covery for C onsum ption. The benefit I 
received w as s tr ik in g  and  I waa on m y 
feet in a  few' days. Now I ’ve en tire ly  
regained m y h e a lth .” I t  conquers a ll 
Coughs, Colds and  T h ro a t and L ung  
troubles. G u aran teed  by W. H. K it-  
tred g e’s D rug S tore . P rice  50c. and  
$1.00. T ria l bo ttles  free.
HIS CENTURY VESSEL.
East Boothbay Man Launches One and 
Receives Letter From Mr. Littlefield.
Capt. W. Irv in g  A dam s of E a s t  
Boothbay launched his c e n tu ry  v e s s e l  
a  few day s ago, an d  the occasion w as 
m ade one of considerable  jollification.
n th e  a y e n u e .I n a w  a  sm all play th in*  ; f ™ T e » e r :  L1U‘efleld 8eMt “ “  ^
“ It is c e rta in ly  a  fittin g  occasion for 
calling  a tte n tio n  to o u r m erch an t m n-
stove, covers complete, six  In 
num ber, and o therw ise  perfect in ou t-
" T h a t’i 
s tra ig h t!  
L a te r  J
r ig h t,"  sa id  he, “I t 's
Heard o th er nu 
irk. X talked  
to som e th a t
a  m ak in g  the 
a it U m any of 
a re  a ell ac-
Mr. Cobb doesn’t care  for p latform  
speaking, yet he does it well. There 
isn ’t  the  shadow of nervousness abou t 
him. He sits  quietly  th rough  his in tro ­
duction, stu d y in g  th e  audience as 
casua lly  as though th e  sp eak e r was 
ta lk in g  abou t some th ird  party . W hen 
his tim e comes to rise and  m ake his 
bow he does it easily , gracefully , slow­
ly. H is opening sentences inspire his 
hearers  w ith the Impression th a t  the 
m an before them  Is abso lu tely  the 
m as te r  of himself, th a t  he knows w hat 
he is going to say  and  isn ’t w orrying 
for fea r  a  p a r t  of i t  will leave him 
when he comes to a  crucial point.
Severely* well dressed—th a t  is to say, 
w earing  a  blue serge, the  coat c u t in a  
business-like sack, a  d a rk  tie and  low 
p a ten t lea th e r shoes—Mr. Cobb is good 
to look upon. H e Is n e ith e r ta ll  nor 
short, bu t his figure Is square-set, w ith 
broad shoulders and  m uscu lar limbs. 
He looks s tro n g  and  his voice carries 
out the  im pression. I t  is not a  voice of 
g rea t carry in g  power, b u t it  is deep 
and  well tim bered, never dropping  into 
gruffness or sh rilling  tow ard  a  break. 
H is enunciation  is i>erfect and  is m ade 
m ore pronounced by the slow ness and 
precision w ith which he speaks. I t  is 
no t the  slow ness of a  man who is a t all 
a t  loss for a  word, but the  m easured 
speech of a  m an who has cleared away* 
all the useless w ords and  in tends to 
m ake effective th e  words th a t  he has 
reta ined  in his mind.
There is no p refa to ry  sm ile to give 
th e  promise of a  s to ry  or two la te r  on. 
W ith  his hands behind his back, Mr. 
Cobb comes to the f ro n t of the p la t­
form  and says: "L ad ies and  gen tle­
men, fellow citizens." He says it slow ­
ly' and  his eye ru n s  over the  audience, 
a lm ost quizzically*—as though he said  
to him self: "Now, th ey ’re wondering
w hether th ey ’re going to like me—but 
it  c a n ’t be helped, th ey ’re In for a 
q u a rte r  of an  h o u r of it an y w ay .”
. A fter  th a t  lie se ts  h is  shoulders back 
an o th e r notch, a s  though squaring  
aw ay  for the rdn , and he begins his 
ta lk  w ithou t fu rth e r  ado. l ie  speaks 
w ith  the a ir  of one who believes th a t  
he is giving the people w hat they  have 
a  rig h t to dem and—his own expression 
of opinion upon the questions th a t  are  
to the fore in th is  cam paign. T here­
fore, he ta lk s  as he would to you or to 
me or an o th er if  we m et him  a t his 
home or on the s tre e t and  asked  him 
ab o u t som ething.
As he goes oil ta lk in g  ho moves 
across the  stage, now talk in g  to one 
rowd, now to another, 
bu t coming back to the  cen te r of the 
stag e  for m ost of his conclusions. His 
m ore im p o rtan t po in ts he em phasizes 
w ith  w ell-turned  g estu res, l ie  has a  
firm, solid, shapely  hand  an d  when he 
w ishes to be especially  em phatic  he 
uses his right Index finger as .Sousa 
does his baton.
“ T h at p lank—speaks fur itse lf—and 
I’m s tan d in g —on th a t  p lank—” Bring 
•the index finger down on every  dash  
and  you will see bow he d rives his 
poin ts home.
He w ears a  b lack  silk w atch  fob and  
j th is  helps him not a  little . W hen lie 
isn ’t using  a  hand for gestu res  the 
| w atch  fob gives him  som ething  to 
anchor to, and I would hum bly suggest 
th a t  bis friends should b ea r in m ind 
th a t  he will probably' need a  new one 
when the cam paign  is over. Occasion­
ally* he s tands for a m om ent w ith his 
a rm s akimbo, bu t his favorite  posture 
is w ith his hands behind him, his heud 
and  shoulders squared  back so th a t  he 
filled his lungs to the u tm ost a t  every 
b reath .
And he never smiles!
At first you ra th e r  wonder if he 
won’t smile before lie g e ts th rough  bu t 
a f te r  a  tim e you’d be su rp rised  if he 
did. H is face is serious a t  all tim es, 
not cold but very  eurnest. Must 
speakers have a  way of apologizing for 
an y th in g  serious th a t  they m ay say. 
T hey  will tell th e ir  hearers  th a t  they  
a re  so rry  they  c a n ’t keep ’em  laughing  
Mr. Cobb does not 
le ts  th e  people figure it  ou t for th em ­
selves. I t  doesn 't tak e  them  very long 
to u n d ers tan d  th a t  the  m an before 
them  is telling his s to ry  in the  sim ple 
way th a t  he can . Then, if th ey ’re in ­
terested , they se ttle  down to  listen  and  
fo rget all ab o u t th e  funny sto ries th a t  
he doesn’t tell.
And a t  Alfred lost week th ey  did like 
it. and  they  gave no t only close a tte n ­
tion bu t w arm  ap p lause  to his clear-
petted  d au g h te r  was a  m em ber of the 
fam ily ; beyond, on the top  of the steps 
over the  barbed w ire fence, I found a  
doll whose face and  h a ir  were clean 
and  bright, but her clothes were soiled 
and  to rn  from  m uch holding in arm s. 
Beyond, and p a r t  w ay up th e  "little  
canyon” I found a  m in ia tu re  canyon 
carved  out by w in ter rains, say  four or 
five feet in ex ten t, across the  m outh of 
which was bu ilt a  m in ia tu re  dam , w ith 
an  o u tle t in its lo>ver p a rt, w hereby I 
knew th a t  a  boy, as well as a  girl lived 
in th e  house and  played together. I 
judged the boy to  be the e lder of the 
two. The dam  w as no t an  easte rn  
dam , b u t planned for irrigation .
F rom  the he igh ts above I surveyed 
the land fa r  and  wide tow ards the e a s t 
and south, while the  m o u n ta in s  of the 
R aton  range  a t  the  n o rth  tow ered fa r  
beyond the a lti tu d e  of M ount W ash ­
ington above w here I stood, and  I was 
h igher above th e  se a  level th an  the 
h ighest of the  W hite  M ountains. In 
my ascen t I noticed a  feeling of dizzi­
ness and  pan ting , and  an  inclination  
and  necessity  to ca tch  a t  th is  rock or 
th a t  sh ru b  to p reven t me from  falling.
I felt alarm ed. I sa id  to m yself "old 
fellow I bragged on you in enduring  
the fa tigues of St. Louis, and  now are  
you going to p lay  out, while going up 
hill a t  your own pace?”
W hen It daw ned on m y m ind th a t  
the  elevation  w as th e  cause of this 
condition, I s tre tch ed  m yself a t  full 
h e igh t on the hillside, and  by long and 
deep b rea th in g  ob tained  relief. A fter 
th is  new sensation  of m ountain  clim b­
ing. I continue m y explorations of 
R aton  by tak in g  in the c ity  buildings, 
and  then  as I passed  along the s tree ts  
w ith no o th er purpose th an  observing 
w ithou t effort, I saw  a  little  g irl dig­
ging  in the adobe soil in her fa th e r’s 
yard . I asked h e r if she w as m aking  
pies o r loaves of bread. She looked a t 
me a  little  su rp rised  and  h esita ted  
w hether it was proper to m ake my a c ­
q u a in tance  or not, bu t when I tu rned  
to leave, cam e to  the ga te  and  opened 
her hand, show ing me a  ball of clay 
abou t the  size of a  m arble, and  detained  
me qu ite  a  tim e show ing how she m ade 
it round and  sm ooth.
I passed down an o th e r  avenue,—all 
the s tre e ts  a re  nam ed avenues,—and 
noticed a baby a n d  its  m other s ittin g  
in a  doorw ay.—both  a ttrac tiv e . I spoke 
to the  baby in th e  best lmby language 
I could com m and, com m enting  on his 
eyes and cheeks. H is m o th er said, 
looking to the child, "w hy don’t you 
sm ile?” Tiie ice w as broken! U nhook­
ing  the gate, I stepped a  few feet to 
he doorw ay, and  stood n ea r the 
iiother and child, say in g  she m ust 
xcuse my ad m irin g  the child, as  I was 
n my way to C alifo rn ia  to see my 
hree g randch ild ren , and  showed her 
th e ir  p ictures. I soon learned  l was 
ta lk ing  to the  d a u g h te r  of a  B aptist 
m inister, se ttled  a t B irm ingham , A la­
bam a, wlu» h a d . been president of 
Georgetow n college of K en tucky ; th a t 
she was a  g rad u a te  of th a t  college; 
th a t  h e r husband was p r .  Jones of 
R aton , who h ad  'b e e n  so sick with 
tuberculosis  of th e  lungs, th a t  lie had 
come to Las V egas for t rea tm en t, and 
was so benefited by the change of ai 
th a t  on the best m edical advice he had, 
some six  m o n th s  ago settled  in Raton 
a s  the m ost d esirab le  locality  to com ­
plete the  cu re  o f his lung disease; th a t  
h er fa th e r  was soon to visit h er and 
then both con tem plated  v isiting  the St. 
Louis Exposition.
Sh i p iiii#4 ii "M highly Iii 
R aton a ir  to cu re  all diseases of the 
lungs, aud  told how p leasant she had 
found tlie people of th a t  city . I t  is in ­
deed an  a ttra c t iv e  place! I ts  m any 
churches and  schools evidence a  m oral 
atm osphere  as  cu ra tiv e  as i ts  m oun­
ta in  air. Thus I was cap tu red  and  
held p risoner fo r th ree  hours Iu R aton, 
New Mexico, an d  hope ferven tly  th a t  
th is  le tte r  m ay be th e  m eans of b rin g ­
ing  hope and  cu re  to persons suffering  
from  disease o f th e  lungs; th a t  th is  
unrecorded tow n on the S a n ta  F e  road  
m ay give th u l s to re  of i ts  h igh  air.
cadence of o ur foreign-going  m erch an t 
m arine. In d u str ie s  like th a t  rep resen t­
ed by C ap tain  A dam s a re  becom ing 
very few and fa r  betw een on o u r coast. 
I t  is no doubt tru e  th a t  s team ers  a re  to  
a  large ex ten t, so fa r  as  over-sea com­
m erce is concerned, tak in g  the place of 
sa iling  vessels, and  it  m ay be tru e  th a t  
th is  developm ent is necessarily  Incident 
to ch ang ing  conditions. I t  Is a  source 
of g rea t reg ret th a t  we a re  being p rac­
tically  e lim inated  from  the ca rry in g  
tra d e  of the  world especially  so a t  a  
tim e when our foreign  com m erce is in­
c reasin g  very rap id ly , and is v as tly  
g rea te r  th an  ever before  in o u r history .
I believe th a t  it is essen tia l to o ur 
p erm anen t com m ercial and  in d u str ia l 
developm ent th a t  the  sh ip-building, 
sh ip-ow ning and sh ip -sa ilin g  in d u stry  
should receive the m ost carefu l a tte n ­
tion, to the  end th a t  we m ay be able to 
re ta in  o u r proper place am ong  the 
m aritim e n a tions  of the world. I t  is 
n e ith er wise n or sa fe  for us to be 
obliged to  depend for th e  tra n sp o rta ­
tion of our p roducts to foreign coun­
tries upon a  foreign m erch an t m arine.
“Every  w ell-inform ed m an realizes 
th a t  a  large m erch an t m arine Is an in­
d ispensable foundation  for a  large and  
efficient navy. W e have m ade tre ­
m endous s trides in the  la s t two decades 
tow ard  a  large nav y  and  d u rin g  th a t  
tim e o u r m erch an t m arin e  has been 
g rad u a lly  decreasing  and  dwindling.
"A g rea t difference of opinion ex ists  
as to the  causes which have b rough t 
abou t these conditions and  a s  to the  
rem edies to be applied. T here  cannot, 
however, be a  comm on agreem ent upon 
the p a rt of in te llig en t an d  w ell-inform - 
d people as  to n ecessity  of a sce rta in ­
ing th e  cause and  the tru e  rem edy. I t  
is a  source of sa tisfac tio n , however, to 
know th a t  we still have some e n te r­
prising, energetic  and  successful sh ip ­
builders like C apt. Adam s, who pro- 
ce leb rate  in a  proper m an n er 
his cen tu ry  vessel. M ay h is shadow  
ev er grow* less, and  m ay  his insp iring  
x am  pie be successfu lly  em ulated ."
Mulch!** P r e v e n te d
The s ta r tlin g  announcem ent th a t  a  
preven tive  of suicide had  been discov- 
(1 will in te res t m any. A ru n  down 
system , or despondency in v ariab ly  pre­
cede suicide and  som eth ing  h as  been 
found th a t  will p rev en t th a t  condition 
which m akes su icide likely. A t th a  
first th ough t of self destruc tion  tak a  
E lectric B itters. I t  being  a  g rea t ton la 
and nervine will s tren g th en  the nerves 
and  build up the system . I t 's  also a  
g re a t  S tom ach, L iver and  K idney reg u ­
l f  t h e  ILtl>y lit C u t t i n g  T e e th
Bo su re  a n d  Lite t h . i t  o ld  a n d  w e l l - t r i e d  remedy 
M ia .  W in h i .o w ’m .So u t h i n g  H v a u e  f o r  c h ih l r u a  
t e e th i n g .  I t  i lu o th *  th e  c h i l d ,  Hof te n *  th e g u m t r ,  
ulliiv r> a l l  p a in ,  c u r e s  w in d  c o l ic  a n d  ib th e  h e a t  
r e m e d y  f o r  d i a r r h o e a .  T w e n ty - l iv e  cents a 
b o ttle .
YOUR FAVORITE POEM
The Cry of the Old House.
(V ine b ack  !
My t i t t le  Iu«Ih, com e 
My li t t le  u ie ld i ,  w it 
My ladb .iuy  inaidb. 
T he po p la r t r
hack !
:i hta  re lied frock  , 
xunc hack  ! 
b lack  !
fre
G R A D U A T E
— O P T > C I A N —
CONSULTATION FREE
Office over h is  D rug  Sto re , j
RANKIN’ BLOCK, ROCKLAND.
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Sometimes nature needs 
a little help—Ayer’s Hair 
_  Vigor, it repairs the hair,
touches it up, gives it new life, brings back the old dark 
color, and makes ilsoft and glossy. Curesdandruff.L&&*j££:
R e p a i r s  H a i r
which shu 
deliverance 
lungs.
Finally , i 
am i w ith 
fleshed  by R ale
to
• tang of the old boy 
F ills the clear dusk ft out wall to i 
And the dew* fall.
Come hack !
1 w a tc h  1 cry  :
I<eave the rude wharf, the mart; 
Como hack!
Kl»e 1 eh.ill break my h e a rt.
A m i forgot;
My days as they were u o t —
The warm, sweet, crooning tunes 
The Sunday afternoon*, 
ought but for you;
|>ray.
id  blue 
r book* a 
ve<l both
a ll;
i aud out.The cuph
W ith  c u r io u s ,p r ic k ly  vine,
Aud sm elliug  fa r am i hue .
T h e  p ic tu re*  in a row,
O f fo lk  you d id  u o t k u o w ,
The toys, th e  gam e*. th e  sh r ill,  gay  ro u t;  
T he la n te rn * . th a t  a t  hou r for bed,
A c h a ’ m ed. b u t bom eiv red .
W eu t dicker iug from  «»gg| phed
The fag o ts  c rum bling , 
B ro u g h t iu irom  th e g  
The D ark th a t h e ld  yoi
dinner;
•ing ne wile i*  of life and rhr M would
in dread disease of Come back, my Aud take  them all agu
and my meu,
a  mo unttkin appt tile.
V, hear t uml m int i re- Come up the st ill. accu btomed, wibtful lanes
ion a ir and people. s a t The popisf haunuxi Urid s ,
dicious an i su b s ta n tia l F o r 1 »hall km w,
d ic in g w ith  soup, con- •mdlc. tali.
o th  be a t a m i  in a tton .
>l)y glad 1
le l ai der 
gdes a t  L  
W buquerq 
Uctur%JJy 
» one of t 
th e  sou il
1 upon my heart I 
.He Woodworth Recav
m em ber t h i s :  No o i l  
o ld  o f c u re s  a s  H o o d ’ 
a ant A good uuaiiciue
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FO R PR E S ID E N T ,
HON. THEODORE ROOSEVELT
Of New York.
FO R V ICE P R E S ID E N T ,
HON. CHAS. W. FAIRBANKS
Of Indiana.
FO R CONGRESSMAN,
HON. CHAS. E. LITTLEFIELD
Of Rockland.
FO R GOVERNOR,
HON. WILLIAM T. COBB
Of Rockland.
F O R  SENATOR,
Hon Reuel Robinson
Of Camden.
FO R  C L E R K  O F COURTS,
A rth u r  L .  Orne
Of Rockland.
FO R  S H E R IF F ,
Ed w ard  C . And rew s
Of Thom aaton.
FO R  JU D G E  O F PROBATE,
Charles E . M eservey
Of S outh Thom aston.
FO R R E G IS T E R  O F  PROBA TE,
H arriso n  C . Pease
Of Appleton.
FO R COUNTY ATTORNET,
Chester f l .  W a lk e r
Of Rockland.
FO R COUNTT TR EA SU RER ,
C harles n .  H arrington
Of Rockland.
FO R COUNTY COMMISSIONER,
N. R . To lm an
Of W arren .
FO R R E PR ESE N TA TIV ES, 
Rockland—A rth u r S. Littlefield and 
Sereno T hayer Kim ball.
THE COBB CLOB.
R epublican cam paign  organization. 
R egu lar m eeting  on F rid a y  evening  a t  
th e  club rooms, 335 M ain s t r e e t  Some­
th in g  doing a t  every m eeting. E very ­
body cordially  Invited to be present.
C arefu l readers of The C ourier G a­
ze tte  call our a tten tio n  to the  fac t th a t  
In th e  m ast-h ead in g  of o ur p a rty  can ­
d idates we give th ree  of them  the title  
o f "H on.’’ but om it th a t  enviable d is­
tinction  from  the nam es of the  P resi­
d en t and Vice P residen t nominees.
Is som etim es puzzling to  understand  
Just when to apply th is  e lastic A m eri­
can  title . The New York Sun solves 
th e  difficulty by a tta c h in g  It to every­
body who receives public m ention, a 
m ost convenient solution. However, 
fo r the com fort of o u r d iscrim inating  
readers  we have now repaired  the 
omission, hoping  th a t  Mr. Roosevelt 
and Mr. F a irb an k s will not tak e  of­
fense a t  w h a t w as a  purely  unintended 
oversight on th e  p a rt of th is paper.
Judge P a rk e r  (how m any can call his 
first nam e off-hand?) has been officially 
notified of h is  nom ination by  the 
D em ocrats and the fight can now- 
on. The Judge rep ea ts  th a t  he Is for a  
gold s tan d a rd  (which he voted ag a in s t 
In 1S96 and 1900 b u t which th e  R epub­
lican p a rty  In spite of th a t  fac t h as  
m ade the law  of the  land) and says If 
elected he will no t accept a  second 
term . The Republican p a rty  will see 
th a t  th ere  Is no occasion fo r concern 
a ris in g  over th is  proposition.
E n te r  Old Hom e W eek—hom e-coming 
nnd hospita lity—m irth , m errim en t and 
moxle. Rockland for the  n ex t seven 
d ay s  will keep open house. E very  
tra in  and steam er Is d ischarg ing  Its 
f re ig h t of hom e-com ers and  h an d sh ak ­
ing  If a spectacle w itnessed on every 
h a n d —where, come to th in k  of It, It 
n a tu ra lly  belongs. M ain s tre e t a lready  
Is billowing w ith  bu n tin g  and  by M on­
d ay  th e  whole city  will be burled under 
red, w hite  and  blue. I t 's  going to  be a  
g rea t occasion.
A nother of those en te rta in in g  serial 
s tories Is soon to t^egln In The Courier- 
Gazette, a  str ik in g  ta le  by th a t  em inent 
a u th o r R obert B arr. M r. ' B a rr  never 
h as  a  dull m om ent of sto ry  telling, and 
we a ssu re  o u r readers th a t  "O ver the  
Border" fully susta ins his repu ta tion . 
W atch  for the  opening chapters.
Rockland’s Sis: Celebration
Fair Weather Is All That The Committee Now Ask 
For—Official Program Follows
Rockland's 
m l-Centeni 
next week, l> 
ficial prograi 
should pa 
for reference
Old 
lal c
Home W eek and 
•lehration occupies 
firming Sunday. T he of- 
is prin ted  below. R ead- 
e th is  copy of the  paper
Says the Bridgton News, edited by 
th a t  s taunch  old Republican prohib i­
tionist, M ajor Bhorey:
C andidate Cobb strikes out squarely 
from  the shoulder In his initia l cam ­
paign  speech. He is for fighting the 
cam paign  on s ta te  issues. As to one of 
these, enforcem ent of the laws, he is 
specific, and  em inently  satisfactory .
Rocklanci will fittingly recognize the 
sem i-cen tenn ia l of i ts  incorporation by 
fu rn ish in g  a  Governor for the S ta te  of 
M aine. F ew  cities could hope to p e r­
fo rm  a  m ore notable  achievement.
The K nox co u n ty  Dem ocracy oi>en8 
i ts  cam paign  on th e  13th—ominous fig­
u res for them .
The
T he s tra n g e  ad v en tu res  of Cai t. 
George H lx  and  Am os F iske, who are 
leported  to  have been lost for three 
hours in  th e  woods a t  the  H ead-of- 
th e-liay , m ay not be published in bowk 
form , bu t would m ake  good reading.
N ex t tim e C apt. l i ix  goes in to  the wild 
fo res ts  of S ou th  T hom aston  he plan? 
to  c a rry  a long a  com pass. I rea
------------  -—- -------------------------- I thei
L i v e r  a n d  K i d n e y s  L j
It U highly Im portant that these organ* , j'" '  
aboukl properly perform their function*. ‘ 
When they don't., what lameness of the Kt] 
, 1,1c mid back, what yellowness of the akin, , u j 
w hat coualipaliun. bad laate hr the mouth, wU. 
aick headache, pimplea and blotcbe., and 'J 
loan of courage, tell the story. | S te
The great alterative and tonic
SUNDAY, AUGUST 14
The c ity  clergy men have been in- 
Ited to have special services, to which 
all a re  invited to a tten d .
MONDAY, AUGUST.15
The new Public L ib rary  build ing  will 
be open all day  from  9 a, m. to  6 p. m.
'clock for the  reception, reg istra tion  
of v isitors nnd d istribu tion  of souvenir 
badges. These badges a re  of special 
design and will be given free to v isit­
ors when they  reg is te r; to  o thers  they 
will cost 60 cents.
TUESDAY, AUGUST 16
R eg is tra tio n  of guests  a t  P ublic L i­
b rary , sam e hours as on Monday. Com­
panies M, G and F  2nd B atta lion  N a­
tional G uard will a rr iv e  on 10.42 a. m. 
t ra in ;  will be m et a t s ta tio n  by Co. H 
of th is  city , accom panied by Rockland 
M ilitary  Band. M ilitia, M ajor Bird 
com m anding, will m arch  th ro u g h  Main 
s tree t, im m ediately  on a rriv a l of tra in , 
to R ankin  block. H alt will be m ade 
here to dedicate Soldiers’ M onument, 
given by the Union V eteran s ' Union. 
An add ress  will be given by W . H. 
Simm ons, E sq .; rem ark s  of acceptance 
by M ayor Rhodes. A t conclusion of 
these exercises the  m ilita ry  com panies 
will tak e  ca rs  for O akland. The exer­
cises a t  Oakland will consist of drill, 
d ress p arad e  and  o th er a ttrac tio n s . 
D ancing  in pavilion a fternoon  and 
evening; m usic by R ockland M ilitary 
Band.
Sem i-centennial exercises will be held 
in th e  U niversa llst church  in the even­
ing a t  8 o’clock, w ith  A ddress of W el­
come by  M ayor Rhodes, H is to rica l Ad­
d ress  by  L. F. S ta rre tt ,  Esq., and  a 
m usical p rogram  under direction  of 
Jam es W ight.
WEDNESDAY, AUGUST^
G rand P a rad e  of M ilitia, Firem en, 
B usiness F lo a ts , F lo ral F loats, Bi­
cycles, etc. to s ta r t  as n e a r  9 o’clock as 
possible. Chief M arshal, C harles E. 
W eeks; aids. E. B. Spear, W a lte r  H. 
Spear. Jam es C arver, J. F red  K night, 
M. S. P illsbury , Col. E . K. Gould. The 
line of m arch  will be as  follows: Form  
on S outh Main and  in te rsec tin g  s tree ts ; 
up  Main to W arren ; W arren  to N orth 
M ain; N orth  M ain to M ain; Main to 
M iddle; M iddle to  L incoln; Lincoln to 
Beech; Beech to W h ite ; W hite  to 
Lim erock; Lim erock to B road; Broad 
to M asonic; M asonic to  Union; Union 
to P a rk ; coun term arch  on P a rk  and 
disband.
T here  will be a  rev iew ing s tand  on 
P a rk  s tree t. P rizes: F lo ra l F loats, 1st, 
$15; 2nd, $10; 3rd, $5. B usiness F loats, 
1st, $15; 2nd, $10. Bicycles, 1st, $3; 2nd, 
$2.
L ines will be form ed as  follows: 
F irs t  D ivision—M ilitia and  S ecret Or­
g an iza tions; form  on W a te r  street, 
r igh t res tin g  on Main.
Second D ivision—F ire  Com panies; 
form  on P le asa n t s tre e t, rig h t resting  
on Main.
T hird Division—F lo ra l F lo a ts ; form  
on M ain stree t, rig h t res tin g  a t  Gen. 
B erry  Engine House. B usiness F loats 
and Bicycles form  on left of F loral 
F loats.  ^ •
C itizens a long  the line of parade are 
Invited to decorate  houses and places 
of business.
In  the  afte rn o o n  a t  1.30 there  will be 
a  G rand F irem en 's  M uster under 
charge of Jo h n  A. K arl, ch ief of F ire  
D ep artm en t an d  com petent assis tan ts .
The H and  T u b  co n tes ts  will take 
place on South  M ain stree t.
P rizes—F irs t  C lass, 1st, $200; 2nd, 
$100. Second Class. 1st, $125; 2nd, $75.
Hose Reel R aces and  Hose Coupling 
C on test will tak e  place on P a rk  street. 
P rizes—Hose Reel Race, 1st, $75; 2nd, 
$50. Hose C oupling Contest, 1st, $25; 
2nd, $25. F o r  com pany com ing longest 
d istance, $25. Com pany m ak ing  best a p ­
pearance  w ith  decorated  ap p a ra tu s, 
$10.
AT KN OX TR O TTIN G  PA RK .
2.18 Class, P urse , $200; 2.30 Class,
P u rse  $200; Autom obile Race, P urse  
$25. Ball Gqme, R ockland vs. Camden. 
H a ll’s  M ilitary  Band.
THURSDAY, AUGUST 18
G reat A ntique and  F a n ta s tic  P arade, 
R. H. C rocke tt in charge. Line will 
form  on S outh M ain stree t, up M ain to 
Rockland, to  N orth  M ain, to Main, to 
Middle, to Lincoln, to Lim erock, to 
M ain to P a rk , to  Broad, counterm arch  
to M ain w here the colum n will dis­
band. P rizes—1st, $15; 2nd, $10; 3rd, 
ton of coal. P a rad e  will s ta r t  a t  10 
a. rn.
AIT KNOX TR O TTIN G  PA RK . 
F ree-F o r-A ll, P u rse  $300; 2.23 Class, 
P u rse  $200; 2.40 Class, h a lf  mile heats, 
open to K nox County horses. Ball 
Game, Rockland vs. W arren . H all’s 
M ilitary  Band.
&
S P E C IA L  ANNOUNCEM ENTS. 
E dw in L ibby Post, G. A. R. will open 
its  hall for th e  week, not only to com­
rades but to  a ll v isitors.
The Y. M. C. A. room s will be open 
each  day  from  9 a. rn. to  10 p. m. 
o'clock. All v isito rs will be welcomed.
The Public L ib rary  will be open d u r­
ing the e n tire  w eek from  9 to  12 
o'clock a. m. and  from  2 to  5 o’clock p. 
in., also Tuesday, T h u rsd ay  and  S a t­
u rday  evenings from  €.30 to 8.30. There 
will be on exhib ition  a panoram ic view 
i of M ain s tre e t in Rockland p ain ted  50 
| y e a n  ago. Tills h as  lieen photographed 
and people desiring  copies can  procure 
j them  by leaving  o rders w ith the L i­
brarian .
P hotographic  view s of the  new 11- 
I b rary  building can be purchased  of the
L ibrarian .
| Pen berg Stock Co. a t  F a r  well Opera 
House every n igh t w ith  m atinee S a tu r ­
day afternoon.
ington. Geo. H. B lake, fo’rem nn, 14 men. 
regu la tion  blue uniform s.
L’ounce E ng ine Co. of Thom aston.
H e d a  E ngine Co. of Randolph.
N. A. B urpee R unn ing  Team  of 
Rockland, R. E. Thom as, forem an, 20 
men, w hite  u n ifo rm s; en tered  hose reel 
race and  coupling  contest.
B angor Ju n io rs  of B angor, Capt. 
Crocan, 15 m en, p lain  clothes, entered 
hose reel race  an d  coupling contest.
S en a to r H ale  H ose Co., E llsw orth . R. 
J. Goodwin, cap ta in , 25 men, corduroy 
uniform s, band, en te red  hose reel race 
nnd coupling  con test.
P ine T ree H ose Co, B runsw ick, E. 
W. N ickerson, cap ta in , 20 men, white 
uniform s, en te red  fo r hose reel race 
and  coupling  con test.
Ja m e s  F. S ea rs  R u nn ing  Team  of 
R ockland, M. H. Burns, forem an, 10 
men, blue un ifo rm s, en tered  the coup­
ling contest.
C olum bia H ose Co., W aterv ille , John 
T raynor. J r., c ap ta in , 16 men, blue uni­
form s. en te red  th e  hose reel race and 
coupling contest.
H a r tle b  & C h eltra  Hose Co. of R ath, 
20 men, hose reel race and  coupling 
contest.
Union Hose Co. of Bangor, 20 men, 
hose reel race and  coupling contest.
H ose Com panies 1 and  2 of Y ar­
m outh.
N ia g a ra  E ng in e  Co. of B runsw ick, 
Capt. H. A. H ughes, 75 men, red sh irts, 
engine.
K nox R u n n in g  Team , Thom aston, 
Chas. Cogan, cap ta in , 25 men, blue uni­
form s, reel, band, en tered  reel race.
M assasoit E ng ine Co., D am arlscottn , 
Charles W. S te tson , forem an, red 
sh ir ts , 40 men, engine.
A tlan tic  E ng ine Co., M. E. W hitm ore, 
cap ta in , 30 men, reel, en tered  reel race.
CUy Hose Co., A rth u r  Falls, captain , 
26 men, en te red  reel race.
H ere  a re  som e add itions to the  list 
a lread y  published of those who a re  go­
ing to have business floats: E. C. In ­
g rah am , R alph  R ichards, A. B. P ack ­
ard , Geo. M. Sim m ons, H lx & C lark, 
N athan ie l W ard  L. N. L ittleha le, C lif­
ford E. Goulding, Cam den A nchor- 
Rockland M achine Co., Simm ons, W hite  
& Co., S im onton D ry Goods Co., Ohio 
C ereal Co. I t  is expected th ere  will be 
a t  leas t 75 floats in line.
♦
T he M aine C en tra l R ailroad  will of­
fer exceptional ra te s  nex t week. The 
fa re  from  P o rtlan d , G ardiner, H al- 
lowell. A ugusta  and  w ay s ta tio n s  will 
be $1.50 round trip , W aterv ille  $1.75, 
B runsw ick, B ath  and  w ay s ta tio n s  $1. 
A specially  low ra te  is m ade for the 
16th and  17th, good to  re tu rn  the 18th. 
A special tra in  will be ru n  on W ednes­
d ay  th e  17th, leav ing  W oolwich a t  7.25 
m., a rr iv in g  in R ockland a t  9.15. Re­
tu rn in g  will leave Rockland a t  7 p. m„ 
o r passengers can  leave on th e  regu lar 
tra in  a t  9 p. m. Special ra te s  a re  also 
offered on the s te a m er Pem aquid .
«a»
M rs. H anscom  rep o rts  th e  following 
who will have floral floats: M iss M ar­
g a re t Mayo, M iss S te lla  F uller, Miss 
M ary  Gale, M iss Leola  T horndike, Miss 
Alice W ebb, M iss Alice H arring ton . 
Miss Lucy F. K arl, M iss M a rth a  Hall, 
Miss Alice D onahue, Miss Alice Rob­
bins. Mrs. C. E. T u ttle , Mrs. John  
B eaton, H aro ld  H anscom , and  the com ­
m ittee  will have th ree. T here  are  a  
n u m b er of o th ers  who a re  considering 
the m atte r , and  no doubt th e  final 
show ing will m ake  a  d isp lay  th a t  will 
m ake th e  eyes of v isito rs bulge out 
w ith am azem ent. M rs. H anscom  
would like a ll who in tend  en te rin g  w ith 
floats or bicycles to  report to her as 
soon a s  possible.
<8>
T h e E llsw o rth  A m erican  say s;
N ex t W ednesday, Aug. 17, th e  Sena­
to r  H ale  Hose C om pany w ill run  an 
excursion  to  R ockland. In  th e  m orn­
ing a f te r  th e  firem en’s  p a rad e  the 
hand tu b s  will p lay . Ticonlc, of E lls­
w orth  F alls , will be on the scene w ith  
a full crow d. One of the  two o ther 
E llsw o rth  tu b s  is liable to  go if a  crew 
can be picked up  J^ tw een  now and 
nex t week. L y n ch ’s band will be in 
a tten d an ce . T h e  fire bell will be ru n g  
a t  3 o ’clock in th e  m orn ing  to aw ake 
th e  firem en. T he  n u m b er of ticke ts Is 
lim ited. The D irigo  engine is being re ­
paired  and  p a in ted  w ith  th e  money 
won a t th e  E llsw o rth  F o u rth  of Ju ly  
celebration . T h is  tu b  w as a t  one tim e 
one o f th e  best in th e  S ta te , and  w ith 
a lit tle  flxin’ up  can  probably hold her 
own a t  R ockland n ex t week.
*5»
At a  m eeting  of th e  N ia g a ra  Engine 
Co. W ednesday  even ing  it  w as voted to 
a tte n d  the m u ste r  a t  Rockland. The 
N iag a ra  hose team  h a s  also voted 
a tte n d  th e  m uste r. Both com panies 
will be accom panied  by  a  large num ber 
of supporte rs.
T he  N ia g a ra  engine Is th e  old N. 
B urpee engine, fo rm erly  owned by th is 
city . T h a t i t  w ill be given a  royal re ­
ception goes w ith o u t saying.
T ra n k  Sm ith, who h as  been employ 
ed by the P o rtlan d  Steel Ceiling Co. in 
B ath , h as  re tu rn ed  to  th is  city , a n l  
en te rs  th e  em ploy of the  W. F. Nor 
cross D rug Co. Mr. Sm ith  w as employ­
ed in th e  K ittred g e  d ru g  store  seven 
years and  is a  p o p u lar clerk.
OLD HOME WEEK ATTRACTIONS
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WEEK COMMENCING
M o n d a y ,  A u g u s t  15
Tile F e n t o n  Slock Co.
PRESENTING THE
Latest Hew York Successes
O PEN IN G P L A Y
Beware of Men
Great Com est Ended
Amid a Final Avalanche of Votes Miss Burgess and 
Mr. Simonton Go To St. Louis.
I  H E R A L D  R A N G E S  I
T h e  M odel H era ld  is the  la te s t 
re su lt  o f  u n r iv a l le d  success In 
R ange m an u fa c tu r in g . B eau­
tifu l in d esig n , w ith  h ig h ly  
po lished  rem o v ab le  n icke l 
ra ils , ca stin g s  m ade  of the  
best co m b in a tio n  o f irons for 
s tre n g th  and  d u ra b il ity ,  con­
v e n ie n t in ev e ry  respect and  
w ith  a ll o f  th e  usefu l recen t 
im p ro v em en ts.
THE STANDARD GOODS 
OF NEW ENGLAND.
The Best Is Here!
Q  1 °  A ll th e  p o p u la r  flavors d raw n  
D O C la  from  a p erfec t fo u n ta in .
C o n f e c t i o n e r y  
S w i s s  M i l k  C h o c o l a t e
C'alllers
R o y a l  B u t t e r  S c o t c h
W .  C .  P O O L E R
DRUGGIST . . . .  ROCKLAND
O p p .N .A .B u rp ee  F u rn itu re  Co.
One of the g rea te s t nnd m ost exciting  
of the m any V oting  C on tests  th a t  The 
C ourier-G azette h a s  so successfully  
conducted cam e to  its  finish T hu rsd ay  
night. The w inner in the  Rockland 
class is Miss L lse tta  A. B urgess; In the 
Knox county  c lass Joseph  B. Sim onton 
of W est Rockport, in each  case th e  v ic­
to r coming off w ith  a  large m argin  of 
votes.
The contest began  la s t  w in ter, be­
came in stan tly  p o p u lar and  th ere  were 
from  the first a  considerable  num ber 
of en tries. The vo te  has stead ily  
grown, but w ith  th e  leaders so close to ­
gether th ro u g h o u t th a t  nobody could 
begin to guess, even  when th e  polls 
closed a t 6 o’clock, who m igh t be w in ­
ners. D uring  th is  final week the in te r­
est! becam e feverish  and  th roughou t 
the c ity  and coun ty  scores of persons 
were ac tive ly  a t  w ork  h a rv es tin g  the 
final crop of ballo ts, while the m alls 
brought from  every  s ta te  in th e  Union 
coupons destined  to  help  one co n te s t­
an t and another.
P rom ptly  on th e  close of the polls the 
counting began by th e  following g en­
tlem en: T. E. L ibby  of V lnalhaven,
Elvfn B radford, J .  S. W. Burpee, Geo. 
W. L eadbette r, W . T. D uncan of Rock­
land, and in an  h o u r thq, vote was 
known as  follows:
RO CK LA N D  CLASS.
Miss L lse tta  A. B u rg e ss ................  60,135
Miss L enora K e n ls to n ....................  51,962
H ector B. W inslow ............................  1,315
C harles A. Jo h n so n ............................ 621
K N OX COUNTY CLASS.
Jos. B. Sim onton, W . R o ck p o rt.. 40,786 
B ertha R. D olham , V ln a lh av en .. 31,250
Robt. B. F illm ore, C u sh in g ........... 20,717
Ju lia  Annis, C am d en ........................  12,262
Jessie  E. Peabody, T h o m a sto n ... 2,504
T h is  is a to ta l vo te  of 219,552. The 
w inners will go to  th e  St. Louis Expo­
sition Sept. 15, each  accom panied by a
guest, for a  12 d ay  outing , every  ex ­
pense borne by The C ourier-G azette. 
Miss B urgess tak e s  a s  h e r g u est her 
bro ther, A sb ra  B urgess, who is em ­
ployed by th e  R ock land  Fish  Co. Mr. 
Sim onton will be accom panied by his 
wife.
L o s t  a n d  F o u n d
CA RD O F 1TIANKS.
I t  is w ith  a  g re a t  deal of pleasure  
th a t  I have th is  o p p o rtu n ity  to s in cere­
ly th an k  my friends  who have so loyal­
ly supported  me In th e  recen t contest 
and have m ade It possible for me to  a t ­
tend th e  F a ir  a t  S t. Louis. A gain I 
th an k  you all. Y ours very  tru ly ,
L ls e t ta  A. Burgess.
I  OST— F rid a y , em ail frnm lo  E ng lish  g e tte r , 
b la c k , w h ite  n nd  ta n .  in v ic in ity  o r  A chnrn  
re m e te ry ,  nam e on c o lla r .re tu rn  to  F..C. DAVIS 
a t  F n l’e r a  C obb’s . 04tf
I O fjr—A Sm all P m  w ith  a f ro th  w a te r  p o sr l,  J  flow er cb’Rign. R ew ard  offered if  re tu rn e d  to  J .E .R H O D F .8 ,2 d .i 341 M ain S t.,C ity . 34*fi7
I O S T -S tra y e d  from  th e  p a s tu re , a dark  ,n n n '  " S ig h in g  a fx 'iit 1000 p o u n d s  M KRK II I. I-ISK K, In g ra h a m 's  Hill.
W a n t e d
W A N TED —A (toort rap n b le  g ir l fo r  cen e ra l hou sew o rk  in a  fa m ily  o f  fo u r a d u lts . No Y.YuL"?, W aaes S l p e r  w eek. A pply to  .M ils. 
JO H N  1). M A \ ,  G rove S tre e t.  68*06
H E L P  W A N TED  an d  em plo y m en t g iv en  to  g ir ls  a n d  w om en, housew ork , second  w o rk , w ash in g , I ro n in g , cook ing , fine sew ing , 
em b ro id e ry  o r  c a n v a ss in g . A pply a t  once to  
W o m e n ’s F x ch an g o  a n d  In te llig e n c e  b u r e a u , 
84 lD ond s t ie e t .  O rd c is  tak « a  a t  s h o i t  n o tice  
fo r  p a r t ie s ,  p ic n ic s  an d  lu n ch eo n s. T el. 168*12.
____ ____________________  BO i f
X Y T  ANTED A g ir l  in do gen e ra l housew ork  in 
YY Binall fam ily . Good w ages. A ddress 
A. B ., P . O. Box 168. Im m ed ia te  rep ly . 36t f
CA RD O F  TH A N K S.
To m y m any  frien d s  in Knox county  
who rendered  m e a ss is tan ce  In m y e n ­
deavors to w in th e  tr ip  to th e  E xposi­
tion I wish to  ex ten d  m y sincere 
thanks. R o b ert B. Fillm ore.
CA RD O F TH A N K S.
I tak e  th is  o p p o rtu n ity  of th an k in g  
my m any friends  for th e ir .a ss is ta n c e  In 
enabling  me to w in . The C ourier-G a­
zette  tr ip  to  th e  St. Louis Exposition. 
W ait u n til th e  c id e r begins to ru n  in 
the fall. Jo sep h  B. Simonton.
CARD O F  TH A N K S.
A lthough n o t a  w in n er I w an t to 
publicly ex p ress  m y th an k s  to m any 
friends a t  hom e and  ab ro ad  and  to  all 
o th ers  who in a n y  w ay assis ted  me, 
for to them  I, indeed, feel g rate fu l.
B e r th a  R. Dolham.
CARD O F  TH A N K S.
As It could be im possible to th an k  
each  ind iv idual personally , I tak e  th is 
o p p o rtu n ity  of publicly  th an k in g  all 
who in an y  w ay  a ided  me In securing  
votes in the  recen t v o ting  contest.
M iss L en o ra  Kenlston,
THE OWL’S HEAD ROAD
G . A . R .  E N C A M P M E N T
A T  B O S T O N
AUGUST 15 to 20th, Inclusive
D u riiic  th e  c o n tin u a n c e  e f  the 
E n c a m p m e n t the
E a s t e r n  S t e a m s h i p  C o .
Will sell Tickets from 
August 13th to 19th, Inclusive, at 
GREATLY REDUCED RATES
9 F o l lo w s C a m d e n  o r  R ock- ^  j -
/  la n d  a n d  R e tu rn  /  O
T ick e ts  w ill be good to re tu rn  u n til  and  
in c lu d in g  A u g u st 22, 1904.
F. S. SHERMAN, G. A., Rockland, Me.
63-«5
Railw ay Company Held Annual Meeting 
W ednesday—Cars Are To Be Running 
This M onth I t Is Said.
The an n u a l m ee tin g  of the  Rockland, 
South T hom aston  & Ow l's Head R ail­
way w as h d d  in  th is  c ity  W ednesday, 
and the follow ing officers were elected:
Presiden t, C harles E. M eservey, 
South T h om aston ; vice president, Gen. 
Thom as R. M athew s, Boston; clerk, 
John L. Donohue, R ock land ; treasu re r , 
Jam es  H. D alton , B oston; d irectors, 
C harles E. M eservey, Gen. Thom as R. 
M athew s, Jo h n  L. Donohue, Jam es  H. 
D alton, H . F ra n k lin  Bailey, Old Town, 
F red  M. Sm ith , O w l's  H ead, and  W al­
te r  L. S anborn , N ew ton, Mass.
P resid en t M eservey  s ta te d  th a t  th e  
road would und o u b ted ly  be In opera- 
'tlon by th e  la s t of th e  p resen t m onth. 
T he tro lley  line Is b e in g  pushed fo r­
w ard  a s  fa s t  as  th e  crew  of 20 m en 
can do th e  w ork  an d  Supt. B e rry ’s 
m arch  to  th e  sea  Is being w atched  by
the South T hom aston  people w ith  
crN u  deal of s a tis fac tio n . The prog­
ress h as  been som ew hat delayed owing 
to the  fa c t  t h a t  It w as found necessary  
to  re -se t th e  poles th ro u g h  th e  wood­
land. They had  n o t been properly 
tam ped, an d  th e  w ork  had  to be done 
over again .
The com pany Is v e ry  anxious to have 
the road In good ru n n in g  o rder before 
L ab o r Day.
TO  SU B SC R IB ER S.
In  th e  p a s t few  w eeks m any changes 
have been m ade  In th e  nam es and  fig­
u res  of The C o u rier-G aze tte  su b scrip ­
tion lists. W e w ill th a n k  o u r subscrib ­
e rs  to call o u r a tte n tio n  prom ptly  to 
any  e rro rs  t h a t  m ay  have c re p t In, to 
th e  end th a t  we m ay  p rom ptly  m ake 
corrections.
W ednesday  w ill be th e  "b ig  d ay ” 
nex t week, a lth o u g h  th ere  will be no 
lack  of e n te r ta in m e n t on Tuesday  and 
Thursday . T h e  W ednesday  fea tu res  
a re  th e  big p a ra d e  In th e  forenoon, and 
th e  firem en’s m u s te r  In th e  afternoon.
/
T H IS -
Old Home Week Clearance Sale
I s  a  M o n e y - S a v in g  E v e n t
that man}’ thrifty men will profit by, to provide themselves with Stylish Summer 
Clothing for the r vacation trip and^business wear. You can do the sanfe if you 
come here before the extraordinary values are all gone in the famous.......................
M I C H A E L S - S T E R N  
F IN E  C L O T H IN G . . .
__But don’t delay coming any longer than a" day
or two, as the style, the fabric and the size you 
want may not be here—better come in to-day.
Economical men will find it a paying invest­
ment to lay in a supply of clothing for next 
Summer if already supplied ffor this season. Our 
prices certainly offer sufficient inducement for you 
to do so. The styles are of the most desirable, 
the tailoring artistically executed and the fabrics of 
the best procurable.......................................................
Men’s Sack Suita, single and double-breasted styles, made
from high grade Cheviots, Worsteds, Serges and $15.00
Homebpuus; former 918 and 820 Suits, now only.
Men’s Sack Suits, both single and double-breasted; made 
from fine Cheviots, Worsteds and Serges; former C IO  fl fl 
815 and 810 50 Suits, now only..................................  gi ZiUU
Outing Suits, without veals, that formerly aold 
for 810 and 812, are now only.
Soya’ Three-Piece single breasted Suits that 
were formerly 67.50, now only...T........
Boys’ Knee Pant Suits that were formerly 65 end
8 6 , now only..................................................................
Men’s Wool Crash Outing Trousers that were 
83.50, now only...............................................................
oi.zs^ow^niy.8o!ta were 7.60'. •1.00.an.d 50c and 75c
$8 .50
$ 6 .0 0
$ 3 .9 0
$ 2 .50
O T H E R  P L A Y S :
..............T b f  8u«>k* o i Twelve
....................Tla> Y o u ig  HeJic>»
. ......................A D eb t o f H onor
_____ t ................ . . . .  Dealer* in W hite  W omen
6*1 u n i* ) ..................• ..(^ u e e u  of th e  W hite  hiuvee
T u e s d a y . . *. 
Wednesday 
T h u rsd a y .. 
F r id a y ..
M a tin e e  S a t u r d a y  
M o n d a y  N ig h t -
To be an n o u n ced
L a d ie s ’ N ig h t
Prices—10c, 20c, 30c.
only
Men’s Cotton Hose, random mixed, that were 10c now
t c . , . r t a h l  ISO* » , lh .  m .fc .r. o» 
M I C H » E L S - S l E R N . r 
f l N t ' C L O T h l N O  
(M iC H A C lt. STtMN 4  CO, 
IIOCMZXTia. H. T 7 A
only
Men’s Negligee Shirts that were 81.00, now
6c
79c
Men’s Straw Hats at about half price.
I n J o u r  H a b e r d a s h e r y  a n d  H a t  D e p a r t m e n t s !
you will findjpricesysojinterestingly cut that every item is a matchless bargain
l
I>.~ p ° hm Pn f2 r  Y ork . B oston . P h ila d e lp h ia , A nhapollg  an  d n o u th em  
lu m b e r  no rm . Call o n  o r  uddreR* W . F . T IB - 
B K TT8.U . 8 . S h ip p in g  C om r., T illnon W h arf, 
R o ck lan d , M aine. T eh P07-S 32tf
To Let.
1 w  l i i . t  — i c n r u i c i n ,  u 11Mini?*, m im e m  co 
ven iences, O ak S t. NEl*SON B. COBB. 
_________________________________________ 06 tf
T O LET—L aifje  room  in J o n e s ’ B lock p u i ta W  fo r  office n r  w o rk room . Low re n t. A pply  a t  T H E  C O U R IE R -G A Z E T T E  O F F IC E . 63tf
T O L E T —C o ttag e  a t  In g ra h a m s H ill on th e  w a te r  f ro n t c a n ta im n g  nix room s c o m ­m a n d in g  a  b e a u tifu l v ie w e r  th e  h a rb o r. W ill 
ho le t  fo r  th e  sea so n . W ell fu rn ish e d .'m o d e rn  
c o n v en ien ces . F o r  p a r t ic u la rs  app ly  to  JO H N  
L . D O N A H U E, R o ck lan d , Me. 42tf
F o r  S a le .
F O R 8A L E —A n old  fash io n ed  h ig h -p o s te d , h an d  carv ed  m ahogany  cham ber s e t ,  a b o u t  a  h u n d re d  years o ld . A pp ly  by m ail to  X Y Z,
p ly  to  W . M. U P1IA M , N o rth  U nion , Me.
F
OR SA LE AT A BA RG A IN  FO R  CASH
fa s t an d  ab le , good  acco m m o d atio n , 1,000 lbs. 
o u ts id e  b a lla s t ,  w ell fo u n d . F o r fu r th e r  in fo r­
m a tio n  ca ll on o r  a d d re ss  W . F . TIB B ETTS, 
r .  s .  S h ip p in g  Cbm., ito c k ia n d .M e . 46tf
CR1E R ock land .
w  «ges.
era , g e t  o u r  F R E E  I l lu s tra te d  C ata lo g u e . 
O w ners , sen d  u s  d e ta ils  o f  y o n r  p ro p e rty , E 
A . STRO U T, 160 N assau  8 t . ,  New Y ork  C ity .
O C
O  W h a rf .R o c k la n d ,  8 cb . P au l Seavey , s u i t a ­
ble fo r  lu m b er, s to n e  an d  coal t r a d e ; w ell fo u n d  
a n d  all ready  fo r  sea . In q u ire  o f  THOM AS W 
B R O P H Y , G lo u c e s te r , M ass,, o r  C H A R L E S E 
B IC K N E L L . R o ck lan d . 61tf
960 p o u n d s . Bob ta il .  C olor, lig h t so rre l 
l ig h t  p o in ts . F o r  p a r t ic u la rs  in q u ire  o f, S. O . 
R 1TTER B U SH , C am den  Me. 26tf
good c o n d itio n , good  fo r  p a r ty  sa ilin g  o r  fish ing  
D U tinesf. S loop  is 88 fe e i  overa ll, m ainsa il an d  
tw o j ib s ,  th o ro u g h ly  so u n d , ab le  a n d  good sa il­
e r. F o r  p a r t ic u la rs  w r ite  to  o r  ca ll on 8 . E. 
W A D SW O R T H , 97 C h e s tn u t s t r e e t ,  C am den, 
M aine. 28tf
Miscellaneous.
„  _ > you
you have  a  go o d  m an y . H U STO N ’A BOOK 
STO R E, O p p o site  T h o rn d ik e  H otel 33tf S
__ laiupooing.
sw itc h e s , e tc .,  s id e  c o m b s ,h a ir  to n ic  .o rn am en ts , 
e tc . R O C K LA N D  H A IR  STO RE, over *
__  ________________  n g ro c . _
a n d  is o pen  fo r  en g ag em en ts  to  go  o u t  ny th e  
d ay . D ressm ak in g  in a ll i ts  b ran ch es  in th e
* * ie s t  s ty le  o f  th e  a r t .F A I -------------------------------
ta te  S tre e t,  R o ck lan d .
___ . persons
t r u s t in g  h e r  on  m y  acc o u n t as  I sh a ll pay  no  
b ills  of h e r  c o n tra c t in g  u n til  sh e  re tu rn s .  V in a l- 
JOHNT. GEARY. G3»G6h aveu , A ug . 3,1901.
Shore Property
A T  1 IK L F A S T , M A IN E ,
FO R  S A L E  A T  A B A R G A IN
G R E A T  I N V E S T M E N T
T w en ty  b e a u tifu l a c re s  on N o rth p o rt  av en u e , 
f ro n tin g  ou P e n o b sc o t Bay, bounded  n o rth  by 
“ O ld B a tte ry  R o a d ."  O r w ill d iv id e  in to  fo r ty  
lo ts . I t  is j u s t  below  th e  new  B e lfa st P ark . 
A p p ly  P .  O . l io x  HUfi, B e lf a s t ,  M e.
E l e a n o r  C o t e  H o w a r d
S o p ra  n o -5 o lo is t ,  
C o n c e r t s ,  V o ic e  P la c in g  a n d  
T e a c h e r  of S in g in g .
M i s s  F a i t h  W .  G r e e n h a l g h
A P U P IL  o r
Prof. Carl Baermann, of Boston,
W ill Like bdiolaiH  for F iunp-fo rte  lu -  
u tru c tio n  u t h e r hom o 
67 P a rk  St r e e t , UOCK LAN D, M E
ANNOUNCEMENT!
To The Public
I wish to announce that (he 
stock auil fixture* of the Don­
ahue Pharmacy, corner of Main 
anil Limerock Street*, have 
been ]>urchascd ami ou ami 
after August 8, 1904, the phar­
macy will he carried ou by and 
known a*
THE NORCROSS 
DRUG CO.
with W. F. Norcross iu charge. 
In the MOHCItOtsJs PJJCO 
STOUlfi, 319 Main Street, 1 will 
he assisted by C. M. Titus 
whose experience of 12 years 
guarautee* the excellence of ser. 
vice for which the establish­
ment has for years been noted- 
1 hope for a continuance of old 
and au expansion of new pat­
ronage.
w . F. NORCROSS
The Courier-Gazette, goes into a
larger number of families lu Knox
counly than any other paper published.
TH E  ROCKLAND C O U RIER -G A ZETTE: SA T U R D A Y , A UG UST 13, 1904.
O ld  H o m e W e e k
I s  o n l y  a  l i t t l e  w a y s  o f f  s o  y o u  h a d  b e t t e r  
g e t  r e a d y
Saturday, A ugust 13, 1904
B u y  a t  th e  n am e p r ic e s  B e e f, P o rk , L a m b , Veal, 
Voxel a n d  C h ic k e n ,S w e e t B r e a d ,H a l ib u t,M a c k e r e l,  
Cod a n d  H a d d o c k ,
C o u n try  p rodxtce  is  eoxnixxg f in e  a n d  oxxr g e n e ra l  
l in e  is e x ten e tve  a n d  c lea n . O rd er e a r ly  a n d  
g e t p r o m p t  d e liv e r y ' Yoxi can ye t xxicc L o b s te rs  
a n y  d a y  b y  o rd e r in g  in  gooa season  a n d  by  
p a y in g  1 8  ets, p e r  lb.
Calk of the Cown
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  R v e n tn .
A ug. 7-28— A nnual c am p m ee tin g  a t  V erona  
P a rk ,  B ucknnort.
A ug. 12—Tliom aflton, Ball in  W att*  h a ll, by 
th e  R ockland  M ilita ry  B and.
A ug .l6 -> T hom aston --A nnual w h ite  d u c k  b a ll. 
W a tte  h e ll.
A ug. 14-20—Old H om e W eek an d  Sem i C en ten ­
n ia l  A nn iversary  o f  R ock land .
A ug. 15-20—O pen ing  season  a t  F a rw e ll o p e ra  
h o u se  (Old H om e W eek) th e  F e n h u rg  S to ck  Co.
A ug. 19—C en tenn ia l C e leb ra tio n  a t  H ope.
A ug. 19—A nnual C onven tion  of K n o x .L in co ln  
a n d  S agadahoc S u n d ay  School C o n v en tio n  a t
N obleboro C am pground .
Aug. 23-4—Second A nnual F a ir  o f  P en o b sco t 
V iew  G range , a t  O ran g e  H all, G lencove.
A ug . 23-211—E aste rn  M aine F a ir  a t  B a n g o r.
A ug . 27—A nnual F ie ld  Day o f K n o x  Pom ona 
O ran g e , a t  Sou th  C ush ing .
A ug. 2P—M ildred C lark  benefit c o n c e rt.
A ug. 30 31-Sept. 1-2—E a s t K nox F a i r  a t  C am ­
d e n  T ro ttin g  P ark .
S ep t 12—S ta te  e lec tio n .
S en t. 13-15 — A nnual c o n v e n tio n  o f  M aine 
W . C. T . U. in A ugusta .
S ep t 14—"T h e  S ilv e r Slipper,** a t  F a rw e ll 
o p e ra  house.
S ep t. 27-30—S ta te  F a ir  L ew isto n .
H erb e rt Tolm an of O w l's H ead  Is 
d riv ing  fo r the S w ift Beef Co.
The M aine C en tra l R a ilro ad  h a s  o f­
fered especially  low  ra te s  fo r ex cu r­
sions to th is  c ity  Old H om e "Week.
G ran ite  s tre e t w as a  p re t ty  lonesom e 
tho ro u g h fare  W ednesday, 37 o f the  
res id en ts  being on a  picnic a t  O akland.
Rev. C. A. Moore, who w a s  called to  
Ohio by the d e a th  of his b ro th e r, re ­
tu rn s  S a tu rd ay  and  will occupy h is pul­
p it Sunday.
"H e a d q u a rte rs  K nox C o u n ty  Dem ­
ocracy ," read s  th e  new s ign  a t  th e  
D em ocratic  club room. I t  Is no longer 
H ea rs tq u a r te rs . /
A t the Sunday  a fte rnoon  m eeting  a t  
th e  Y. M. C. A., Chas. W oodhall, gen­
e ra l se cre ta ry  of th e  R ockport Y. M. 
C. A., will speak.
E dw in C lark ’s  residence on B road 
s tre e t  h as  been p a in te d .. . .M rs . N. A.
. S h u m an 's  residence on B road  s tre e t 
h a s  been painted.
The s to re  of the  G u aran tee  C lo thing 
Co. now h as  a  recessed e n tra n c e  cor­
respond ing  to  th a t  of P oo ler’s  d ru g  
s to re  which Is In th e  sam e block.
Col. E. K. Gould will a tte n d  th e  
na tio n a l encam pm ent of th e  Sons of 
V e te ran s  In Boston n ex t week. H e Is 
a  delegate by  v irtu e  of his position as  
a  p ast division com m ander.
Old Hom e W eek g u ests  a re  cord ially  
invited  to  v isit th e  Y. M. C. A. rooms 
on  Lim erock s tre e t d u rin g  th e ir  s ta y  in 
th is  city. The room s a re  open all day  
an d  in the  evening  un til 10 o ’clock.
A g lance a t  th e  official p ro g ram  of 
Old Hom e W eek, w hich Is published 
elsew here in th is  p aper, show’s th a t  
R ockland is rea lly  going to h a v e  a  very  
big tim e n ex t week.
L. F. Young, fo rm erly  of th is  city , 
and  for some y ea rs  p as t a  b a rb e r  in 
A uburn, has ju s t  received a p p o in tm en t 
a s  postal clerk  and  his en te red  a t  once 
upon his new’ duties. H is  b a rb e r  shop 
is ad vertised  for sale.
VINALHAVEN & ROCKLAND STB CO
Sunday, August 14
S tm r. C o v . B o d w e lU
W ill leave R o c k la n d  a t  5.30 a .m ., lor 
N o rth  H av en , H u rr ic a n e  Isle  an d  
V ln a lh a v e n .
R e tu rn in g —leav e  V ln a lh a v e n  a t  4.00 
p a n .,  H u rr ic a n e  4.15, an d  N orth  H av en  
a t 5.00 o’clock fo r R ock lan d .
Round Trip Tickets 50c
Good for tliiH d a y  o n ly .
W . S. W H IT E , G on 'l. M gr.
E X C U R S I O N
DIJllIKG CAMP-MEETING WEEK TO
Northport-Temple Heights
----- CO M M KNUIMG------
M O N D A Y , A U G U S T  15
S T E A M E R  P E R C Y  V .
W ill m ake ex cu rs io n s  da ily  to  T em p le  H eig h ts  
am i N o rth p o rt,  leav in g  T illso n 's  W h arf, lto ck - 
lam i. a t  8.00 a. in .: C am den a t  0.00 a . in . L eave 
N o r tn p o r t  10.30 fo r  B e lfa s t;  re tu rn in g ,  leave 
B elfast a t  1.30 fo r  N o rth p o rt .  Leave N o rth p o rt  
fo r C am den an d  R ock land  a t  4.00 p . in .
FA R E S  FO R  ROUND T R IP :
R ockland  to  N o r th p o r t  an d  l ie l la s t ,  AO c e n ts  
C am den to  N o rth p o rt.  35  c e n ts
N o rth p o rt to  H cltaat (single), 2 5  c e n ts
T em ple H eig h ts  sam e as  N o rth p o rt.
I K  L IG H T  A N D  H A O O A O K  T A K E N  
1*. 8 . T he P ercy  V will m ak e  a  spec ia l tr ip  
from  T em ple H eig h ts  a n d  N o r th p o r t  to  C am den 
a n d  R ocklaud  a t  8.00 a. in. M onday , A u g u s t 22. 
R ound T rip  T ick e ts  a re  good to  r e tu rn  a t  th a t  
da te . C onnects a t  R ock land  w ith  M.C.K. R. and
The L abe house on M aple s tre e t  now 
owned by W alker Brew’s te r  has  been 
raised  ab o u t four feet and  w ill have a  
fine new basem ent. T he house Is also 
being connected w ith  the sew er.
Russell Tilden, form erly  o f th is  city , 
now has a  fine position w ith th e  In te r ­
n a tio n a l P a p e r  Co. in New  York. He 
comes here la te r  in the  m onth  to  spend 
h is vacation , and  will then  be the guest 
of J. F red K nigh t.
The senior m em ber of th e  firm  of 
Sm ith Bros., w’hich h as  m ade fam e and 
fo rtune  o u t of cough drops, w as In th e  
c ity  th is  week. One o f h is  p rincipal 
diversions when In a  s tra n g e  tow n Is to 
see w here his goods a re  on sale.
T he R ockland M ilitary  B and  and 
Co. H  w’ere ou t fo r  th e ir  d rill T u esd ay  
n ight, the  concert being given In f ro n t 
of the Thorndike hotel and  th e  dress 
parade  In fron t of the  M cLain school 
building. T he -drill w as w itnessed  by 
several hundred  persons.
A. C. Jones, flagm an on th e  n ig h t 
pullm an reports  seeing  a  v e ry  b rillia n t 
m eteor while a t  W oolwich W ed n esd ay  
m orning a t  3 o’clock. T he fa llin g  s ta r  
exploded like a  skyrocke t and  le ft be­
hind an  illum inated  haze w hich w as 
visible for ab o u t fo u r m inutes.
Local sports  will be In te res ted  to 
learn  th a t  the  forfeits  have been p o s t­
ed for th e  Jeffrles-M onroe co n tes t 
which Is to  tak e  place Aug. 26 in San 
F rancisco. This will be th e  g rea te s t 
fistic b a ttle  of the  y ear, and  the 
pugilistlo proplie ts a re  g e ttin g  busy 
w ith  th e ir  guesses.
Dr. F. E. F reem an  h as  b o ugh t the  
M. K. W illey house on L im erock  s tree t, 
a t  p resen t occupied by G eorge H a r ­
rington  and  fam ily. Dr. F reem an  will 
no t occupy his new hom e fo r a  m onth  
or two, and  In th e  m ean tim e th ere  will 
be erected on th e  prem ises a  large 
building to be used a s  a  v e te r in a ry  
hospital.
The a n n u a l session o f th e  Tem ple 
H eigh ts S p iritu a l Corporation  com ­
mences a t  Tem ple H eigh ts S unday  and 
holdB one week. The steam ers  ru n n in g  
betw een Can^den and B uck sp o rt offer 
reduced ra te s , a s  does th e  E a s te rn  
S team ship  Co. and  the M aine C en tra l 
R ailroad. M rs. N. H. R hoades of th is  
c ity  is one of th e  d irec to rs o f th e  co r­
poration.
"T he decorations give M ain s tre e t  a  
v e ry  gay  appearance ,"  said  a  well 
known business m an W ednesday, " b u t 
th ere ’s one d raw back—they  d e s tro y  th e  
Iden tity  of the  business firm s whose 
s igns a re  p a rtia lly  or wholly covered 
by bunting . T he Old H om e W eek 
g u ests  will include m any  who m ay  no t 
have been in the  c ity  fo r m an y  years, 
and  will be scan n in g  the s to re  signs 
for old fam ilia r  nam es."
M anager C rockett announces for* Old 
Hom e W eek the F enberg  S tock  Co., a  
com pany new  to R ockland th ea tre  
goers but one of the  s tro n g est p lay ing  
New  E ng land . Cahn and G ra n t r a te  
th is  com pany a s  the  best on th e  c ir­
cu it, h av ing  broke all records over 
th e ir  c ircu it la s t season. T he com pany 
num bers 18 people Including six  spec­
ialties of m erit. The plays a re  th e  best 
and  all productions a re  produced w ith  
special scenery and  effects. The open­
ing  bill will be "B ew are of M en."
The call has been issued fo r  th e  30th 
a n n u a l convention of the  M aine W. C. 
T. U., which will be held in  A ugusta , 
Sept. 13, 14 and 15. In co rp o ra ted  in the  
call is th is  appeal: " I t  is hoped th a t
each  union will be rep resen ted  and 
th a t  a ll w ill come up to  th is  m eeting  
d e te rm in e d  to help m ake It th e  best In 
th e  h isto ry  of th e  s ta te  o rgan iza tion . 
L e t us p ray  for a  baptism  of fa ith  and  
love such  a s  cam e to the C ru sad ers  
th ree  decades ago, and  In th is  sp ir it  
m ay  we convene and help to se ttle  the 
g rea t issues which a re  pending  In o ur 
s ta te  and  nation . E veryw here a re  the  
hilltops b rig h t w ith the g lory of th e  
com ing v icto ry ; d ark n ess  lingers in the 
valley ; let us aim  to dispel th a t  d a rk ­
ness by ea rn e s t endeavor and  heroic 
ach ivem ent."
Mrs. F. W. Covel and  daughter**, 
E lizabeth . E m m a and Thelm a, have 
re tu rned  home a f te r  a two w eeks’ o u t­
ing a t N orthport.
The F irs t B ap tist Choral A ssociation 
Is on a two weeks' ou tin g  a t  P o in t 
Thorndike, South Thom aston. M onday 
evening th ere  will be a concert, w ith 
such special ta le n t as  Miss S a rah  M un- 
roe Hall. F ra n k  Holden, M ild red  C lark  
and H arris  Shaw.
Rev. F rancis P u rv is  of Ridgefield 
P ark . N. J., was In the c ity  Tuesday  
hav ing  re tu rn ed  from  N orth  H aven  
where he has been on a  tw o w eeks’ 
visit. Mr. P urv is will now* spend a 
fo rtn igh t a t  F riendship . He fo rm erly  
preached in both towns.
P hilip  Robischaw was fined $7.88 
T uesday  for kick ing  his wife. H is  d is­
p leasure W£s aroused  by seein g  Mrs. 
Robischaw on the s tre e t S a tu rd a y  
n ight In com pany with a n o th e r  m an. 
If  Mr. R obischaw  is a  philosopher he 
can probably see w here he Is any  
b e tte r  oiT now.
Our read ers  a re  again  rem inded th a t  
the  Rockland M ilitary  Band g ives the  
closing dance In its  W a tts  ha ll series 
th is  F rid ay  evening. T he previous 
dances given un d er the  ban d ’s auspices 
have been rem ark ab ly  successfu l and  
th is  evening’s a tten d an ce  will d o u b t­
less be very large.
Telephone com m unication betw een 
R ockland and  V lnalhaven w as resu m ­
ed th is  week, m uch to  th e  sa tis fac tio n  
of business men and su m m er res id en ts  
who use th is  line a  g rea t deal d u rin g  
the sum m er m onths. T h e re  w ere th ree  
breaks In the cable all of w hich were 
thoroughly  repaired.
H a ll's  com plete Rockland B and  h as  
been engaged by the Old H om e W eek 
com m ittee to head  the R ockland fire­
men In the g rand  parade  W ednesday. 
This band will also fu rn ish  m usic  for 
the  races a t  Knox T ro ttin g  P a rk . The 
band will ap p ear in th e ir  handsom e 
new uniform s on th is  occasion.
Mike Roche of New York, who m an ­
ages  Ja ck  Madden, a rrived  th is  week, 
and  is now seeing the town u n d e r the 
able direction of Jo h n n y  B ryson. The 
sp o rts  declare th a t  they  a re  a  good 
p a ir  to d raw  to. F red  B ryson, J a ck  
M adden and Young Kelley, p rinc ipals 
In the  forthcom ing exhibition a t  R ock­
port, will a rr iv e  T uesday m orning.
F o u r w a rran ts  were served by  th e  
police au th o rities  W ednesday forenoon 
in an  a tte m p t to recover baggage which 
w as lost when th e  s te a m er C ity  of 
Rockland w ent ashore  on G rindstone 
Ledges. The police m ade a  v e ry  th o r­
ough search  of the  prem ises of th e  four 
persons nam ed in th e  w a rran ts , b u t 
could find no traces  of th e  m issing  
baggage.
H. A. Monroe, who Is well know n in 
th is  c ity  and Thom aston, his form er 
home, has been tak in g  th ree  w eeks’ 
tre a tm e n t for rh eu m atism  a t  H ot 
Springs, Ark. and  is now in ch a rg e  of 
a  P u llm an  Com pany excursion  tra in  on 
its  way to the G rand A rm y E n cam p ­
m ent in Boston. CThis gives him  an  
opp o rtu n ity  to m ake a  brief v isit to his 
old home, where he will be w arm ly  
welcomed.
The K nox C ounty B oard of U n d er­
w rite rs  held Its a n n u a l o u tin g  a t  B al­
lard  P ark , Rockport, W ednesday, when 
the Insurance m en were g u es ts  of G. H. 
Talbot, the w’ell known C am den agen t. 
A fish d inner w as served an d  the 
guests  took some "risk s"  th a t  m igh t 
have been prohibited by th e  com ­
panies they  rep resen t. T he Rockland 
ag en ts  cam e back  well p leased  w ith  
th e  d a y  which they  had spent.
The new bass drum  ordered  fo r the  
Rockland M ilitary  B and  w as used 
Tuesday n ig h t for the  first tim e, and 
th ere  w as no holding R obert M llburn, 
the expert w ielder of th e  d rum stick , 
who pronounces it a  dandy. The old 
drum  cam e to g rief on th e  B an g o r ex ­
cursion of Ju n e  30, when som ebody a c ­
cidentally  punched a  hole in it  w ith  the 
end of an  um brella. Bob’s g rie f  over 
th is  m ishap  is now’ m ore th a n  equalled 
by hlfl Joy over the new’ an d  b e tte r  
drum .
T he  Jen k in s  O rphan C oncert Co., 
m ade up of colored boys and  g irls  from  
the Jen k in s  O rphanage, C harleston , S. 
C., gave a  very p leasing e n te r ta in m e n t 
in the  M ethodist church  W ednesday  
evening. The a tten d an ce  w as only 
fair. The com pany fu rn ished  its  own 
b rass  band and the y o u n g ste rs  m ade a  
very  good show ing on th e ir  s tre e t  p a ­
rade as well as on the p latfo rm . The 
singing  w as of the S ou thern  p lan ta tio n  
ch arac te r, and  e^ery  n um ber of the 
unique program  w as well received.
Madam M. Yale’s
SPECIALTIES
ARE NOW SOLD
M r s .  M .  E .  H a l e y
8 SUMMER ST. ROCKLAND
F R E E !  F R E E !
W H I L E  T H E Y  E A S E
Y o u r  c h o ic e  o f  t h e  f o l l o w in g  a r t i c l e s
With 1  pound of 50c or 00c Tea or 2 pounds of 25c 
80c or 85c Coffee:
Sam ples of w edding ann o u n cem en ts  
and calling  cards from  one of th e  best 
es tab lishm ents  can be seen a t  S p ear’s, 
408 Main s tree t. They will fu rn ish  ev ­
ery th in g  In th a t  line a t  sa tis fa c to ry  
prices.
G E N A  F .  G R A N T
o f  Worcester
Is giving Readings by Cluirvoy 
unoe, Palm and Cards, nnd answer 
ing mental questions at
1 Union Street,
For n few weeks only. /
B O A T  
S U P P L I E S !
Compasses,
Rope, Oakum,
Paint, Duck
O U R
Clearance Sale
O  F
S H O E S
TO BE CONTINUED THROUGH 
OLD HOME WEEK AT
PARMENTERS
THE SHOEMAN
Special Prices For The Week!
O ur Fam o us A d v . 
Packard  $3.50 Lo w  Shoes 
ONLY S 2 . 7 9
In  all lea th ers—T an  Calf, V e lo u r 
Calf, Hussla C a lf  a n d  C oltnkin 
—a ll sizes.
YOU CAN W KA R 
T H E  BEST LO O K IN G  S H O E  
A T T H E  LO W E ST P R IC E .
L ad les ' J2.00 and  J2-50 Boots—o d d
s iz o s ----ONLY 8 1 . 2 5  “
D O N ’ T M I S S  T H E S E .
L ad ies’ F ancy  $1.00 K id S lip p e rs  
W IT H  BOWS— ONLY 5 9 c
REMEMBER THE PLACE
FOOT OF LIMEROCK ST,
421 MAIN STREET
Mrs, A. I. M ather Is ag a in  on d u ty  a t 
the  M ather g reenery  on P le asa n t 
stree t, having qu ite  recovered from  her 
recen t try ing  experience w ith  blood- 
polronlng.
S team er M onhegan Intended to m ake 
an  excursion to Round Pond n ex t S un­
d ay  b u t so m any req u ests  h ave  been 
m ade for an excursion to  B ar H arb o r 
th a t  Capt. A rchibald has  decided to 
ru n  to  th a t  place, touch ing  a t  S ton ing- 
ton. The elegant and  speedy s team er 
will leave Rockland a t  7.30, a rr iv in g  a t  
B ar H arb o r a t  noon and  a f te r  a  s ta y  
of four hours leaving  In tim e to  a rr iv e  
home a t  8 p. m. H all’s Rockland Band 
w ilU  accom pany th e  excursion. The 
fa re  has been placed a t  th e  low ra te  of 
50 cents for the round trip , the  low est 
price ever m ade by such  a  fine s team er 
for th is  long trip. Everyone w ill w an t 
to see the big F rench  w arsh ip  now  a t  
B ar H arbor. T ickets lim ited to  500 a l ­
though the steam er’s  cap ac ity  Is more 
th an  700. Be on hand  ea rly  and  don’t 
lose your chance. The best of o rder 
w ill be m aintained.
CHURCH NOTES
Rev. Mr. Fifield will speak  a t  the 
H ighlands Sunday a fternono.
St. P e te r’s Episcopal church  Sunday: 
H oly  comm union a t  7.30, m orn ing  
p ray e r and serm on on "H om e In ­
fluences," 10.30, evening  p ray e r an d  se r­
mon a t  7.30.
Dr. A. W . Taylor w ill p reach  a t  the 
A dven tist church, W illow s tree t, Sun­
day  m orning and lead a  social service 
in th e  evening. "S igns of th e  Times, 
P rophetic  and H istoric,"  will be the 
su b jec t of m orning serm on.
A t the Free B ap tis t church  S un d ay  
th ere  will be preaching  a t  10.30 by the 
ac tin g  pastor, E rn est M. H olm an, su b ­
ject, "O ur P a tte rn ."  S unday  school a t  
11.30; Ju n io r m eeting a t  3 o’clock; 
evening  evangelistic  serv ice a t  7.30, 
sub ject, "Joseph’s B re th ren ."
Rev. R obert Sutcliffe will p reach  a t  
the  M ethodist church Sunday  m orning. 
H is sub jec t will be, "O ur H eaven ly  
H om e," especially adap ted  to  Old Hom e 
W eek. There  will be special m usic by 
th e  choir. Sunday school a t  12; Ep 
w orth League a t  6 ; evening  serv ice  a t  
7.30 o’clock.
An 8-qt. Agate Preserving Kettle 
A White Enameled Tea Pot 
A 2-qt Majolica Pitcher^
A 2-qt. Bean Pot Uest Grade 
A large size Lunch Basket 
A set of Three Pudding Dishes
And many other articles, including Fruit Jars, Jelly Tumblers, Etc. J
O U  #5.00 worth Green Tradidg Stamps with Tea or Coffee ♦ 
10.00 *• *• “  “  lb. Baking Powder *
2.50 * “  ,‘ “  25c can Cocoa *
S c o t t  & C o m p a n y
384 Main Street, Rockland, Me.
O pposite  T h o rn d ik e  llouac.
Wholesale and Retail
HARD WA R E
H. H. CRIE & CO.
KST4ULUHKD I860
WHOLESALE and RETAIL HARDWARE
Farm For Sale.
)u  L iucoluviU e, 8 m ile* from  C am d en , beau ti-  
fu l lo ca tio u , very » ig b tly , ab o u t 120 acre* , SOU 
coi vih nice h a u l wood, la rge  p a s tu re  c a rr ie s  to 
Itaru liv ing  w ater the  year ro u n d , cu t*  25 ton* of 
hay , cau  be luade to  c u t  75 tune o r  m o re . L aud  
u ic o a u d  sm oo th , all m ach ine  w ork , h u e  la ig e  
o rc h a rd  lot* o f f ru i t ,  a ll k iu d a : b e a u tifu l la rg e  
I ta in  42x00. new . coat over $1400, uiuo baru  
ce lla r, e leg an t house, tluely fin ished , b e a u tifu l 
la rg e  room *, bu ild ing*  all a t ta c h e d ,  very nicely  
a ira u g e d  house in h is t-c la s s  re p a ir ,  hue  ce lla r, 
b eau tifu l sp rin g  w ater lu  h ouse , good  bo a tin g , 
fishing an d  g u n n in g . T h is  fu im  m u s t he se< 
to  re a lu e  it*  value fo r  a  co u n try  ive ld cu ce  f  
th e  sum m er o r a  p e rm an en t re s id en ce  an d  a  hue  
p lace fo r s tock  ra is in g . F a rm s  an d  bouses of 
a ll k in d s  aud  p rice s  lo r  sale . A d d ieas  th e  
KAgTKKN HEAL ESTA TE CO.. 2tt> M ain b t., 
loo t o f  1 'ark , S pear B lock, K o ck laud , M aine. 
T el. 418-5. 65-73
T E E T H
35.00 per Set
P a in le s s  E x t r a c t in g ,  2 5 c
All Other Work
AT GREATLY REDUCED PRICES
Hale Method Used For 
Painless Filling 
Without Extra Charge.
REMEMBER THE PLACE
F. [. FOLLETT, D. D. 8.
299 Main St., Rockland
O ver O K. D avies Jew elry  S to re  
T e l e p h o n e
OLD HOME WEEK ENTRIES
Good Sport is Promised For Wednesday 
and Thursday at Knox Park
Follow ing a re  the  en tr ies  for four of 
the races which a re  to take  place a t  
K nox T ro ttin g  P ark . W ednesday and 
T h u rsd ay  a fte rnoons of n ex t week. 
H orsem en will see th a t  It Is an excep­
tionally  fine list;
2.18 CLAPS.
Bessie Be S ure, N. C. Craw ford. W est 
Rockport.
A. H. B., R andall Bros., P ortland .
Isabe ll. M. B. Sm ith, P earl Brook 
F a rm , Belfast. f
Declm a Deane, W. F. BIsbee, C am ­
den.
G raduate . F. H. B erry, Rockland.
■Wilson, tv . G. Grlnnell, Cam den.
E lm  Bud, M. B. Sm ith , P ea rl Brook 
F a rm , Belfast.
F ra n k  S., H. H udson & Sons, G uil­
ford.
D yspepsia Cure, P ercy  G ilm an, 
W aterv ille .
S prague Nutwood, E. W. H un t, G or­
ham .
H en ry  T iter, L. L. G enthner, B elfast.
W innie W ilkes. Isaac  H eald, Troy.
2.30 CLASS.
H arold  S., H. H udson & Sons, Gull- 
ford.
Tom Sprag, Pendleton  Bros., Isles- 
boro.
L ady B. Percy  Gilman, W aterv ille .
Sprague Nutw’ood, E. W. H u n t, G or­
ham .
Helen F, E rn e st H ow ard, South 
Hope.
T onle D, George B. Allen, Cam den.
B arrow s, W . L. Barrow s, Union.
K a te  L, Geo. fi. Redm an, Rockland.
M ira M onta, H iram  M errlfleld, R ock­
land.
x O ra Drew, M. B. Sm ith, P ea rl Brook 
F a rm , Belfast.
Bobby W ilkes, L. L. G enthner, Bel­
fast.
2.23 CLASS.
Stella, A. A. C larke, Rockland.
Goldflnder Boy, J. H. G oddard, Lew­
iston.
W ilson, W. G. G rinned, Cam den.
H a rry  W ilkes, O. A. Tolm an, Rock­
land.
G raduate . F. H. B erry, Rockland.
Tonle  D, Geo. B. Allen, Cam den.
F ra n k  S, H. H udson & Sons, Gull- 
ford.
D yspepsia Cure, P ercy  Gilman, 
W aterville.
M ountain Boy, H . E. Ross, C harles­
ton.
Brodick, F. E. Jones, Rockland.
S prague Nutwood, E . W. H u n t, Gor­
ham .
B arrow s. W. L. B arrow s, Union.
F R E E -F O R -A L L  CLASS.
Com. Dewey, R andall Bros., P o r t­
land.
D an Q, P ercy  Gilman, W aterv ille .
D eclm a Deana, W. F. BIsbee, C am ­
den.
M ildora, F. H . B erry, Rockland.
Bessie Be Sure, N. C. Crawford, W est 
Rockport.
E a rly  Bird, J r., A. E. K enney, Bos­
ton.
E lm  Bud. M. B. Sm ith , P ea rl Brook 
F a rm , Belfast.
Goldflnder Boy, J . H . Goddard, Lew ­
iston.
Isabel. M. B. Sm ith, P ea rl Brook 
F a rm , Belfast.
H enry  T iter, L. L. G entner, Belfast.
T here  will also be a  half-m ile  o a t 
race  for Knox coun ty  horses, an  a u to ­
mobile race, and tw o good ball gam es 
a t  th e  P ark .
T he fea tu re  of the  sem i-centennial 
exercises In the  U nlveruallst church 
n ex t T uesday evening  will be th e  h is­
to rical address delivered by L. F. S ta r-  
re tt . Mr. S ta rre tt  has devoted some 
w eeks of h ard  w’ork  to  the  p rep a ra tio n  
of th is  address, and  Its in te res t will be 
equalled by its accuracy . Mr. 
S ta r r e t t ’s  research  carries  him  back to 
1850, the  y ear th a t  Rockland w as th u s  
nam ed, and the add ress  will rela te  
wholly to modern tim es, a  fac t which 
will m ake it of especial In te res t to his 
aud ito rs.
™e EXCURSION 
of the SEASON
FR O M
ROCKLAND and STONINGTON
- T O -
B a r  H a rb o r
S U N D A Y , A U G U S T  14
- o n -
s t e a m e r  M O N H E C A N
Boat leaves Tillson’s Wharf at 
7.80 sharp, arriving at Bar Har­
bor at noon. After a stop ’of four 
hours she will leave in season to 
arrive home at about 8 o clock.
H a l lo s  R o c k l a n d  'B a n d
will accompany the excursion.
Everyone will want to see the
BIG FRENCH WAR SHIP
Now in these wateis.
TICKETS LIMITED TO 500
FREE! FREE!
The following presents wJI be given while 
they last with I pound of 50c or 60c Tea, 
or 2 pounds of 25c, 30c or 3 5 c Coffee:
I Stone B u tte r  J a r ,  1 1-2 and 
2 gals .
1 Bean Pot, I ,  2 and 3 q ts ,
1.2 dot H ason J a r s ,  p in t s ;
I 5 Mason J a r s , q u a rts .
1 P reserve  K e tt le , 6 q ts.
Ill o rd e r  to gut these p rem iu m *  
a ll  Tea* am i Collect* m u*l be 
bought u t the *tore. ,
TEAS AND COFFEES GUARANTEED 
OR MONEY REFUNDED.
g g y  Goods delivered free in Rocklaud. Rockport, Cam­
den, Thomaston, Clark’s Island, Warren, So. Thomaston St. 
George and Owl’s Head.
! N. Y. Branch 5 & 10 Gent Store
Old H o m e  W e e k  
V I S I T O R S . .  .
Should avail themselves of the op­
portunity of visiting our STO RE.
They will see many things to inter­
est them. We are showing elegant 
lines of
SOUVENIR CHINA WARE
Plates, Jugs, M ugs, Chafing  
Dishes. Coffee M achines, 
Dinner Sets, Vases, Cut Glass, 
Bric-a-Brac.
And such an extensive variety of good things 
seldom carried in stores outside large cities.
C a r p e t  D e p a r t m e n t -  - U p - S l a i r H
F u l l e r  &  C o b b
Augusta Water Go. Bonds
DUE AUGUST 1, 1904.
CASHED OR EXCHANGED.
MAYNARD S. BIRD
SYNDICATE BUILDING ROCKLAND, MAINE|
tU-67
IT iss io n  F u r n it u r e
Solid
Beautiful
Comfortable
H A V E YOU SEEM T il  E 
MISSION F U R N I T U R E  
W E H A V E  ? Every line 
suggests beauty, strength and 
comfoit. Never mind about 
buying it, but if you enjoy 
seeing a pure revival of noted 
mission pieces you want to get 
acquainted with our handsome 
specimens. They are exact 
reproductions of furniture of the old Mission Days.
We have this Furniture in
CHAIRS, ROCKERS, TABLES,
SOMNOES (Takes place of commode)
And Other Pieces.
K-S?* Don’t forget the baby—summer days are slipping away
USE A QO-CART.
BURPEE FURNITURE CO., K AND:
B ookkeep ing  and  A ctua l B usiness F racT o e , S h o rth a n d . T y p ew ritin g , 
IVniD-in»hi|>. E tc .  (Jrau u a te*  a id e d  to  po sitio n * . H a lt f a re  ou th e
It. T. A. C. Ht. lly .
K E-OTK VS SKFTKM BKK O ru . O N E  WEEK KKKK 
To a ll w lu  e n te r  ou o p eu iug  d ay . F a ll o r  w rit*  fo r C atalogue.
HOW ARD & B R O W N , P R O P R IE T O R S
O L D  C H IN A  a n d
A n t i q u e  F u r n i t u r e
WANTED
Also very old Pictures, Flax Wheel 
and N. E. Primer.
NO D E A L E R S .
Give particulars and where can 
he seen.
Address BO X  443, B . f t .  B .
ROOK LAND, ME.
B O H N .
Hea to n  -K o ck lau d . A ug. 10, to  U r. a u d  U r* , 
Jo se p h  H. H ea ton , a  sou.
M a h o n e y - K ock lau d . Aug. 10, to M r. a u d  
M rs J o h n  M ahoney, a d au g h te r, 
e l  * Mo n *—N o rth  I ’n io n . Aug. 0, to  M r. an d
M r*. Ju
au d
M A H T t l J U D .
So lo m o n—Ko» * nu 1 **» K ocklaud, A u g .10. a t  
Hie hom e o f th e  b ride , 241 B ioadw ay. by K abbi 
l i .  S. S h o b er of Bo»tou and  L. K. S U rre tf  
o f  K ock laud , Sam uel 1*. H *
Isabel 11., d a u g h te r  of 
U oaeuheig  o f K ocklaud.
 l i  
l t ,  e««|. , 
L incoln a n d  
aud  Mr*, b irnou
r. C l  k in
rtiiu
-K ock laud , A ug 
b t.
tud  M abel York of Hock p o rt.
jV i t ’h D - A u g  5, C iU lU A G K  K O B E. l u e  
* ow uor cau have I t  by c a llin g  ou A. Y 
MiO.S Sou th  H ope, p ro v in g  p ro p e rty  an d  nay*
D X B O .
V am ney  — O w l’s H ead , S ou th  T hom as to n . 
Lug. 'J. E liza 1  . widow o f K ic h a id  V arn ey , 
g o d  84 yea is .
l ' t a a v  — N orth  llav en . Au 
'e iry  o f Wt
Ko
FOU S A L E —A E1KST CLA SS BAK liEK  Shop E ila t  d o o r an d  n ea r th e  »Uoc shop* D o ing  a  good business . O w ner g o in g  aw ay  aurt 
w ill se ll cheap , t 'a l i  o r  in q u ir e  a t  i*2 b u u iu n  i 1
8 l  , A u b u rn . Me U&H*
C. B. EMERY,
F r e s c o  a n d  S i g n  F a i n t e r
ROCKLAND, MAINE.
A ug.
J1*/*
l i a r  1 ligtoU
1. h.k la u d . £ u g .  5, L u r ie  1 E a ton ), 
w ife of O eoige A I le u d iic k * . ag ed  42 ye*x*.
tv o u n *  -  S toning  ton . Ju ly  31. T h eodor*  
Coom b*.aged in te a r* . 4 m o u th * . 1 d a y .
l . in u t  ~ l» t'c r L ie . J u ly  2*. Mr». D eborah  W . 
L ib b y ,ag ed  1 . )ca r* .
The Courier-Gas* tie goes Into a
larger number el families lu Knox
county than any other paper published.
4 THE R O C K LAM ) C O U RIER -G A ZETTE: 8A T U R D A Y , A U G U ST  13, 1904
T H E  F IS H E R .
With Its patent eyes 
Held the line In place;
• At Its heavy heel 
W ith its rubber case.
Clicked a nickel reel.
And I had flics 
Till you couldn’t rest;
W ith an expert’s eyes 
I had sought the best;
But not a bite 
Did 1 pet that day,
Though along toward night.
Came a  bo\ that way.
And he whistled shrill 
W ith a lilt and swing,
And he caught the fV.l 
Of a good long string.
And 1 caught none;
But I'm free to say 
When 1 was alone 
And the boy away 
I had that string.
The boy went hence 
W ith his carolling 
And some fifteen cents.
And then 1 hied 
To my own home, too;
And no doubt I lied 
Just the way you'd do.
—J. M. Lewis. In Houston Post.
i d id n ’t h a re  th e  rig h t to  oo as  h r
j pleased w ith  his blam ed old m oney.”
1 T he m eeting  finally broke up in a 
j storm  of im preca tions upon the moro- 
j ory of th e  deceased. As they were 
cofng th e  piping voice of th e  law y e r re ­
called them .
"You have forgotten  a  clause In the 
w ill," he said. "Mr. W hitm an  requested 
I th a t  from the am ount of your legacies 
you con tribu te  enough to  erect a m enu- 
| m ent over his g rave.”
There was a shout of derisive lau g h ­
ter from  Jefferson and the nieces. The 
bum or . 
laughed 
‘T.et tl 
m en t!"
"I won!
1 stick  ov 
I "And
M a t h e w
W h i t m a n ’ s  W i l l
By PERCY CHAMBERLAIN
(Copyright, 1SH, by Dally Story Pub. Oo.)
WHEN the dried-up old law yer fin­ished reading  the w ill he g rave­ly rem oved his spectacles and glanced ab o u t the  gTOup su rro u n d in g  th e  li­
b rary  table.
On every face save one w as su rp rise  
and  conste rnation ; on th a t  one an  
am used sm ile played.
And yet H arold Olney had  m ore cause 
fo r su rp rise  and conste rnation  th an  any  
of th e  o th er heirs. He had been old 
M athew W hitm an 's  favorite  nephew , 
had alw ays enjoyed a liberal allow ance 
by th e  old m an and had been led to  sup­
pose th a t  the  bulk of the  g reat es ta te  
would go to  him. A cting on th is  u n ­
ders tan d in g  he had n o t hesita ted  to  go 
th e  pace and m ortgage th e  fortune. So , 
he w as hopelessly in debt and now th e  ' 
sum  of his expectations was $1,500. Not 
only he, but th e  o th e r  h e irs  had ex­
pected h is portion  to  have two m ore 
c iphers added.
T h eir hopes had not been so high 
a s  H aro ld ’s, bu t they  all had expected 
fa r  m ore th an  they  got.
The old m an had trea ted  them  all a like  
and had left each nephew and niece ex­
actly  $1,500. The balance of h is  g rea t 
e s ta te  was. to go to  th e  H um ane so­
ciety. No reason was given in th e  w ill 
fo r th is  strange Ignoring  of h is  re la ­
tives  and patronage of a cause w ith  
which he never had m anifested any  p a r­
ticu la r  sym pathy during  h is life, and 
th e  old law yer was unable to  give any 
reason In answ er to  th e  angry  clam or.
P erh ap s the an g ries t person in the  
dingy old lib rary  was Jefferson F ra n k ­
lin . who had hopecj to  share  equally 
w ith  H arold th e  m ajo r portion  of th e  
es ta te . The four nieces had no  such 
g rea t expectations, a s  they  were well 
aw are of Uncle M athew ’s dislike and 
contem pt fo r women, b u t they had ex­
pected $19,000 or $15,000 each, as  the  
old m an had been a s tick le r  fo r blood 
rela tio n sh ip s  and h is  e s ta te  ran  well 
over th e  half m illion m ark.
B ut Jefferson F ran k lin  had had good 
reason  for bis hope* to  be put a t  least 
on a level w ith H arold, and sh a re  the 
g rea te r  p a rt of the esta te. In th e  first 
p lace It was no m ore th an  ju st, a s  he 
w as as  near to the  blood and a  male. 
M oreover, he had led a  steady, sober, 
in d u str io u s  life and proven h im self a 
good business m an, and w hile he knew 
his uncle alw ays had condoned H aro ld ’s 
wild escapades and easy-going life, be­
cause of some peculiar affinity betw een 
him  and the boy, th e  o th er nephew  
knew th a t the old m an approved of th e  
solid business virtues. He knew fu r­
th e r  th a t  old M athew W hitm an  had po- 
eessed the desire to keep th e  fo rtu n e  to ­
g e ther and had expressed the fea r  th a t  
H arold would d issipate it. Besides all 
th is  H arold  had a lot of th e  old m an ’s 
m oney while he lived. He had educated 
both  nephews and done m uch else fo r 
them , but Harold had had a liberal reg ­
u la r  allowance, and besides th is  th e  
old m an had paid his debts several 
tim es—and very considerable debts 
th ey  had been, too.
Uncle Mathew had frequently  ex­
pressed  h is approval of Jefferson’s 
steady  business habits, and th e  young 
m an  had good reason for his expecta­
tions. So when th e  will was read he 
scarcely could believe his ears. A paltry  
$1,500, when he had expected m ore th an  
a  hundred  lim es the am ount. Indeed, he 
had planned ju s t how he was to  invest 
i t  so as to  become a p o w i n  th e  busi­
n ess  world.
"F ifteen  hundred  do lla rs!"  be ex­
claim ed. “ W hy, the  old fool was crazy. 
W e ough t to  break the w ill.’*
“ Yes, y es!"  chorused  th e  nieces. "H e 
w as a stingy  old m aniac. L e t's  break 
th e  w ill."
The old law yer shook h is  head g rave­
ly. "T h a t would be difficult," be said.
“ W h at do  you say, H aro ld ?"  asked 
Jefferson, fiercely tu rn in g  to  Harold.
“Oh. Uncle M athew was sane  enough." 
replied H arold. ‘'A nd I ’m hanged it  he
>f it s truck  H arold , and  he
too.
ic Hum ane society e rec t a  m onu- 
exclaimed Jefferson , savagely. 
In’t pay for a  p ine sh ing le  to 
?r his grave.” and he s tro d e  out. 
you. Miss N ancy?” asked the 
law yer of th e  oldest niece.
"N ot a  penny." she answ ered, as  she 
bounced out.
And so said all of them , un til only H a r­
old was left.
“W ell, Mr. H aro ld ?"  Inquired the 
law yer, as the  young m an picked up  his 
h a t and s ta rted  out. h is  face g rav e r than  
It had ever been before. He tu rned  at the  
question.
“ I t  looks like adding ln sn lt to In ju ry .” 
said he; “but, a f te r  all, we d id n 't have 
any absolute r ig h ts  In h is  oM m oney— 
and he w as a  p retty  good fellow to  me. 
Get some decent sort of a  m onum ent and 
take the cost out of my sh are ."
H arold went directly  to  his club and 
sat a  long  tim e In th e  sm oking-room , 
hurled in though t. F o r  the  first tim e 
he faced the real problem  of life, and the 
na tu ra l difficulties accentuated  by his 
absolute unpreparedness and the m oun­
tain  of debts he had acquired.
There was ano ther com plication, too 
—a wom an, of course. Only a  few 
w eeks since he had fallen In love w ith  
a sw eet-faced nurse  who had cared fo r 
him  through an illness, and had re ­
solved to m arry  and settle down. He 
had proposed and been accepted. To 
give h e r tip seemed m ore to  h im  th an  all 
th e  re s t—the loss of luxury , the  p ro s­
pect of hard  w ork, the  sneers of h is  
fellows. But It was Inevitable, fo r he 
could figure no way to  support him self, 
to say n o th ing  of her.
A fter  several ho u rs’ of absorbed  
th o u g h t—the longest period of serious 
fh ink ing  he had ever know n—he threw  
away h is c igar and walked b risk ly  out. 
T ak in g  a  north-hound car he m ade h is 
way to  th e  home of Alice N ew ton, and a 
few m om ents la te r  had laid the  w hole 
ease before h e r and released  h e r from  
the engagem ent.
“W h at a re  you going to do?” she asked 
w ith  a  w hite  face.
"Oh, I can jo in  the arm y, I guess, and 
go to  the P h ilipp ines," he replied, g rim ­
ly. "They will feed me and clothe me 
and sh e lte r me a fte r  a  fashion. T h a t’s 
m ore th an  I can do fo r m yself.”
“ You w ill do no such th in g ."  she re ­
plied, w ith sp irit. “You will go to w ork 
and use those ab ilities you have alw ays 
abused, and m ake a p lace fo r yourself. 
And—and—I will w ait fo r you .”
He s ta rted  forw ard  eagerly, then  re ­
lapsed In to  his old cynicism . “ It's  no 
use." he said. “ I've  th o u g h t It all over.
I know my lim ita tio n s  b e tte r  than  you.
I can do noth ing , and all my associations 
and acquain tance and hab its  a re  a hand­
icap and not a  help. No, 1 will go my 
way and eke out some so rt  of an ex­
istence. and you will go yours—and God 
bless you.”
He tu rned  quickly to  go, b u t she 
th rew  her arm s about his neck. He 
gave her a passionate  em brace and th e ir  
lips m et, b u t in his eyes there  w as no 
hope.
A t th e  club he found a  m essage from  
th e  law yer to  call a t  h is  office next day.
“H ere is  a  catalogue of m onum ents.
I tho u g h t you should decide w hat so rt 
to  put over yo u r uncle’s grave. I do 
not care to  tak e  th e  responsib ility  of 
m ak ing  a  selection. Inasm uch as  you 
a re  to  pay fo r It, you should m ake the 
selection.”
"Oh, it  don’t m a tte r ,” replied H arold . 
“ I am no connoissieur in grave sto n es .”
’’H ere,’’ persisted  th e  law yer, opening  
the catalogue, ‘i s  a sim ple  stone th a t 
can be put up for $150. P erhaps w ith  
your m eans th a t is all you ough t to  pay. 
H ere is a  very  respectable th in g  for 
$500. H ere is a  shaft for $800, and here  
Is a very p reten tions obelisk for $1,000.”
H arold looked carelessly a t the  pic­
tures.
"Oh, b e tte r  do it r ig h t,” said he. 
grim ly. "T h e  m oney m ight as well go 
th a t way as any o ther. He never h esi­
tated  to  add a cipher to  my check w hen 
debts got pressing. B e tte r give him  the 
$1,000 sh a ft and fix up some so rt of le t­
te rin g  fo r it. will you?”
The law yer bowed. “As you cay,” he 
said. "Com e In a  week from  to-day, and 
1 will pay you the balance of your In­
h eritan ce .”
A week la te r Harold appeared a t th e  
law yer’s office. The o th er heirs  w ere 
there .
T he old law yer showed signs of g rea t 
ag ita tion .
"T here  was a  codicil to M athew W h it­
m an ’s  w ill,” he said . “ It w as in a 
sealed envelope to  be opened by me 
a fte r  th e  m onum ent had been placed 
over b is  grave. I t  p rovides th a t  the  
fam ily  heirs  shall have a fu rth e r  leg ­
a c y  of an am ount equal to  400 tim es 
th e  cost of th e  m onum ent, prov id ing  th a t  
did not exceed the value of. the  e s ta te ; 
said fu rth e r  legacy to be divided am ong 
th e  h e irs  In proportion  to  the  am ount 
they shall have con tribu ted  tow ard  th e  
m onum ent.”
There w as dense silence fo r a  m om ent.
! It would require a cam era to  depict the  
I expression of u tte r  woe depicted on the 
faces of Jefferson F ran k lin  and the fe- 
! male heirs—especially on th a t  of the  
I a s tu te  Jefferson.
j H arold Olney sat as one in & trance . 
Then he gave a  whoop and leaped to  the 
elevator. A m om ent la te r  be was h u r­
rying northw ard  In a  cab w ith  the horse
on a gallop.
He bu rst Into the hom e of Alice New- 
. ton like a whirlw ind. W h a t happened 
there may well he left to  the Im ag ina­
tion.
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BEHIND PROSCENIUM ARCH
M en W o rk in g  T here  A re U n ited  in  
I n te rn a t io n a l  A llian ce  of T h e­
a tr ic a l  S ta g e  E m ployes.
Boston (Mass ! Special.
The In te rn a tio n a l A lliance of T he­
a trica l S tage Em ployes, w hich recen tly  
held Its tw elfth  an n u al convention in 
M ilwaukee, was organized in New York 
city  in 1893. P rev ious to  th a t tim e th ere  
had been local u n ions of stage em ployes 
ch a rte red  d irec tly  from  th e  A m erican 
F ed e ra tio n  of L abor in a  num ber of 
cities, b u t all efforts to  un ite  them  in a 
n a tio n a l body had failed.
At th e  first convention  th ere  w ere 11 
c ities rep resen ted , and a cam paign of
PATRICK T. BARRY.
(President International Alliance of The­
atrical Stage Employes.)
o rganization  was s to ried , hut i t  was 
found difficult to  u n ite  th e  men, as m any 
were fuund ready to work fo r an  even­
in g  sh if tin g  scenes and  doing  work of 
th a t  o rd er for th e  priv ilege of seeing  a 
free  show. A t th e  O m aha convention  
in 1898 It w as decided to  broaden th e  
scope of the o rgan iza tion  and adm it the  
C anadian  locals, and  since th a t  tim e the 
union has s tead ily  increased  in  im por­
tance.
A t th e  p resen t tim e th ere  a re  over 
100 local unions, w ith  a  m em bership  of 
a b o u t G.UU0. co n tro llin g  a lm ost every 
th ea te r  in the  country .
P a tric k  T. B arry , th e  In te rn a tio n a l 
p residen t. Is a  m em ber of the  B oston 
local union, and was elected to  h is  
p resen t office a t the  Colum bus conven­
tio n  las t year.
Lee M. H art, general s e c re ta ry -tre as ­
u re r  of th e  o rgan iza tion , Is a  Chicagoan 
and  is widely know n in lab o r circles 
th ro u g h o u t the  coun try . H e has  been 
Identified w ith the labor m ovem ent since 
1879. He was one of th e  leaders in s tru ­
m ental in form ing the p resen t o rgan iza­
tion , and has held office continuously  
since, first as tre a su re r , th en  as p res i­
den t, and  since 1898 he has  been secre­
ta ry -tre asu re r, being  elected w ithou t 
opposition a t each convention.
T h e  executive w ork of the  o rgan iza­
tio n  res ts  in the  hands of Mr. H art, and  
he has proved him self n o t alone an o r­
g an izer of g rea t ab ility , b u t an able and 
conservative official in han d lin g  strikes. 
The o rgan iza tion  includes a ll m echanics 
behind the proscenium  arch  in a th e ­
a te r , and in addition  to  reducing  th e  
hours of labor to  e ig h t a day the m en 
have prac tica lly  doubled th e ir  w ages 
since the union was form ed, 11 y ears  
ago.
PER S O N A L  P IC K IN G S .
T he  prince of Monaco is a  first-clam  
lec tu re r  on deep sea life.
The "Bobs" of Jap an . Field M arsh a  
Y am agata . is G7 years of age.
George Gould, so ft Is said has about 
doubled the esta te  left by his fa ther.
R ichard  L. Croker. son of th e  form et 
T am m any leader, Is now a full-fledged 
W all s tre e t broker.
T he w ealth  of form er S en a to r H enry 
G. Davis, of W est V irginia. Is estim ated  
a t  from  $20,000,000 to $40,000,000.
The richest sp in ste r  In New York is 
M ary G. P inkney. It Is said she has 
m ore m oney than  Mrs. H etty  Green.
W hen traveling  abroad  A ssistan t 
S ecre ta ry  of S tate Adee ca rrie s  two 
w atches, one keeping  E uropean  tim e 
and th e  o th er W ashington .
W ith  tw o exceptions th ere  have been 
no young men elected vice president, 
these exceptions being  John  C. Brecken- 
Yldge, CG, and Theodore Roosevelt. 43.
H err K ubelik , the Bohem ian v io lin ­
ist, who late ly  received w ord th a t  he 
w as the proud fa th e r of tw ins, is said 
to have m ade over $500,000 in the last 
th ree  years. W ith  som e of h is  g reat 
ea rn in g s  from  his violin he purchased 
K olin castle, near h is  na tiv e  place, 
in Bohem ia.
M anuel Garcia, th e  fam ous teacher oi 
s ing ing  and inven to r of th e  lary n g o ­
scope. w as born  on M arch 17. 1805. so 
th a t  he has com pleted his n in e ty -n in th  
y ea r and h as  en tered  on his hund red th . 
He is still In possession of his faculties 
and tak es  an in te res t in the  affairs  of 
the  w orld, as well as in th e  a r t  of s in g ­
ing.
H U N K S  OF H U M O R .
The m an th a t  "d o esn 't know bean s” 
has  no place in Boston.
An E n g lish  chess p layer will m arry  
th e  d au g h ter o ran  A m erican m illionaire . 
Check m ate!
Mrs. M alaprop, Jr., snys th a t  h e r  hu s­
band h as  a lw ays been em ployed by an 
“ ln co rro b o ra ted ” com pany.
T he Ja p an e se  a re  said to  be less se­
cretive now. They give It ou t plain ly  
th a t  they Intend to  fight th e  R ussians.
“The sum m er g irl o f 1904 w ill w ear 
suspenders," says a  fash ion  note. H as 
anybody applied fo r the  Job of sew ing 
on th e  b u tto n s?
T he  V ladivostok fleet escaped from  
th e  Jap an ese  in a  fog. It Is understood 
th a t  a  m pnum ent w ill be erected In St. 
P e te rsb u rg  to  th e  fog. .
A co n su lar rep o rt s ta te s  th a t  A m er­
ican-m ade L lm burger cheese Is gain in g  
over th e  foreign a rtic le  abroad . Use 
th e  hom e product; has th e  s tre n g th  of 
G ib raltar.
Com m encem ent sen tim en t is divided 
as to w h e th e r we a re  to boggan ing  for 
p e rd ition  o r are th e  g rea te s t th a t ever 
happened. T here  seem s to  be no  m id­
dle ground.
S peaking  of s in g u la r d ream s, a v ls l to r  
to  St. Louis th o u g h t th a t  he was s ta n d ­
in g  before a lunch co u n ter, w here a? cup 
of coffee w as m arked  one cent, a sand­
wich th re e  cents and pie tw o cents. He 
w as too  long m ak in g  h is choice, how ­
ever. and ju s t as he w as ab o u t to e a t 
th e  pie he woke tip.
MRS. MAYBRICK’S  R ELEA SE.
I t  "Was E ffected  on th e  F if te e n th  A n ­
n iv e r s a ry  of th e  B e g in n in g  
of H e r  T ria l.
London (Eng.) Special.
M rs. F lo rence M aybrick, th e  A m er- 1 
lean wom an w ho has been Im prisoned 
in E ngland fo r th e  m u rd e r of her hus­
band, was released oo Ju ly  20, th e  fif­
teen th  an n iv e rsary  of th e  com m ence­
m en t of h e r tria l.
In  ce rta in  cases th e  term  of Im prison­
m en t da tes fro m  th e  beginn ing  of th e  
tria l, and  such w as the case on th is  oc­
casion.
A fter h e r  release  Mrs. M aybrick Im­
m ediately  jo ined  h e r m other. B aroness
MRS. FLORENCE MAYBRICK. 
(Picture Shows Her as Widow and as an 
Inm ate of Prison.)
Deroques, In F rance , fro m  w hence th ey  
sailed for Am erica.
A fter  h e r a rr iv a l in th e  U nited  S ta te s  
Mr*. M aybrick w ill proceed d irec t to  
Lou isiana to  appear In th e  land su it  
w hich Judge Y’arrow , o f  W ash ing ton , is 
conducting for the  im prisoned  w om an.
Mrs. M aybricU's recen t te rm  of sem i­
custody was g ran ted  for th e  purpose of 
p e rm ittin g  h er to  regain  h er m en ta l 
tone, which th e  long Incarcera tion  had 
Im paired. T h ere  were tim es when she 
appeared  feeble-m inded, but now h e r 
m ind is norm al and  she is in  cond ition  
to proceed w ith h er suit.
W h en  a  R u ss ia n  I s  of A ge.
A R ussian  is n o t of age u n til he is 
26 y ears  of age. U ntil th a t  tim e a t 
lea s t fo u r-fifths of his e a rn in g s  m ust 
go to h is  p a ren ts , if they  are  in  exist* 
euce.
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FA C E T IO U S F L IN G S .
A New York w om an says th a t  In four 
y ea rs  h er husband h as  beaten  h er 1,040 
tim es. Can anybody h eat th a t?
W hen  th e  czar h ea rd  the bad new s 
from  P o rt A rth u r, he “ fell on h is knees." 
T h e  im peria l physicians th in k  they  can 
save th e  knees.
The city  of S au lt Ste. M arie. Mich., is 
f igh ting  for a reform  ad m in istra tio n . 
W h a t th e  town rea lly  needs is spelling 
reform . They call I t  “ Soo.”
P h ilad e lp h ia  is lo ok ing  for a  ru n a ­
w ay boy, 15 years old, six feet high and 
w eighing  175 pounds. T h a t show s w hat 
th e  res t cure will accom plish.
F ran ce  refuses to  believe th a t  Jap an  
had  a n y th in g  to  do w ith  th e  s in k in g  of 
the  P e tropavlovsk , u n til R u ssia  a n ­
nounces It officially. Those F rench  a re  
so polite.
A W ash in g to n  re fo rm er com plains of 
h av in g  been bound, gagged and nearly  
hanged. He d idn’t m ind th e  h ang ing  so 
m uch, but the  gag  is a  th in g  no reform ­
e r  can stand .
A sc ien tis t announces h is  discovery 
th a t  a  cat can m aka4G0 d is tin c t sounds. 
He neglects to s ta te  a n o th e r th in g , 
equally  true—th a t  Ehe can m ake all 
th o se  sounds a t  once.
G rand Duke C yril, we a re  to ld , was In 
th e  east “ to w in his sp u rs ."  The fact 
th a t  he w as on the Petropav lovsk  leads 
to the  belief th a t  he m ust have belonged 
to  th e  horse m arines.
R. S. Edwards
Consulting andAnalytlcal Chemist
I m ako a ^pprlftlty  o f  All chem ica l p rob lem s 
In v o lv lrg  th e  Analysts o f  w a te r, lim e , cem en t, 
fn e ts , oil te s tin g , am i th e  a ssay in g  o r  m in e ra ls . 
C O R ttE S r O X D K X C K  S O L IC IT E D .
Box 5 8 0  R o c k la n d ,  M e , 14
DR. F. B. ADAMS
Office and Residence, 400 MAIN ST.
O pposite  THORN D IK K  H O TEL 
S pec ia l a tte n tio n  g iven  to  S ta t ic  E le c tr ic ity  
am i X -R ay  W ork.
TET.Et’HONK 100 83
O r .  R o w l a n d  J .  W a s g a t t
House form erly occupied by the late D r Oo.e. 
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E. B. SILSBY, M. D.
Ofice At 15 Sumer St.
H ouse fo rm erly  o ccup ied  by J u d g e  F oglor.
Ofllce h o u rs  u n til  9 a . m . ; 12 to  2 p . m ;
7 to 9 p. in.
T e lephone 174-2 26
W, V. HANSCOM, M. D.,
•  S u r g e o n  ©
• ----  O ffice 2 9  P ark  S t.
HOURS—U n til  9. a .  m .;  1.30to  4 an d  7 to  9p" m. 
T e lephone.
S t a t i c  E le c t r ic i ty  a n d  X R a y  W o rk
P r iv a te  H o sp ita l—R ate s  R easonab le .
W .  H .  K I T T R E D G E
APOTHECARY
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
Prescriptions a Sprcialty.
100 M AIN 8TR K K T; RO CKLAND
DR. WILDE
V E T E R I N A R I A N
RO C K LA N D , ME.
R e s id e n c e ,  27  L lm e r o c k  S t r e e t .  
T e l e p h o n e  2 1 8 -3  47-73
Dr. T. E. TIBBETTS,
DENTIST.
C or. M a in  an d  W in te r  S ts ., R o ck lan d .
It. W. RICKFOKD
Austin & Bickford
D E J Y T I S T S
414 M ain  St R o c k la n d , M e.
T71
NOTARY PUBLIC. JUSTICE OF T1IE PEACE.
GEM S A N D  B R IL L IA N T S ,
It is not long  days, bu t good days, 
th a t  m ake th e  life g lorious and happy. 
—Sam uel R u therfo rd .
“ How the w orld would sh ine If It 
was hum an  n a tu re  to  rem em ber every 
k indness and  fo rg e t every w rong .”
A wise m an ad ap ts  h im self to  c ir ­
cum stances as w ater shapes itse lf to  
the  vessel th a t  co n ta in s  it.—Chinese 
Proverb.
Give a  boy ad d ress  and  accom plish­
m en ts and you will give him  the m as­
tery  of palaces and  fo rtu n es  w here he 
goes.—Em erson.
He who is fa lse  to p resen t du ty  
b reak s  a  th re a d  in  th e  loom , and  w ill 
find the flaw when he m ay have fo rg o t­
ten Its cause.— H enry  W ard  Beecher.
God has m ercifu lly  m ade us so th a t  
no m an can co n stan tly  and  purely be­
lieve in any  g rea t priv ilege fo r  h im ­
self, u n less he believes In a t leas t the  
possib ility  of the  sam e p riv ilege for 
o th e r  m en.—P h illip s  B rooks.
“D iogenes searched  w ith  a  lan te rn  
fo r a n  honest m an. W ould he not 
have done b e tte r  to  p u t out the  lau te rn  
and try  b ring ing  up an  ho n est boy? 
Too m uch philosophy and too lit tle  
work have m ade m ischief m ore th a n  
once.”
S trik e s  in  R u ss ia .
I F i t t e r s
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, work overtim e anti
F r a n k  H .  I n g r a h a m
Atorney and Counselor at Law
299 M a in  S t . ,  Foot of P a rk .
Notary Public Collections
J a m e s  E .  R h o d e s ,  2 d .
C o u n s e lo r  at L a w
W ILLO U G H B Y  BLO CK , 341 M A IN  STREET 
Rockland, Maine.
T e le p h o n e  3 0 6 -5  92
L .  D . J o n e s
LAWYER AND TRIAL JUSTICE
U N IO N , M A IN E .
J onathan P. Cillky . Edwahd b . Buupee
Cilley eSc Burpee,
COUNSELLORS AT LAW,
4 1 7  M ain  St. R o c k la n d , M e.
P R O B A T E  C O U R T .
spec ia l atten tion  given to Probate  and Insolver cy 
proceedings; years experience in P robate Office 
COLLECTIO N S M ADE.
PHILIP HOWARD. Attorney at Law*
!188 M A IM  8 1 -  K O C H L A ftlJ .
Chas. E. Heservey 
A tto rn e y  a t L a w .
162 M AIN S T R E E T , R O C K LA N D , ME
▲ gent fo r  G erm an  A m erican  F ire  In su ran ceig u t to  
. N . Y ., an d  P a la tin e  In su ra n c e  Co, (Ld.)
H e l e n  A .  K n o w l t o n ,
A t t o r n e v  a t  L a w .
4OO M ain  S t . ,  -  -  R o ck land . Me.
P r o b a te  P r a c t i c e d  S p e c ia l ty
5 tf
CRANK B. HILLER
A tto rn e y - a t - L a w
F o rm e rly  R e g is te r  o f  D eeds fo r  K n o x  County.
R eal E s ta te  Law  a  sp e c ia lty , T itle s  exam* 
tued  a n d  a b s tra c ts  m ad e . P ro b a te  p rac tice  
so lic ited . C o llec tions p ro m p tly  m ad e . M o rt­
gage Loans n eg o tia ted .
JAHES WIGHT,
f » ik  Place, k tK JK L A N D , MB.
PRACTICAL GAS AND STEAM FITTER
▲ud d e a le r  in P in e  and  S team  F i t t in g s ,  R ubber 
P ac k in g . H em p P ack in g . C o tton  W a s te ,a n d  all 
goods p e rta in in g  to  G as  a n d  St e a m  F it t in g s  
S team  and  H o t W a te r H ouse H ea tin g . 
A g eu t fo r  B L A K E  A K N O W LES STEAM  PUM P
A. J. Erskine & Co.
F ire  Insurance Agency,
417 M AIN STR E E T  
Office, re a r  room  o
R O C K LA N D , ME, 
■ R ock land  K a t 'l  Bank.
L ead in g  A m erican  *nd E n g lish  F re  In su ran ce  
C o m p an ie s  rep re sen ted .
T ra v e le r 's  A c c id e n t In su ra n c e  C om pany of
H a r tfo rd ,  C onn.
i i ip a n s  T ubules a re  th e  best 
dy sp ep sia  m ed ic in e  e v e r  
f y j  inaue. A h u n d re d  m illions of 
th em  have  been  so ld  in th e  
U u ited  S ta te s  in a  s in g le  year. 
C o n s tip a tio n , h e a r tb u rn , sick  
h e a d a c h e , dizziness, bad  b re a th , so re  th ro a t  a n d  
e v e ry  illn e ss  a r is in g  from  a  d iso rd e red  s to m ach  
a r e  re lieved  o r  cu red  by liiu a n s  T abu les . One 
w ill g e n e ra lly  g iv e  re lie f  w iln iu  tw en ty  m in u te s . 
T he five c e n t p ack ag e  is enough  fo r  o rd in ary  
occasio n s. A ll d ru g g is ts  se ll tn e m . 76-76
U- <ivt
Gfcu* T repor, chief
KILLthb couch
AND CURE TH E LUNGS
WITH Dr. King's 
New Discovery
FOR Q ......................CONSUMPTION Price OUGHSand 60c & $ 1 0 0  
^OLDS Free Trial.
S u re s t  a n d  f tu ic k fc J^ C u rU Jo ^ T II"  
T H R O A T  am i L U N G  T B O U B - 
L l  k. or M O N E Y  BACK.
A Couple of Cargoes of 
BEST QUALITY OF
D R Y  H ARD -W O O D
JUST RECEIVED.
P L Y ] \ T O U T l E  C O  a  L — Y o h  k n o w  w h a t  i t  in .
.Simmons, White & Co.
F r e s h  M in e d
Susquehanna Coal 
— —. J u s t  R e c e i v e d
S u s q u e h a n n a  C o a l  h a s  
s t o o d  t h e  t e s t  f o r  3 0  y e a r s  
a n d  c o s t s  n o  m o r e  t h a n  
o t h e r  c o a l s .
P r o m p t  D e l i v e r y
F R E D  R. S P E A R
3 Park Street
A QUAKER RANGE
ABSOLUTELY J  F R E E !
Your old Range will cost you the price 
of a new Quaker Range in extra fuel in 
a very few years.
T. W. STACKPOLE, Thomaston
Rest Assured That the Monuments, Tablets, Head­stones, Etc., manufactured at the 
Monumental Works of A. F. BURTON, Thomaston, Me., are of new 
designs and in accordance with modern ideas of correct taste.
T he w o rk m an sh ip  o f these M em o ria ls , tie w ell us the  b e a u ty  of the  
g run ito  o r m arb le , sp eak s  for Itse lf. T h ey  a re  handsom e, d ign ified  
iind las tin g . N ot h ig h  p riced , h o w ev er. U pon req u est d esig n s  
w ill be su b m ltto u  mid p rices q u o ted .
W O R K S N E A R  M. 0 . D E P O T , TH O M A STO N , M E.
ARMERS
C a n  F i n d  
A l l  T h e i r  W a n t s  
S u p p l i e d  B y  u s .
N o m a tte r  how  la rg e  or  
h o w  e m a il the  f a r m ,  or  
th e  e x te n t o f  th e  o p era ­
t io n , w e h a re  m a te r ia l  
f o r  so w in g  a n d  re a p in g .
E v e r y t h i n g  U s e d  in  
F a r m i n g  o r  G a r d e n i n g  
W E  H A V E .
F a ra d  Spar A Co.
ItOCKLAND
WALL PAPER
Half P rice
E .  R ’ B U M P S
THOMASTON, ME.
T he C o urier-G azette  goes Into a  
la rg e r  num ber of fam ilies in  K nox 
coun ty  th an  any  o th er p ap er published.
H u m  th e  B e s t
FO R  S A L E  BY
A.J.BIRD&CO.
P r i c e s —as Low as any­
body’s. Never undersold.
T a le p h o u t t  3 6 -3
ROCKLAND, ME.
SIX DINING CHAIRS
W ith  6 t o S o u p s .  
E x trac t* , Spleen. T aa . to f fe e .  
C oeoil, T o ile t Good*, xm l S ta n d a rd  
G ro ce rie s . Sem i u t o u ce  fo r  b ig  
c a ta lo g u e  o f
20u OTHKK DKKM1UMB 
HOME SUPPLY CO. Dept. Y A ugusta, M e .
You can exchange
A n y th in g  gon d o n 't*  
w a n t to keep  fo r  
so m e th in g  gon do  
w a n t
Uy Advertising in The Courier-Gazette
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L I V E L Y  G R A N D  D U K E
________  i
BOUTS IN V IT E D  C H O R U S CURES 
1 0  S EE  A  R E A L  W A R .
H is  C onduct A n g e re d  Oen. K u ro p a t-
k in  an d  Led to  P e rso n a l E n ­
co u n te r—C zar S aid  to  Be 
in  H o t F u ry .
S t  P f tp r s tH irg  ( R u s s ia )  S p e c ia l.
J u s t  w h a t w ill be the pun ishm ent 
m eted ou t to  G rand Duke Boris for his 
rem ark ab le  ideas of w ar. w hich, a fte r  
s la sh in g  Gen. K u ro p a th in  across th e  
nose, resu lted  In his being recalled from  
th e  fa r  cast. Is in te res tin g  high  official 
and social circles.
T he consensus of opinion seem s to be 
th a t  Boris will be exiled to  th e  so u thern  
R ussian  es ta ies  of Ills fa th e r, Grand 
Duke V ladim ir.
The czar is ltirious a t  the escapades of 
th e  dash ing  but pro tilgate  young Bori3 .
The full details  of th e  w ar career of 
th e  g rand  duke have leaked o u t and have 
c rea ted  the g rea te s t Indignation .
As soon as Boris received h is o rders to 
proceed to  th e  f ro n t he gave a  d in n er to 
his friends in the o p era tic  chorus, and 
th ere  a re  few p re tty  St. P e tersburg  
chorus g irls  th a t  do n o t know  Boris. 
As th e  d inner rolled along, B oris waxed 
e n th u sia stic  in ta lk  ab o u t the  glories 
of w ar.
"D ear B oris.” B ald  a  ta ll, divinely 
b u ilt g irl, ra is in g  a wine glass, "how 
we sha ll m iss you. W on 't we. g irls?"
T h ere  was a  c la t te r  from  the wine 
g lasses and a  ch o ru s  of “ Yes, yes. Poor, 
d ear Boris, we sha ll m iss you, indeed!”
S taggering  slig h tly  from  the effects of 
th e  w ine, but h is  eyes sp a rk lin g  w ith 
good fellow ship, th e  dashing , h and­
som e and reck less young a rls tlc ra t 
waved his cham pagne g lass in th e  a ir  
and  cried:
“ W hy miss m e, g irls, a t  a ll?  Come 
along, all of you. 1 in v ite  you to be 
tho guests  of Boris in the  fa r  east. M at­
ters  a re  dull here  in St. P e tersburg . I 
p rom ise you a royal good tim e.”
The g irls  were en th u sia stic , and the 
next day announced to  th e ir  friends th a t  
they  were going to P o r t A rth u r  to 
view th e  w ar as th e  specially  invited 
guests  of the royal fam ily.
A few days la te r  G rand Duke Boris 
boarded  a  luxuriously  fitted-up tra in  of 
jpeclal cars w ith  a  few officers. W ith
FREE MEDICALADVICE
W R IT E
T O H Y
T H E  F A M O U S — -------
MIAIUUS MOTOR
S elf R ev ersin g , 
P la tin u m  Irid iu m  
P o in ts , R em o v a­
b le  P lug . Itepu tn - 
tn tion  of M anufac­
tu re rs  a ssu red  — 
Low  in p rice , high  
in  q u a li ty . Used 
the y ea r a ro u n d  in  
lish ing  boats.
Fully Guaranteed
Stationary and 
farm Outfits
M IA N U S  M O T O R  W O R K S
29-33 PO R TLA N D  l-IK R -P O R T L A N D .'M K .
30-68
G R A N D  D U K E  B O R IS .
(Russian Prince Who W ent to W ar v 
a Bevy of Chorus Girls.)
them  w ere the several g irls  and a  sm all 
a rm y  of m aids. T he slow  tr ip  over the 
wild, desolate rou te  in S iberia  seem ed to 
pass only too quickly.
One en tire  car was stocked with 
cham pagne and so g rea t was th e  demand 
th a t  It was exhausted  before th e  end 
of th e  journey .
A rriv in g  a t h ead q u arte rs  th e  royal 
party  and its g irl a tte n d a n ts  created  a 
Bensation. K u ro p a tk in  was shocked. 
H e  did n o t say a n y th in g  for a tim e, how­
ever, and n ig h t a fte r  n ig h t th e re  were 
orgies in th e  camp.
W ord came to  B oris th a t  a  sm all a rm y 
of G eisha wom en were trav e lin g  not far 
from  th e  Jap an ese  arm y.
“W e will in troduce  th em  to  Russian  
c ig a re tte s,"  said B oris, and  he proposed 
an expedition to cap tu re  th e  p re tty  Ja p ­
anese women. All th e  officers present 
agreed to  tak e  p a rt  in it, b u t the  nex t 
m orning  it was fo rgo tten .
A n o th e r b r illia n t th o u g h t occurred to  
th e  cham pagne-m uddled  Boris. A t one 
of h is  d inners he arose and  proposed 
th is  to ast:
“ To th e  devil w ith  th e  God of W ar. 
L et us  d rink  th re e  bum pers to  the  God- 
dess of Love.”
They w ere d ru n k  w ith  a cheer. And It 
was th e  s traw  th a t  broke th e  com m and­
ing gen e ra l’s patience. He comm anded 
Boris to  appear before him . BoGb s tag ­
gered in to  K u ro p a tk in ’s head q u arters  
drunk.
“ You m ust sh ip  those wom en hack to 
St. P e tersb u rg ,"  th e  old general said, 
s te rn ly .
"H ow  b ru ta l you a re ,” leered Boris.
“ No; I m ean It,” Bald K u ro p atk in , los­
ing  patience. “They a re  dem oralizing  
th e  e n tire  camp. T h is is not an  opera 
bouffe, hu t a real w ar.”
“ You b east,"  shou ted  Boris, beside 
h im self w ith rage, and  d raw ing  his 
iw ord  he m ade a  lunge a t  th e  general 
who, if he had n o t stepped hack nim bly 
would leave been killed. As It was, he 
was wounded in th e  nose.
T he czar was Inform ed by te leg raph  
all th e  p a rticu la rs  and  recalled Boris 
The St. P e te rsb u rg  g irls  re tu rn ed  on an 
ord inary  so ld ie rs ' tra in , in m arked  con 
t ra s t  to  th e  m an n er in w hich they had 
departed fo r th e  se a t of war.
In K u ro p a tk in ’s  h ead q u arte rs  th e  
Soddess of Love was buried  fo r once 
and all and the God of W ar was again 
placed on his pedestal.
J a p s  U se P ro p e r  M ethod.
T he  Japanese  ad d ress  th e ir  le tte rs  
the reverse  of w h at we do, w riting  the 
coun try  first, th e  county  next, then  the 
city, the  s tre e t and  n um ber and the 
nam e la s t of all.
Y ou w ho tiro s ick  an d  
anfTertnir—nn  m a t t e r  
w hat y o u r  diaoAao, n o r  
how  tong  you h ave  hoen 
a fflic ted , n o r  how  m any 
rem ed ies  and  t r e a tm e n ts  yon have  tr ie d  
in v a in —ra n  te a m  all ahou i an  im m ed ia te  
en re , a su re  m ethod  01 t re a tm e n t .  W rite , 
e x p la in in g y n n r  t td u b le  as fu lly  as  yon can , 
am t o u r  m as te r sp ec ia lis t w ill p re sc rib e  
to r  you  ire e  o f co st a  sp ec ia l fo rm  o f 
t r e a tm e n t  o t  o u r  tu rnons T IS S U E  REM K- 
P IK S — th ey  n e i th e r  d ru g  n n ra tu p e fy ,  tin t 
c o re  w h ere  all e lse  h a s  fa tted  becau se  they  
su p p ly  it. flclcncfi s ip th e  Idood a n d  t i s ­
su e s—N a tu re ’s only re s to re r . R em em ber 
it. co s ts  yon n o th in g  to  fintl o llt a ll ai out. 
o u r  T IS S U E  R E M E D IE S — so w rlto  today  
fo r free  adv ice .
236 T re tn o n t fit 
u o s rd  it,
36-ntf
ROSE CIM S CO.
W E S T  R O C K P O R T
Hon. E. La C leveland of H oulton  and 
F red  Cleveland a re  spending  a  few
days a t th eir old hom e on th e  w esterly  
tore of M irror Lake.
E lm er Bird and fam ily , a f te r  some 
ty s’ s ta y  a t  th eir co ttage, have re ­
tu rned  to th e ir  Rockland home.
S. Leach recen tly  visited  his 
augh to r, Mrs. R erthn  H eald, who is 
nding the sum m er a t  Islesboro.
Our village for the  p as t six or eigh t 
m onths has been noted for Its m any 
su rp rise  p a rties  b u t the  g re a te s t  s u r ­
prise of them  all occurred la s t F rid a y  
up a t the  hom e of Mr. and  Mrs. 
Oeorge E. O rbeton. Mrs. O rbeton has 
been qu ite  prom inent In all th e  su r-  
Ises heretofore and it w as p lanned to 
give her a  su rp rise  th a t  would exceed 
II form er occasions and  to accom plish 
Oeorge w as let Into the secret. He 
Friday a fte rnoon  Invited h e r to 
ake a ride Into the co un try  w ith  him  
nd when the d ay  was fa r  spen t and 
on th e ir  re tu rn  they  found th e ir  home 
In full possession of a  larg e  num ber of 
th e ir  neighbors, beside o th ers  m ore re ­
mote. Am ong them  were Mr. and  Mrs. 
W illiam  Blsbee of W arren . I t  Is said 
by those p resen t th a t  when Mrs. O rbe­
ton en tered  her d lh lng  room an\l saw  
the large ga th e rin g  a  su rp rised  look 
cam e over her face th a t  w as never 
itnessed before. E ach  lady  had 
brough t som eth ing  In th e  w ay of food 
so there  was an  am ple supply of baked 
beans nnd brow n b read  w ith o th er 
requ isites nnd m any of the  delicacies of 
th e  season. I t  m ight be tru ly  said  th a t  
th e  supper would do c red it to  a  Sam o- 
set. The evening  w as spen t In a  m ost 
social way. George E. seem ed to  have 
new stock  of his in im itab le  s to ries 
which added to th e  p leasu re  and  
am usem ent of all p resen t nnd when a t  
la te  hour every  one w ent to  th e ir  
hom e feeling th a t  It was an  occasion 
th a t  they  would rem em ber when m any 
o th ers  were fo rgo tten .
Rev. A lbert Leach nnd w ife v isited 
his b ro ther, M. S. Leach, la s t week.
K N O X  C A S O L E N E  E N C IN E
Marine
and
Station- 
tionary
Camden Anchor-Rockland Machine Co,
RO C K LA N D . M E.. U . S. A.
CUSHMAN
Marine Gasolene 
ENGINES
The Lightest and Fastest Made
W e H av e  the Sole M aine A gency.
W rite  u s- an d  wo will 
tell y ou  a ll a b o u t tehm
A. Barrett’s Son
B O A T  n u  i l . d . k :r ,
C A M D E N , M A IN E , joti r
PALMER 
GASOLENE 
ENGINES
B e s t kn 
a n d  m oH trulia 
'de  e n g in e  on 
th e  m a rk e t
D O N ’T BUY
KXPUKIMKXTS.
1 9 0 4  P r ic e s
1 1-2 H.P., $80 
3 H.P. $102
5 H.P. $108
7 H.P. $195
COMPLETE, INCLUDING WUEEL AND 8 HA FT 
4 C ycle J u m p  Spark  M arin e  E n g in es , from  3 to 
'24 H .P . H igh  Biwed am i l ig h t .  P r ic e s  from  
$125 to  $G00. A Special Discount w ill be g iv en
R IC E  B R O S . C O M P A N Y
BU1LDKUHOF ALL TYFK8 OF I*LKA8UUK.CUAFT8
ENGINES FOI^LAUNCHES 
And for Auxiliary Powtfr iu Sailing Vessels
Catalogue of Launches and (jasoliuejKugines 
on request.
E a s t  B o o th b a y  M a in e .
M E R E  N O N E S S E N T IA L S .
YOUff w w t e d
f Of f  30 IMPUTES
We w ill p o s itiv e ly  c u re  you o t  nervousue»» , 
s leep lessn ess  in d ig e s tio n  »u J  hem  t  d isease , if  
you will only h ave  su ffic ien t f a u l t  to  ta k e  one 
liose o f D r. A g e e v 'S  H e a rt  C ure . Tho benefit 
you  can  d erive  fro n t its  u se w ill sm  p rise  su d  
d e l ig h t  you. T h is  rem edy  is th e  g r e a te s t  az  
th a t  m ed ica l sc ien ce  bw
ewk
w ill p ositive ly  c o n v in ce  you, 
in s ta n c e  m eans h e a l th  to  ; 
every  tonS iSR  
s tre n g th e n s  th e  
th ro u g h  tho  h e a r t .
of heart disi
4  fo r  
rs. A few  doses 
o  be lieve  iu  th is  
I t  w ill re lievo  
36 m in u te s . I t  
fe e d in g  th e n
U r. i'j“ i (Jill Ca
S o ld  by W. J .  Uookley an d  C. H . M oor & Co.
Ja sp e r—I saw a  m an yesterday  who 
had no hands and  yet he was play ing  
a  piano.
C asper—T h a t’s n o th in g ; my dattgh 
te r  has  no voice and  y e t she is singing  
all the  tim e.—Chicago Jo u rn a l.
H ig h  F itc h .
There w a s  a y o u n g  m a n  w h o  worked on 
farm ;
l ie  s a n g  in  a  B a p t i s t  c h u rc h  c h o ir ;
His voice was pitched high, hut there cun 
'long a bull
A n ’ p i tc h e d  i t  s o m e  tw e n ty  f e e t  h ig h e r .  
—Y o n k e r s  S ta te s m a n .
A Schem er. ‘
Mr. S port—E th e l, i ’ll bet you a new 
tre s s  to  a  box o t c ig ars  th a t  the "V alian t 
wing.
M rs. S.—No. Jack . Make a  new dresg 
to five pounds of candy and i ’ll lak e  you 
—Brooklyn  Life. ,
T a n n e ry .
“ Do you km 
a tannery  it?
“ S u re !"  ret 
been tanned  
o th er nam e 
Dally News.
uat kind of a  building 
ted th e  teacher, 
cd the hoy wbu 
a shingle. "U'l 
woodshed."—Chi
KILLS GERMS O F  CATARRH.
Hyomei Goes to the Root of the Disease 
and Makes Astonishing Cures.
C a ta rrh  can n o t be cured by  th e  use 
of pills, liquid m edicines and so-called 
system  tonics. U nder such tre a tm e n t 
th e  germ s of the  d isease will still live 
In the a ir  p assages and  Increase and  
m ultiply.
Hyom ei Is th e  only  scientific and  
thorough w ay  to cu re  c a ta rrh . K illing  
the germ  in the a ir  passages, it  en te rs  
th e  blood w ith  th e  oxygen, destroys 
the m icrobes In th e  blood and  e ffectu ­
a lly  drives from  th e  system  a ll tra c e s  
of c a ta rrh a l  poison.
P ro b ab ly  th e  s tro n g e s t evidence th a t  
can  be offered as  to  th e  pow ers of 
Hyom ei to cure  c a ta r rh  is th e  fac t 
th a t  C. H. Pend leton  and  TV. H . K lt-  
tredge  will ag ree  to refund  th e  m oney 
if you say  Hyom ei h as  no t cured  you.
T he com plete H yom ei o u tfit costs 
b u t 11.00 and  consists of a n  Inhaler 
th a t  can be carried  in th e  v es t pocket, 
a  m edicine dropper and  a  bo ttle  of 
Hyom ei. T he Inhaler la s ts  a  lifetim e, 
and  if one bo ttle  does no t cure, an  e x ­
t r a  bo ttle  of H yom ei can be obtained  
fo r 50 cents.
THOM ASTON N EW S.
The G. I. R obinson D rug  Company 
a re  local ag en ts  for Hyom ei, n a tu re 's  
own cure, w ithou t stom ach  drugging , 
for all c a ta rrh a l  troubles.
They g u a ran tee  to refund th e  m oney 
In nny instance  where i t  does no t give 
sa tisfac tion .
EMPLOYES WALKING "ADS.”
M an y  F irm s  Com pel M en on P a y ro ll  
to  Use T h e ir  A r t ic le s  W h ile  
N ot a t  W o rk .
M any firms w ho deal in a rtic le s  of 
ap p are l ami a d o rn m en t look on th e ir  
em ployes—out of b u siness h o u rs—as 
m ere w alking a d v e rtisem en ts  for th e ir  
specialties. W earing  h is em ployer’s 
la te s t novelty in fash io n ab le  a ttire , 
th e  young co u n ter-ju m p er h as  to move 
aboftt am ong his f rien d s  and acq u ain ­
tances. doing his b est to c reate  a de­
m and for the artic le  in question. Some 
of them  like the sy stem , exceedingly, 
w hile  o th ers  as co rd ially  d e tes t it, bu t 
any  failu re  to w ear th ese  novelties in 
m ale adornm ent—w hich a re  served out 
to  a  selection of th e  s taff as they  a p ­
p ear—would probably  be m et w ith  d is­
m issal.
H a tte rs  and ta ilo rs  subm it ch eerfu l­
ly  to w earing the very  la tes t shape In 
ev ery th in g ; bu t an em ploye in ji fa­
m ous firm of cycle d ealers and ag en ts  
to ld  the w rite r  th a t  th e ir  staff had not 
only  to ride the com pany’s m ach ines— 
supplied a t  cost price—b u t to  use and 
endeavor to  popularize every absurd  
invention  th a t  th e  firm took up. T hus, 
he said, his bicycle was equipped w ith  
a  speed indicator, p a ten t p u n c tu r6 
stopper, pneum atic back-w heel b rake ,
R O C KPO R T
Dr. and Mrs. A. F. P iper and d a u g h ­
ter, M rs. W alte r  W ebllng, left M onday 
for a  two weeks v isit at N orthport.
Miss C. Blanche Stetson, who la em ­
ployed iriyPhiladelphia Is spending  h e r 
vacation  w ith her paren ts , Mr. and  
Mrs. F red  Stetson.
Mrs. C. E. Paul left F rid ay  for a  v isit 
w ith  friends In S tonlngton.
C apt. J . O. Crowley left S u n d a y  
n ig h t fo r Boston.
R obert Sim m ons of W arren  sp e n t 
S unday  w ith his sis te r, Mrs. F red  
Shibles.
Mrs. rh a r le s  Claphnm and d a u g h te r  
F lorence of Boston, who have been 
v isiting  her sister, Mrs. C. E. P au l, 
left F rid a y  for B ar H arbor.
Mrs. F red  Shibles still con tinues In 
falling  health .
W alte r  Uplinm while c rossing  th e  
Iron bridge one day last week on the 
c a rs  on the ru nn ing  hoard h it his head  
on one of the  posts, cu ttin g  It badly . 
He was ab le  to  resum e d u tie s  n ex t 
day.
• ’ap t. E. S. F rye from  H ighland, 
S ou thern  California, Is th e  g u est of Mr. 
and  Mrs. O. B. Upham.
Mrs. Alton P r a t t  of .Malden, M ass., 13 
v isiting  her paren ts, Capt. and  M rs. A. 
H. Linnell.
Mrs. Geo. Lane and fam ily  have gone 
to New York with C apt. Lowe In his 
vessel, th e  E lla  Eells.
Rev. F. S. Snow nnd fam ily  of C her-
MIs
N O RTH
K a te  Wei
D E E R  IS L E .
self-c leaning  chain, and a folding h a n -  ryfleld a re  spending the^ sum m er a t  
die bar, not to m ention  a  lam p b u rn ­
ing  com pressed gas, and  an  a n ti-v i-  
b ra to ry  "spring saddle.
WINDOW-DRESSING AN ART.
I s  n V ita l  P a r t  of A d v e r tis in g  a n d  
M erch an ts  F in d  I t  In d is p e n s a ­
ble in  T h e ir  B usiness.
In  one im portan t dep artm en t, u n ­
m olested by public T ltic ism , the a d v e r­
tise rs  have even ':oiv e s tab lished  taste- 
fu lness as the  u n d e ry lln g  essen tia l 
p rincip le  of th e ir  com petition  say s  
C harles M. Robinson. In the  A tlan tic. 
T h is is in w indow -dressing.—a Vital 
p a rt of advertising . T he b esh tlfu l, no', 
the b izarre ; the a ttra c t iv e  r a th e r  th an  
the s ta rtlin g ; th e  a llu r in g  and in te r ­
es tin g  are now so u g h t in  the w indow  
effects of every shop,—from  the g rea t 
d ep artm en t store to th e  l it tle  candy 
k itchen ; from  lie basem ent lig h ts  of 
the  m odest florist to tho loag  .date- 
g lass f ro n t of a -.hoe em por! irj. S a la ­
ries cf several thi u tan d  do lla rs a  year 
a re  paid in  cities f> tho “a r t i s ts "  m ost 
sk illed  in w indow -dressing; and  th e ir  
requ is itio n s  for p lan ts  o r ribbons— 
to ta lly  irre lev an t us these  m ay be to 
the stock on sale, and  designed m erely  
to add to the  b eau ty  of th e  w indow 
p ictu re—a re honored ungru d g in g ly . 
In  effect, the m erchan t says, “Give me 
a beau tifu l w indow th a t  people w ilt 
stop and look at. and  th a t  vet sh a ll in ­
d icate generally  l> t  so rt  of goods I 
handle, nad I do not care  w hat it  
costs.”
D E E R  I S L E .
F red  L ufk in  of H am pden has  been 
isltin g  his m other, Mrs. A. D. Lufkin.
H erb e rt Cadwell of R ockland v isited 
friends here las t week.
M rs. Allison W arren  nnd son Donald 
o f  Boston a re  spending  th e ir  v acation  
here.
Mrs. Caleb ITirriH is the  g u est of 
M rs. It. W. Knoivlton.
Capt. Judson  T orrey  hns re tu rn ed  
from  New Y ork w ith  th e  y a c h t F ltcka,
,vned by W illiam  H itz.
The fou r-m asted  schooner H a ttie  
Simpson, w ith  a cargo of 19,000 tons of 
ice from  the Ice W orks a t  B rooksvllle, 
w as in th e  h a rb o r th is  week, bound to 
B altim ore.
A bner C arm an  h a s  a rr iv ed  hom e 
from  New H aven, Ct.
Mrs. E dw ard  H askell has  gone to 
Castine.
Miss D aisy Zanzk, who has  been v is­
itin g  here, h as  re tu rn ed  to h er hom e in 
Brookline, Mass.
Capt. George H. Spofford w as a t  
hom e th is  week.
George Johnson has  gone a w ay  th is
eek as  m ate  of th e  schooner H a ttie  
Simpson.
T he  B anks co ttnge is occupied th is  
sum m er by Dr. and  Mrs. P a in te r  and 
th e ir  son, of New York.
M rs. G ustav u s R obbins of C am ­
bridge, Mass., Mrs. W ye S haw  and two 
children of N ew ton, M ass., H orace 
T arbox and Misses E the l and  G ertrude  
T arbox  of Som erville, Mass., have a r ­
rived here for the  sum m er.
Miss L ina G reenlaw  h as  re tu rn ed  
from  L an caste r, M ass,, to spend her 
vacation .
W ork  has  been suspended a t  the 
S e ttlem en t on account of lack of w ater.
r. and  Mrs. D avis E a ton , who have 
been v isitin g  M rs. Jam es  Jo rd an , have 
re tu rn ed  to th e ir  hom e In E a s t  Boston.
M rs, E lizabe th  H aynes o f H yde P ark , 
Mass., is here  for a  sh o rt visit.
M rs Guy Peiton  of New York, who 
has been a  g u est of M rs. F . W . Sylves­
ter, has  gone to  Cam den.
C apt. C. E. Dow of the  y a c h t G un- 
ridge is a t  home th is  week.
C harles C. Colt of Litchfield, Ct., who 
h as  been spending  his v acatio n  here 
h a s  re tu rn ed  to his home.
M rs. E th e l H askell o f N ew buryport,
ass., is v isitin g  h e r m other.
BULLDOGS POOR FIGHTERS.
C anines V ery  P o p u la r  B u t A re  N o t 
as  F o rm id ab le  as  M an y  
Suppose.
I t  will surprU e m ost uninform ed peo­
ple to learn  th a t the  bulldog is ab o u t the  
»iost popular dog of th e  p resen t day, 
says a  w rite r  in C ountry Life. T h is  is 
tru e  a t least with regard  to  the  ex h ib it­
ing section of the  dog world. U ndoub t­
edly the ordinary citizen, who has in h is  
m ind 's  eye one of those half-bred  dogs 
which may som etim es be seen hau lin g  
a long  as tough a looking  specim en of 
th e  " sp o rt’’ as Is the dog, is n o t so  fa r  
wrong in failing to u n d ers tan d  how any 
person  of gentlem anly in s tin c ts  can 
fancy such dogs; hut th ese  a re  n o t b u ll­
dogs, any more than  a  m ule is a race 
horse. They are m erely half-b red  fight­
ing te rr ie rs . Then the daily  press is n o t 
free  from  m isleading th e  public, for 
nearly  every case of a tta c k  on th e  p a r t  
of a  dog is ascribed to  a  "savage b u ll­
d o g ;” w hereas bulldogs a re  n o t savage 
and  are  uncom m only poor fighters. T en ­
acity  of grip, with all th e  s tre n g th  of his 
powerful jaws, is ab o u t the  end of the  
bulldog as a fighter.
C E N T E R  L IN C O L N V IL L E .
A. S. H eal and  w ife of B elfast » 
in town S unday.
Mrs. F ra n k  G ray  and children 
Seal H arbor, who have been v isiting  
In town, h av e  re tu rn ed  home.
Miss G eorgia M iller is v isiting  re la ­
tives in Camden.
Mrs. C arrie  P endleton, who w as 
called to  Boston by  th e  dea th  of her 
sis te r, arriv ed  S unday  accom panied  by 
h er s is te r  and  m other, Mrs. B ern ard , of 
Boston.
C harles Ross a rr iv ed  home la s t w 
and  Is v isitin g  a t  N. D. Ross’.
Mieg Alice Jip so n  and  frien d  are  
guests  a t  "G reen A cres.”
A p a rty  from  "M iller’s C orner” en ­
joyed a h ay rack  ride to  Bald Ri 
Sunday.
George P la isted  and  fam ily  of Bos­
ton  a re  am ong the a rr iv a ls  of sum m er 
people in town.
Mrs. E m m a B row n is v isiting  friends 
in Bingham .
th e ir  co ttage a t  Ballnrd Park.
C harles Russ, who hns been d a n g e r­
ously ill. Is slowly Im proving.
Mr. and Mrs. R ichard O rr of O rr’s 
Island , a re  v isiting  C apt. Coffin a t  In ­
dian Island.
Mrs. John M cIntosh of R ockland 
H igh lands spent T hursday  of la s t week 
with Mrs. O scar Tolman.
No services a t  the B ap tis t church  
la s t S unday ow ing to the  absence of 
th e  p asto r who Is tak ing  h is an n u a l v a ­
cation . N ext Sunday Rev. F. S. Snow 
will preach.
Mrs. A. A. R ichards anil d a u g h te r  
Beth of Lynn. Mass., a rrived  S u n d ay  
m orning  a t Itoxm ont, w here th ey  w ill 
be the guest of Mr. and  M rs. F . O. 
H avener.
Miss M innie Shepherd Is v isitin g  In 
Fairfield .
M any from  here a tten d ed  P a ra d a  a t  
Cam den last week.
IT. L. AVlthee of B lanchard  is In 
town.
E A S T  W A LD O  BORO
M rs. A. E. H eald and  d a u g h te r  E th e l 
of R ockland were th e  g u ests  of M iss 
F lo ra  F ish  Sunday.
Miss E d ith  Spooner of Chelsea, 
Mass., is spending a few  days a t  
C. W lncapaw ’s.
Mr. and  Mrs. E. E. R ever, Jo h n  
S tan d lsh  and Mrs. F red  M orton of 
F itch b u rg , Mass., are  spending  a  week 
a t  M artin ’s Point.
M rs. John  Rlnes h a s  pone to  P o r t­
land  w here she Is receiv ing  t re a tm e n t 
a t  the  M aine General H ospita l.
C harles B arnard  and  wife of R ock­
land  w ere a t  A. J . N ew bert’s recently .
Mrs. F ra n k  Goodwin and  fo u r sons 
of Medford, Mass., a re  th e  g u es ts  of 
h e r paren ts , Mr. and M rs. Moses M ank.
Stephen Burrow s of S outh W aldo- 
boro w as a t  L. t t  M ank’s Sunday.
H e rb e rt  F reem an gave an  e n te r ta in ­
m en t w ith  h is  phonograph In the 
schoolhouse S a tu rd ay  evening.
dug
S T . G E O R G E .
M elvin K inney is h av in g  his b a rn  
shingled.
Del Sm alley is hav ing  his well 
deeper.
I f  we had the electrics down th is  
w ay there  would have been a  larg e  
crow d go to the Cobb rally  a t T hom as­
ton.
W ells nnd c isterns a re  g e ttin g  d ry  
aga in  and  It will now need qu ite  an 
am o u n t of rain  to fill them  up  aga in  
Some fam ilies are  h au lin g  th e ir  w a te r  
long  distances.
COFFEE AND TEA FIGURES.
B ritish  S ub jects C onsum e B u t L i t t le  
of th e  F o rm er—U n ited  S ta te s  
S urpassed  by  B raz il.
The people of the United S tates d r in k  
m ore coffee th an  any o th er n a tio n  on 
e a rth ,” says a  w rite r iu  th e  St. Louis 
G lobe-D em ocrat, “but n o t as  m uch in 
p roportion  as the people of certa in  o th e r  
countries. W hen the d ifference in popu­
lation  is taken  in to  consideration , B razil 
f a r  surpasses us as a coun try  of coffee 
d rinkers. Belgium  and H olland a lso  ex­
eel us in th is  respect.
"T he consum ption of coffee per cap ita  
In Brazil is IT pounds each year, iu Bul- 
g ium  and Holland i t  Is 11 pounds, w hile 
in the United S tates each person  iu  the  
population  consumes an av erage of ab o u t 
e ig h t bounds of coffee yearly . E ng land  
is away behind In the procession, w ith  a  
consum ption  of only o ne-ha lf pound per 
cap ita  annually , bu t the  am o u n t of tea  
consum ed on an average iu th a t  co u n try  
by each person is five tim es as g re a t  as 
In th e  United S ta tes .” ■
U n expec ted .
" If  you please, s ir?"
“ W eil, Jim m y ?"
“Me grandm other, s ir—”
"A ha, your g ran d m o th er! Go on, 
J im m y.”
, "M e g randm other a n ’ me m other—“
“ W hat, and  your m other, too! Both  
very 111, eh?”
“No, s ir. Me g ran d m o th er a n ’ me 
m o th er a re  goiu ' to  th e  baseball gam e 
th ia  a fte rnoon  and they  w an t m e to 
stay borne a n ' tak e  care  of me l it tle  
brudder."—Cleveland P la in  Dealer.
W h a t H e W a n te d  to  Say .
Roxley—I w an t to p u t a  p ersona l lu  
the paper to recover a  horse  and  buggy 
1 lost.
C lerk—Ah! you m ean an  ad  fo r  the  
“Lost and  Found” colum n?
Roxley—No. 1 w ant to say , “ If  the  
m an who stole my horse aud  buggy to 
elope w ith  my d au g h ter will re tu rn  
said horse aud buggy su itab le  rew ard  
will be paid .”—P hilad e lp h ia  P ress.
R O C K V IL L E .
Mrs. M arla  Tolinan is spending  a  few 
weeks a t  Ash Point.
M rs. W otton  nnd d a u g h te r  of Thom - 
a s to n  recen tly  spent a  few d ay s w ith  
M rs. L in d a  Carroll of th is  place.
M iss H a rr ie t Robinson of W a rre n  Is 
spending  a  few day s w ith  Miss Olive 
Tolm an.
E rn e st Thom as of R ockport is sp en d ­
ing a few days with Jesse  Carroll.
The young people o f  th is  place held a  
social in the  Lake V iew hall, F r id a y  
evening. A sho rt p rogram  w as g iven 
followed by games. There  w as a  very  
large a tten d an ce  for the place.
id, who is employed in 
Boston, is home for her vacation.
Mrs. W m. Jenn ings (G race H olden) 
a rriv ed  from  Boston S a tu rd a y  to visit 
her paren ts , Mr. and  Mrs. F ran c is  
Holden.
Miss A lb e rta  H atch  h as  Joined Mr. 
and  Mrs. A lbert Achorn and C y ru s  j 
'am den In a fishing c ru ise  
in the  sloop Eda.
Mrs. Amos Scott, who has  been v is it­
ing In Belfast, has re tu rn ed  home.
and Mrs. George F. Bishop, Miss 
Helen M urray, Miss M aud Cobb anil 
[rone H aw kins of P h ilad e lp h ia  
a re  guests  of Mrs. George Sm all.
Delinont T orrey  was a t  home W ed-
;sday  of last week.
Mrs. N athan  Lowe re tu rn ed  from  
New York M onday,
Mrs. H en ry  Stinson and Miss E thel 
Brown of South Boston have been v is­
itin g  Mrs. Sarnh W ebster.
Miss M ary Dow of Bockland h as  
been v isiting  Mrs. E v e re tt  Thom pson.
Miss V era H ard in g  of S arg en tv ille  Is
Islting  h er g ran d fa th e r, C apt. Jam es  
Torrey.
Mrs. E. C. Rollins of Lynn, M ass., Is 
the  guest of Mrs. E lm er H ardy.
Miss M ildred F ields of Boston Is v is ­
itin g  her grandm other, Mrs. G eofge 
B lastow .
Mr. am i Mrs. John Brnckle of Old- 
town a re  guests  of Mrs. M ary J. H a s ­
kell.
Mrs. W ilfred  H askell of Salem , M ass., 
and  h er daugh ter, Miss Lulu, have 
been v isiting  her paren ts, Mr. and  Mrs.
. B. W eed, the  p ast week.
Capt. C harles Thom pson hns been a t  
hom e from  Boston for a  fe\v days.
Mrs. A lberta  H atch , who has been
Islting  h er fa ther, C apt. P a rk e r  Lowe, 
h a s  re tu rn ed  to her hom e In E a s t  B os­
ton. .
Miss B e rth a  Lowe, who Is em ployed 
in Boston, is v isiting  h e r fa th er, C apt. 
Roland Lowe.
A rth u r  Cam pbell lost a  good horse  
la s t week.
iff C arr Aeto-een /tort /anti 
'and Rnrton.
A R R A N G E M E N T  O F  T R A IN S  
I t ,  E flV et J u n e  K, 1 9 6 1
/ leave R o ck lan d  as fo l-
8 .0 0  a .  m .  fo r R a th , B ru n sw ick , B e w is tn n  
A u g u sta . \l n re rv llle , H angor. At. J o h n .  P o r t ,  
land  am i B oston , a rr iv in g  In R oston  a t  4 p .m .
I O . I O a . m .  for P o rtlan d  and  B oston , a r r iv ­
ing In B oston a t  115 p.m .
1 . 4 0  p . m .  fo r H ath , B ru n sw ick . L ew isto n , 
A ng tisra , W a te rv tlb . P o rtla n d  a n d  Ronton, 
nno New Y ork.
9 . 0 0  p . m ,  d a ily . Sunday* In c luded ,T or R a th ,
L ew iston . P o rtla n d , R onton, A ugu* ta, R an co r 
Bar H arbo r, U n n h .ro . ,  nnd  8 t.  Jo h n ,  r a t u r -  
day n ig h t t ra in  doc* n o t c o n n ec t fo r po in t*  
ean t o f R an g o re x c e p t to W anh. Co. R. R . an d  
R ar Harl»or. _
T R A IN S ARRI VE : *  —
4 . 4 5  a . m .  Irom  B oston , P o rtla n d . Lew inton , 
am i R angor.
1 0 . 4 2  a . m .  M orn ing  tra in  from  P o r tla n d , 
i.ew ln ton . A u g u s ta , and  W aterv ille .
3 . 5 5  p . m .  from  Ronton, P o rtla n d , Lew inton
G L E N M E R E
Mrs. E ugene H. Sm ith, who has  been 
v isitin g  her paren ts, Mr. and  Mrs. C. 
H. W iley, h as  re tu rned  to W altham , 
M ass. She was acom panied by  her 
m other.
L. H. Bond h as  gone to Jefferson  on
visit, a f te r  which he will go to Bos­
ton and New York.
Mr. W allace h as  moved h is  fam ily  
in to  the H. Y. Jones house.
E lla s  H u p p er’s fam ily a re  occupying 
th e ir  sum m er home here  and  Mrs. Rose 
H upper has  some people.
Miss T ay lo r of M assachuse tts  Is a t  
Mrs. Elsie H enderson’s and  Mr. Brock 
and  fam ily  a re  a t  A. H. H enderson’s 
and  several a t  W. S. H enderson’s.
G. Allen H enderson  w as a t  his place 
here  las t week on business.
Mrs. Rose Teele h as  gone to P ern- 
brook on a  v isit to friends in t h a t  
vicinity .
1 .5  n
a n d  iVuq
8 .3 5  *.m. from  R oston , P o rtla n d , S t . J o h n ,  
R a tig o i. and  all po in ts  cast and  w est. 
S T E A M E R  P E M A Q U ID
le a v e s  R ockland  5.20 a .m .. and  4.10 p .m . w eek 
lays, 8.<>0 a .m . S undays, f«*r la te sb o ro  an d  C as­
tin e . R e tu rn in g  leaves C arH ne 7.30a. m . w eek 
flay* and  «.:*» p. m . daily , S undays in c lu d e d , 
iabnboro  8.20a in. and  7 25 p . m ., c o n n ec tin g  a t  
R ockland  w ith  10.10 a. ni. w eek a n d  0.00 p .m .  
da ily  tra in s  fo r B oston.
GKO. F . EV A N S, Vice P re s . A  O en . M an.
E. E. HOOTHBY.G . P. A* T ..A .
ASTERN STEAMSHIP COMPANY
S U M M E R  S C H E D U L E  
SIX  T R IP S  A W EEK
S team ers leave R ockland  fo r B oston  M ondays 
r r,.30 p.m  , o th e r  days ex c e p t Sundays a t  7 p .m . 
F o r C am den, N o rth p o rt (u n til  S ep t .8), Bel­
fa s t.  R u ck sp o rt, W In te rp o rt an il R angor da ily , 
e x c e p t M onday, a t  5.30 a . in ., o r  upon  a r r iv a l o f 
s te a m e r from  R oston .
F o r Searsport. and  H atnpdcn  T uesday* . T h u rs -  
days and  S undays a t  S'.SO a. *
F or S to n ln g to n . So. Wes
H arb o r , Seal I la rlio r and  Bi_________, _________
c e p t M ondays, a t  5.30 a .( in . ,o r  upon  a r r iv a l o f 
‘earner from  B oston .
RETU RN IN G
From  R o s to n d a ily .ex c e p t S u n d a y .a t  6.00p .m . 
F rom  R angor v ia \v In te rp o r t ,  P u c k sp o rt,  Bel- 
ist, N o rth p o rt  and  C am den M ondays a t  12.00 
N oon, o th e r flays e x cep t H tmdays ar l 30 p. m .
From  H n m rd en  a n d  S ea rsp o rt M ondays, W ed­
nesdays a n d  F ridays.
F rom  R ar H arbo r a t  2.30 p .m ,  d a ily , ex c e p  
S unday , via w ay-land ings.
F . S. SH E R M A N , G .K .A., Rf»ckland, Me. 
A. H . HANSI DM, G. 1* a n d  T. A. 
CA LV IN  A U STIN , V. P . an d  OenT M gr, 
. R oston , M ass.
Rockland, lllnelilll A Ellsworth Mb. < • 
B L U E  H IL L  L IN E
SU M M ER SCH K D I’L E  1901
J u n e  I u n til  S o p t-  3 0
S team er w ill leave lto ck lan u  (nam e p ie r) upo n  
a rr iv a l o f s te a m e r from  B oston  (n o t befo re  5 a
d a ily , e x cep t M onday, fo r D ark  H arb o r, 
B lake’s P o in t, ‘ D irlgo , E g gem ogg in , S o u th  
BrooksviU e. • H e rr ic k ’s, f ia rg e n tv iu e . D eer Isle , 
S edgw ick , B rook lin , ‘S ou th  B lue H ill, B lue H ill
W E S T  A P P L E T O N
Mr. and  Mrs. W m. M cLain and  Ida 
M cLain were in B elfast T h u rsd ay  of 
la s t week.
G ladys # Fuller, little  d a u g h te r  of 
C harles A. Fuller, w as qu ite  bad ly  
b itten  recen tly  by a  dog. V ery fo r­
tu n a te ly  th e  ow ner of th e  dog w as 
nearby .
Mrs. Id a  H arrim an  w as in Cam den 
T h u rsd ay  of las t week.
M rs, L a u ra  F u lle r w ith Mrs. Jen n ie  
S tover v isited in Belfast, F riday .
The crew  of w orkm en re tu rn ed  from  
Cam p B a rtle tt  Friday* n ig h t.
B. W. Fogg  and W m. M cLain w ere 
in Appleton, F riday .
S ou th  B lue H ill. B rooklin , Sedgw ick , D eer Is le , 
S a rg en tv ille , •H e rr ic k ’s. S o u th  H rooksville , 
E ggem oggin , ‘ B lake’s P o in t, •D irig o , ‘ D ark  
HarlMir. R ock land , co n n ec tin g  w ith  th e  S team -
sch ed u le  e x c e p t In e v e n t o f un av o id ab le  cau ses  
f delay  to  Its s team ers .
•F la g  lan d in g s.
O. A. CRO CK ETT, M anager, 
R ock land , M e., J u n e  1,11)04
T he C ourier-G azette  goes Into a  
la rg e r  n u m b er of fam ilies in K nox 
county* th an  any  o ther paper published.
Sa ve  Y ou r.
You can get
Boarders
By Advertising in The Courier-Gazette
HORSES and COWS
W E  H A V E  T H E
Greatest Cow Oil
O b ta in ab le  in th e  w orld  a t  a  c o s t o f
ONLY 6 CENTS A GALLON
H orses a n d  C attle  spougecl or 
sp ray ed  once or tw ice a  d ay  w ith  u 
so lu tio n  ot foui to five tab le sp o o n ­
fu ls o f  C O N -A N -IN E  to one g-illon 
o f w a te r  w ill bo k e p t free from  
F lie s , In sec ts  und  a ll tro u b leso m e 
pests.
A V e rm o n t  D a iry m an
S ays th a t his s tab le  and  ca ttle  
a re  c o n s ta n tly  in a sa tis fa c to ry  
c o n d itio n  as a re su lt  c t u s in g  CON- 
A N -IN E .
A K e n tu c k y  B re e d e r
Of H orses declares C O N -A N -IN E  
to be th e  p a th w a y  o f h is  success, as 
ho h u s  n ev er lost a sin g le  an im a l 
since in tro d u c in g  C O N -A N -IN E  
into h is  stab les.^
G. w 7 D R A k E .  A g e n t
A t th e  B ro o k  R o c k la n d ,M e
31-69
Ca&sJ 
in ’ iulu
F la u u ig a u  ’0 W ay .
I— F i a n u a g a u ’s  t h i u k i u ]
a foure uew carlL the day.
Castty—Hut, .Lure, be has no horse.
Cast
wait.
»idy—No; but be s  go iu ’ to  buy
Casiey— Well, th a t’s loike K lannagah.
Ho s i w ajb  did g it ibe  c a r l  before the
horse.—Fbilade Ipbia Ledger.
V IN A L H A V E N  & R O C K LA N D  
S T E A M B O A T  CO.
T he d ir e c t  ro u te  b etw een  R O C K LA N D , 
H U R R IC A N E ISL E . V IN A LH A Y K N , N ORTH 
H A V EN . BTON1NGTON. an d  SW A N '8  IS ­
LAND.
S U M M E R  A R R A N C E M E N T
E a st  Bo u n d  Leave R ockland  fo r  N o r th lia v e n , 
H u rrican e  Isle  uml V inalliaven  a t  5.00 a . iu .; 
fo r H u rrican e  Isle am i V ln a lh a v e n a t 1.30p .in  ; 
fo r N o rth  H a \c n ,  S ton ing  ton  an d  S w an ’s 
Inland a t  2.00 n. m.
W kht B o r s n — Leave S w an ’a b la m l a t 5.45a .m .:  
S to n in g to u  a t  7.00 a. m .: N o rth  H aven  a t  8.00 
a. m. a u d  6.00 n .m .:  V inulhaveu  a t  8.00 a . m . 
an d  4.00 p. m . ; H u rr ic a n e  Is le  a t  8.15 a. in . an d  
4.15 p. m ., fo r R ockland ..
W. ri. W H IT E . O eu’l M gr. 
J .  R . FLY K . A g en t. TillBon’B W harf. 
R ockland , M e., M+y 23, 1904.
P O R T L A N D & R O C K L A N D
INLAND ROUTE.
UMinineDClng F r id a y ,  A p r i l  3 0 , 1000 , u n t i l  
f u r t h e r  n o tic e ,  S te a m e r
MONHECAN
I. K. ARCHIBALD, MAMTKK,
L eaves P o rtla n d , T uesday , T h u rsd a y  and  S a t­
u rd ay , P o rtlan d  P ie r  a t  6.00 a n d  B oston B e a t 
W h arf a t  7 a . in ., fo r RocklAnd, to u ch in g  a t  
B oothbay  H arbo r, New H arb o r, R ound P o n d . 
F r ie n d sh ip , P o r t  C lydo an d  T en a n ts  
H arbo r, an iv in K  in  season  to „ c o n n e c t w ith  
s te a m e r fo r  B oston.
Leaves R ockland  M onday , W ednesday  a n d  
F r id a y ,  T iU to n ’f  W h arf, a t  0  JO  a .  d l , fo r P o r t­
la n d , m ak in g  way lan d in g s as  ab o v e , a r n v i r g  
in season  to  co n n ec t w ith  tli© B oston  a n d  N ew  
Y ork S team ers  th e  sam e n ig h t.
C onnec tions m ade a t  R o ck land  th e  fo llow ing  
m o rn in g  w ith  s team ers  fo r  B e lfa s t, C aa tiue , 
B u ck sp o rt an d  B angor: Islesbo ro . D eer Is le , 
Sedgw ick , B rook lin , HiueMU And E llsw o rti ; 
v in .iih iiv i’ii, B to n in g fo n . swahTi I s la n d , B o o th - 
w ost H a rb o i . Not t b e a i t  H arb o r a n d  B ar H art*  r,
J .  R . I*LYE. A g en t. U ockland
P O R T L A N D , M T . D E S E R T  «c 
M A C H IA S  S T B . CO .
C om m encing  FR ID A Y . A P R IL  22, th e  S tm r ,  
F ra n k  Jonas will, weather permitting, le a v e
iu. fo r R ar H arbo r, J o u e a s p o r t  a u d  In te r ­
m ed ia te  land ings
H ki i  k n in o  leave J o n e s n o r t  M ondays a n d  
T h u rsd ay s a t  54*»a. iu . f o r a l l  la n d in g s ; leaves 
R ock land  a t  5.15 p m ., arriv in g * iu  P o r t la n d  a t  
11 oo p .iu ., c o n n e c tin g  w ith  ea r ly  m o rn in g  t r a in s  
fo r  Boston.
F. E. BOOTH BY. G . P. an d  T. A.
GEO . F . E V A N S, ( le u ’l M g r., P o rtla n d , Me.
I2c, 15c, I8c, and 20c
Wall Paper
A T  H A L F  P R IC E
E . R . B U n P S ,
THOM ASTON, ME.
A s k  f o r  u n d  in s is t  o n  h u v ln tj W I N S  L O W  C I I O L  
T E A .  I t  is the best p iU ’k a y e  tea so ld  in  N ow  h 'n y lu n d .
WINSLOW, RAND & WATSON,
BO STO N  a n d  C H IC A C O .
WHO WANTS IT?
A  Good Chance tor the k ifeht M an
; iro U  8 4 L K T O  SJCTTU! A S  ESTA TE,
WHEELWRIGHT SHOP, TOOLS 
AND STOCK
» to  
itu jm o U u to r.
lA T E N T S -
# 6 L N D  r O R
r  “ The Vatutin a Patant "
e RfJEAS u iwu.
HtddUtoo, Duaald&ou it Spear,
WASHINGTON, 0 . 6 .
| Th# Courier-Qatctt. sue. Into *
larger Dumber of famiUc. Id Kuux
Icouatjr than any other y*i»-r yubiiahcd.
T H E  R O C K LA N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  t S A T U R D A Y , A U G U S T  13, 1004.
THOMASTON HAPPENINGS
- . 1
r o r  C O N C E R T .
O n e  o f  t h e  m o s t  p le a s in g :  s o c i e t y  
e v e n t s  o f  t h e  s e a s o n  tv a s  t h e  p o p  c o n ­
c e r t  a n d  d a n c e  g iv e n  a t  W a t t s  h a l l
e d n e s d a y  b y  G e n .  K n o x  C h a p t e r ,  D . 
A , R . T h e  l a r g e  h a l l  b r i l l i a n t l y  l i g h t e d  
w i t h  e l e c t r i c i t y ,  t h e  d e c o r a t i o n s  o f  r e d ,  
w h i t e  a n d  b lu e  a n d  g r e e n  t r e e s ,  e n ­
h a n c e d  b y  t h e  a p p e a r a n c e  o f  n i c e ly  
g o w n e d  y o u n g  w o m e n  a n d  n e a t l y  
d r e s s e d  y o u n g  m e n  a l l  c o m b in e d  to  
m a k e  a n  a t t r a c t i v e  a n d  I n v i t i n g  s c e n e .  
E v e r y t h i n g  h a d  b e e n  c a r e f u l l y  p l a n n e d  
b y  t h e  r e g e n t  o f  t h e  c h a p t e r ,  M rs .  E .  
TV ‘ a  i le t  o n  a n d  h e r  a b l e  c o r p s  o f  c o m ­
m i t t e e s  s o  t h a t  t h e r e  w a s  n o t h i n g  l a c k ­
in g  f o r  t h e  c o m p le t e n e s s  o f  t h e  a f f a i r .  
T h e  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  o r c h e s t r a  f u r ­
n i s h e d  m u s i c  f o r  b o th  c o n c e r t  a n d  
d a m e .  T h e r e  w e r e  1S> ta b l e s .  T h e  
m e n u  c a r d s  w e r e  e s p e c i a l l y  a t t r a c t i v e ,  
b e in g  d o n e  in  p e n  w o r k  b y  M rs .  C a r l e -  
t o n .  r e g e n t  o f  t h e  c h a p t e r .  T h o s e  In 
c h a r g e  o f  t h e  t a b l e s  a n d  t h e i r  a s s i s t ­
a n t s  w e r e :  M rs . E . G . W e s to n .  H a t t i e
R u s s e l l ,  L i z z i e  T o b ie ,  M rs .  E .  D . 
C a r l e t o n ,  E d i t h  a n d  E l l a  S a m p s o n !  
a i r s .  B e s s ie  L i t t l e .  G e n e v a  C la r k .  N e t ­
t i e  S a m p s o n .  M rs .  A . C . S t r o u t .  E l l a  
O i l c h r e s t .  M a r t h a  M c P h a i l ,  M rs . P .  B. 
H i l l s .  A n n ie  H a n le y .  E d n a  W a t t s .  M is s  
E l i z a  C r a w f o r d ,  J e n n i e  S m i th .  K a t h e r ­
i n e  F e e h a n .  M rs .  W . J .  J a m e s o n .  M a r y  
J a m e s o n .  E d i t h  R u s s e l l .  M rs .  E .  L . 
M o n tg o m e r y ,  A n n a  D i l l i n g h a m ,  R u t h  
B l o d g e t t .  M rs .  C l a r a  W i l l i a m s ,  H a t t i e  
a n d  M a r g a r e t  W i l l i a m s ,  M rs .  H . R . 
L i n n  e ll ,  B e l le  B r o w n ,  M rs .  L e v i  S e a v e y  
M a r g a r e t  S e a v e y ,  E m i ly  D in g le y .  M rs! 
W ,  E . V i n a l .  I d a  C o lle y , A lic e  S p e a r ,  
M is s  E m i l i e  C r e ig h to n .  C h r i s t i n e  R o b ­
in s o n ,  M is s  C l a r a  C r e ig h to n ,  M a r y  J o r ­
d a n ,  I r e n e  C o u s in s ,  M rs .  E .  S . S m a l le y ,  
L o u  D e x t e r ,  M rs .  S p a u ld in g .  M rs .  h !
M . O v e r lo c k ,  E d i t h  W a s h b u r n ,  I d a  
E l l i o t ,  M r s .  W a l t e r  W i l le y .  E l l a  W i l le y ,  
R h o d a  M ills ,  M is s  L o u i s e  C u r l i n g ,  
H e le n  C a r r ,  V id a e  G a r d in e r ,  M rs .  C . A 
C r e ig h to n ,  A l t a  M c C o y , M a r g a r e t  
R id e r .  M rs .  R . E .  D u n n  h a d  c h a r g e  o f  
t h e  p u n c h ,  ic e d  t e a  a n d  c i g a r  t a b l e  a n d  
s h e  w a s  a s s i s t e d  b y  M is s  E l i z a  W i l le y .  
M rs .  G . B . M a t t h e w s  p r e s id e d  o v e r  t h e  
c a k e  t a b l e ,  a s s i s t e d  b y  M rs .  F o r r e s t  
C u r l i n g .  M is s e s  A n n ie  J a m e s o n ,  B e th  
W a s h b u r n  a n d  A n n a b e l  W i l l i a m s  w e r e  
i n  c h a r g e  o f  t h e  c a n d y  t a b l e .  T h e  s e v ­
e r a l  c o m m i t t e e s  w e r e :  R e f r e s h m e n t s —  
M rs .  C r e ig h to n ,  M rs .  W i l le y ,  M rs .  W i l ­
l i a m s :  d e c o r a t i o n s — M is s  C r a w f o r d .
M rs .  S e a v e y ,  M rs .  E l l i o t :  m u s i c — M rs .  
L i t t l e ,  M rs .  L in n e l l ,  M r s  W e s to n ;  
t a b l e s — M is s  C r e ig h to n .  M rs .  O v e r lo c k ,  
M rs .  H i l l s ;  p r i n t i n g — M rs .  M o n tg o m e r y ,  
M rs .  S m a l l e y ,  M is s  C u r l i n g .  S . E .  
S m i th  s u p e r i n t e n d e d  t h e  d e c o r a t io n s .  
A f t e r  a l l  h a d  p a r t o o k  o f  t h e  r e f r e s h ­
m e n t s  d a n c i n g  w a s  c o m m e n c e d  a t  9.30, 
a n d  a n  o r d e r  o f  14 d a n c e s  w a s  c a r r i e d  
o u t .  T h e  f lo o r  d i r e c t o r s  w e r e  J .  M u r ­
r a y  M i l l e r  a n d  W . W . G i l c h r e s t .  T h e  
a f f a i r  w a s  a  v e r y  p l e a s a n t  o n e  t h r o u g h ­
o u t  a n d  t h e  m e m b e r s  o f  G e n .  K n o x  
C h a p t e r  a n d  a l l  w h o  a id e d  a r e  d e s e r v ­
i n g  o f  m u c h  p r a i s e .  T h e  p r o c e e d s ,  
w h ic h  w e r e  in  e x c e s s  o f  *30 g o  t o w a r d s  
t h e  o ld  c h u r c h  p a i n t i n g  f u n d .  W o r k  o f  
p a i n t i n g  t h i s  h i s t o r i c  e d if ic e  w il l  b e g in  
s o m e  t i m e  t h i s  m o n th .
" O ld  H o m e "  s e r v i c e s  w ill  b e  h e ld  a t  
t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  S u n d a y  In  
t h e  m o r n i n g  t h e  p a s t o r  w ill  s p e a k  u p ­
o n  “ T h e  O ld  N e w  E n g l a n d  H o m e ."  a n d  
a t  t h e  v e s p e r  s e r v i c e  a t  6 o ’c lo c k  u p o n  
" T h e  D e a d  T h a t  Y e t  S p e a k ."  G o o d  
m u s ic  m a y  b e  e x p e c te d .
D o n 't  f o r g e t  t h e  w h i t e  d u c k  b a l l  a t  
W a t t s  h a l l  T u e s d a y  e v e n in g .  I t ’s g o ­
i n g  to  b e  o n e  o f  t h e  b e s t  t i m e s  o f  t h e  
s e a s o n .  G e t  y o u r  w h i* e  d u c k s  r e a d y  
a n d  b e  t h e r e .
A Minister's Duty
A C lo w in g  Tribute  to the  
S te r l in s  W orth o f  Dr. Ag-  
n e w 's  Catarrha l  P ow der .
“ W hen I know  a n y th iu g  w orthy  o f reco m ­
m en d a tio n  1 co n sid er it ujj tlu ty  to  te ll i t , ” 
*Je v - •, . ,ues M urdock, o f H am burg . l‘a 
D r. A gneu  s C a ta rrh a l P ow der has cu red  me 
o f  c a ta r rh  of flv«* y e a rs ’ a u n d iu g .  I t  is ce rta in ly  
UiGiE!*5* C.1 rtret a p p lica tio n  b en ­e fited  m e in five m in u te s:’’ 3#
D r. A g n ew 's  Rl»i» cu re  l iv e r  and  s to m ic h ,  10c
S o ld  by W. .1 C oakley a n d  C. I I . M oor Jt Co.
T A X E S .
T he u n d e rs ig n ed  hereby  g ives noMce th a t  he 
•w ill be a t  tlm  Post Office a t  Sp ruce  H ead Mo 
dav , A u g u s t 15. a t  2 o ’clock. I*. >1. At th e  IN 
Office a t th e  K**ag from  in a . m . to  12 o’clock 
noou. an d  a t  the Select m en 's olllce from  
o 'c lock  i \  M. t i l l  4 l*. m . S a tu rd ay . A ugust 
** T . .laineaon A. C om pany’s stoi 
a t Owl •  H ead , from  1 0u o 'c lock  p . m . t ill 4 00 
p. in. M onday . A u g u s t 22nd, 11*04. fo r  th e  p u r- 
poM? of rece iv in g  tax***.
All te a l  ‘‘a ta te  on w hich th e  tax es  o f  11MJ3 
a re  not p a id  will lw* ad v e rtised  th e  first of 
<>etol*er. a i d so ld  fo r t a x is  on the  first M onday 
in  Decem ber.
C. E . M K8KRVEY.
C ollector of I ax*b fo r  the  Tow n of Sou th  T h o m ­
as ton . M aine80, T lium aalou, Me., Ju ly  28tM, 11*04.
| L o r e n  M . W i l l i a m s  a m i  w if e ,  f o r m e r -  
I \ y  o f  t h i s  to w n  a n d  n o w  o f  B a r r e ,  Y t . # 
a r e  d u e  to  a r r i v e  h e r e  In  a  f e w  d a y s  in  
t h e i r  a u to m o b i l e .  T h e i r  s o n  E l l i s  i s  v i s ­
i t i n g  F a i r f i e l d  W i l l ia m s .
A m o n g  t h e  c o m r a d e s  o f  F .  H e n r y  
T il  I s o n  P o s t .  G . A . R . ,  w h o  w i l l  a t t e n d  
t h e  n a t i o n a l  e n c a m p m e n t  In  B o s to n  
a it?  A . W .  L i n s c o t t .  J a m e s  M c C a r t e r ,
A. C . S t r o u t ,  E .  C . A n d r e w s ,  N . S . 
F a l e s ,  C a p t -  F r e d  W a ld o ,  J .  D . M o rs e .  
J .  E .  M e a r s ,  W . B. B r a d f o r d ,  J o h n  
B o a r d m a n ,  P .  M o ra n ,  R a y m o n d  H ofT - 
s e s .  W i l l i a m  G a y .  R . E .  B u r r o w s ,  H i l l ­
m a n  S m i t h .  A  n u m b e r  o f  t h e  l a d i e s  
w ill  a l s o  a t t e n d .
M is s  A d a  D e la n o  is  h o m e  f r o m  B o s ­
to n .
M is s  C a r r i e  F o r d  o f  B o s to n  i s  m a k ­
in g  h e r  a n n u a l  v i s i t  i n  to w n .
M rs .  E l i z a b e t h  S p e e d  g o e s  t o  B o s to n  
S a t u r d a y  to  v i s i t  h e r  t w o  s o n s .
F r e d  H i l t  h a d  o n e  o f  h i s  f e e t  J a m m e d  
q u i t e  b a d l y  T u e s d a y  w h i le  w o r k i n g  In  
t h e  s h i p y a r d .
O ld  H o m e  W e e k  s e r v i c e s  w i l l  b e  h e ld  
in  t h e  o ld  c h u r c h  o n  t h e  h i l l ,  S u n d a y ,  
A u g u s t  21.
L io n e l  C . W i ls o n  is  h a v i n g  a  tw o  
w  e e k 's  v a c a t i o n  f r o m  t h e  s t o r e  o f  
M a y o . R o s e  & M a y o . R o c k la n d .
M rs .  M . E .  K e l l a r  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
a n  e x t e n d e d  v i s i t  in  A p p le to n .
I t s  a  m e r r y - g o - r o u n d  o n  G r e e n  
s t r e e t .
M r. a n d  M rs .  W a l t e r  G . L o u d ,  R .  H .
X . M a n n  a n d  G e o r g e  L . K n i g h t  o f  
P o r t  l a n d ,  w h o  h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  M rs .  
B e s s i e  L i t t l e ,  r e t u r n e d  h o m e  T h u r s d a y .
T h e  H u r r i c a n e  I s l a n d  b a n d  h a s  b e e n  
e n g a g e d  t o  p l a y  f o r  t h e  T h o m a s t o n  f ire  
c o m p a n i e s  a t  t h e  m u s t e r  in  R o c k l a n d  
n e x t  w e e k .
M is s e s  B e s s i e  a n d  E d i t h  C r e ig h to n ,  
M is s  T a y l o r ,  M r . A r m s t r o n g .  M r .  B o n -  
n e y  a n d  M r .  H u m p h r e y  a l l  o f  M a s s a ­
c h u s e t t s  w e r e  g u e s t s  o f  M is s  E m i l i e  
C r e i g h t o n  a t  t h e  p o p  c o n c e r t  in  W a t t s  
h a l l .  W e d n e s d a y  e v e n in g .  T h e y  a r e  
s t o p p i n g  a t  C a p t .  W e b b  T h o m p s o n ’s  in  
F r i e n d s h i p  a n d  c a m e  u p  t h a t  e v e n i n g  
o n  a  b u c k b o a r d  r id e .
M is s  C h r i s t i n e  R o b in s o n  o f  W o r c e s ­
t e r ,  M a s s . ,  a n d  M is s  J e a n  S t i m p s o n  o f  
A r l i n g t o n .  M a s s . ,  a r e  g u e s t s  o f  M is s  
E m i l i e  C r e ig h to n .
M rs .  C o n g d o n ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t i n g  
in  t o w n ,  r e t u r n e d  to  B o s to n  T h u r s d a y .
M is s  L i l l i a n  M . H a r m o n  o f  P o r t l a n d  
Is a  g u e s t  o f  M rs .  B e s s ie  S m i t h  L i t t l e .
J o h n  W . B r o w n  o f  H a r t f o r d ,  C o n n ,  
c a m ^  t o  t o w n  W e d n e s d a y  e v e n i n g  a n d  
s p o k e  In  f r o n t  o f  W . E .  V i n a l ’s  s t o r e  
o n  S o c ia l i s m .
J a m e s  M a t h i s o n  a n d  w if e  o f  J e r s e y  
C ity ,  X . J . ,  w e r e  a t  t h e  K n o x  H o u s e ,  
W e d n e s d a y .
M is s  S a d i e  R u s s e l l  o f  C h e ls e a ,  M a s s ,  
is  a t  M rs .  W i l l i a m  Y o u n g ’s .
M i l to n  H .  F o w l e r  o f  P o u g h k e e p s i e ,
X . Y . a n d  M rs .  C a r r i e  R .  B e n t l e y  o f  
C h ic a g o ,  111., w e r e  r e g i s t e r e d  a t  t h e  
K n o x  h o u s e  M o n d a y .  T h e y  a r e  r e l a ­
t i v e s  o f  t h e  G e n .  K n o x  f a m i ly .
T h e  C o u n c e  c o m p a n y  w i l l  lo o k  n a t t y  
in  t h e i r  n e w  u n i f o r m s .
T h e  W . O . M a s t e r s  H o s e  C o m p a n y  
a r e  g o i n g  c a m p i n g  o u t  s o o n .
W i l l i a m  C o le , w i f e  a n d  d a u g h t e r  o f  
S o u th  P o r t l a n d .  M rs .  N o r t o n  a n d  so n  
o f  F a l m o u t h .  M rs .  E d i t h  T h o m p s o n  
a n d  M r s .  G e o r g e  C r e a m e r  o f  E a s t  
F r i e n d s h i p  w e r e  in  t o w n  t h i s  w e e k  a n d  
v i s i t e d  t h e  p r i s o n .  M r .  C o le  i s  a  m a ­
r in e  e n g i n e e r  a n d  t h i s  i s  t h e  f i r s t  v a c a ­
t io n  h e  h a s  h a d  f o r  1 1  y e a r s .
L e a  P e r k i n s ,  w h i l e  w o r k i n g  in  W a s h ­
b u r n ’s  s h i p y a r d  T h u r s d a y  a f t e r n o o n  
h a d  h i s  l e f t  a n k l e  c u t  q u i t e  b a d l y  
w h i le  u s i n g  a  b r o a d - a x e .
M rs .  W m .  F u l l e r  o f  U n i ty ,  f o r m e r l y  
o f  T h o m a s t o n ,  Is  a  g u e s t  a t  W m . F .  
G a y ’s.
Mi*-s M a r io n  R o b in s o n  Is  v i s i t i n g  in  
F a i r f i e ld .
M rs .  F r a n k  S l a c k  a n d  s o n  o f  E v e r e t t ,  
M a s s ,  a r e  v i s i t i n g  M rs .  L o u i s e  L e r -
m o n d .
M rs .  A . C . W y m a n  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
a  \ i s l t  in  B e l f a s t .
T h e  V i n a l  r e u n i o n  w a s  h e ld  a t  U t o p ia  
P a r k  y e s t e r d a y  a n d  t h e  S h lb l e s  r e u n io n  
a t  O a k  G r o v e .  T h u r s d a y  w a s  t h e  d a y  
s e t  f o r  t h e  B u c k l in  r e u n io n .
W a r d e n  S m i t h  a n d  w if e  h a v e  r e t u r n ­
e d  f r o m  P e a k s ’ I s l a n d ,  w h e r e  t h e y  a t ­
te n d e d  t h e  r e u n i o n  o f  M r .  S m i t h ’s 
r e g i m e n t ,  t h e  S th  M a in e .
QUARRYMEN
WANTED
At H IGH  IS LA N D
A P P L Y  T O
G E O R G E  G R E E N ,  S U P T .
YO U R  E Y E S  T R O U B L E  YOU !
Y o u  h a v e  H e a d a c h e ,  I n d i g e s t i o n  a n d  N e r v o u s  T r o u b l e s ,
u n y  o f  w h ic h  m a y  r e s u l t ' f r o m  t h e  f a c t  t h a t  y o u r  e y e s  a r e  u u d e r -  
Uoim* a  s t r a i n  i u  t h e i r  d a i l y  a n d  c o n u t a u t  ut»e.
h y  n o t  h a v e  y o u r  E y e s  e x a m i n e d  a n d  b e  p r o p e r l y  
f i t t e d  f o r  G l a s s e s ?  I t  w i l l  c h e c k  t h e  g r e a t  d i s t u r b a n c e  to  
t h e  g e n e r a l* a 3rs l e m  t h a t  a r iu e a  f r o m  d e f e c t i v e  v i s i o n .
M » »
w h e t l
i*> T i i u i i o u u i i  a n d  1  w i l l  t e l l  y o u  f r a n k l y
g h ta a e s  o r  n o t .
CHAS. A. DeCOSTA, * ''* A iS K .!K 0i* .U ,T
1ST X I*o»ui • . rd  briii*'- m*-to your re s id e n c e  by a p p o iu tm e u t.
IT’S IN THE AIR.
knows 
ab ou t S .W .P . It’s 
su c c e ss  is In the 
air.
It ga in s fame for 
itse lf  with every  
g a llo n th a t’sspread  
cm a house. »- 
Uniform  g o o d  
q u ality  has g iven  
it  a  p o p u l a r i t y  
g re a te r  than any  
oth er  paint on the  
m arket. w v
W h en  you want 
to  paint a build­
in g , inside or o u t­
sid e  
THE
S herw in-Will ia m s
Paint
will do It b etter
and m ore econ om ­
ically t h a n  a n y  
other. It will w ear  
longer, look  b etter  
ana cover m ore  
surface.
It’s  a paint w ith  
a reputation found­
ed  on merit. A sk  
us for color cards.
■SOLD 11 v .
J u - lg *  A . X . L i n s c o t t  a n d  w if e  h a v e  
r e t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  in  N e w c a s t l e .  M r. 
L i n s c o t t  c a l l e d  o n  a  n u m b e r  o f  h i s  
s c h o o l m a t e s  w h o m  h e  h a d  n o t  s e e n  f o r  
40 y e a r s .  “ T h e r e  a r e  a  fe w  o f  t h e m  
l e f t , ” s a i d  t h e  J u d g e .  M r. L i n s c o t t  
w a s  a  s t u d e n t  a t  t h e  L in c o ln  A c a d e m y ,  
w h e r e  h e  f i t t e d  f o r  B o w d o ln  C o le g e .
A  d e l e g a t i o n  o f  W a r r e n  y o u n g  l a d i e s  
a n d  g e n t l e m e n  c a m e  t o  to w n  M o n d a y  
n i g h t .  T h e i r  m e a n s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  
w a s  a  h a y r a c k  w i t h  N e w e l l  a s  t h e  
d r i v e r .
E d w a r d  O ’B r i e n  a n d  w if e  l e f t  M o n ­
d a y  n i g h t  f o r  t h e i r  h o m e  In  B o s to n ,  
a f t e r  a  f e w  w e e k s  v i s i t  w i t h  M rs .  
O ’B r i e n ’s  p a r e n t s .
M r. a n d  M rs .  J .  V . B o w k e r  o f  P o r t ­
l a n d  a r e  g u e s t s  a t  M rs .  B o w k e r ’s  f o r ­
m e r  h o m e .  O ld  C o u n t y  R o a d ,  f o r  O ld  
H o m e  W e e k .
ROCK PORT
R e v .  S .  E .  P a c k a r d  a n d  s o n  S t a c y  o f  
W a l d o b o r o  a r e  v i s i t in g :  M r. a n d  M rs .  
E d g a r  S h lb l e s .
T h e  m a n y  f r i e n d s  o f  M ic h a e l  S e a t o n  
w e r e  s a d d e n e d  b y  t h e  n e w s  o f  h i s  
d e a t h  i n  t h e  w r e c k  o f  t h e  s c h o o n e r  
j E l l a  F r a n c i s .
D a v id  I ’p h a m  w il l  c o n d u c t  t h e  m e e t ­
i n g  a t  t h e  A d v e n t  c h k p e l  S u n d a y  a f t e r ­
n o o n  a n d  e v e n in g .
S . W a t e r m a n  S h lb l e s  o f  M o r r i l l  Is 
s p e n d i n g  t h e  w e e k  w i t h  f r i e n d s  In
to w n .
T h e  S h lb l e s  r e u n i o n  w a s  h e ld  a t  O a k  
G r o v e  W e d n e s d a y .  A b o u t  100 w e r e
p r e s e n t .
M r .  a n d  M rs .  E d .  O b e r to n ,  w h o  h a v e  
b e e n  t h e  g u e s t  o f  I s a a c  U p h a m ,  h a v e  
r e t u r n e d  to  t h e i r  h o m e  in  B o s to n .
O w in g  t o  t h e  c r i t i c a l  i l l n e s s  o f  M rs .  
W a l t e r  W e b l in g ,  D r .  a n d  M rs .  A . F .  
P i p e r  d id  n o t  g o  t o  N o r t h p o r t  a s  w a s  
p r e v i o u s l y  s t a t e d .
M is s  E t h e l  G r a n t  o f  B o s to n  i s  t h e  
g u e s t  o f  h e r  a u n t .  M rs .  C h e s t e r  P a s c a l .
M rs .  C . E .  P a u l  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
S t o n l n g t o n ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  v i s i t ­
i n g  h e r  b r o t h e r ,  F r e d  H o o p e r .
M r. a n d  M rs .  E u g e n e  D u n b a r  a r e  
v i s i t i n g  f r i e n d s  in  W a r r e n .
M rs .  L i z z i e  S p e a r  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
S o u th  H o p e .
M a s t e r  E v e r e t t  L i b b y  s p e n t  S u n d a y  
w i t h  L lo y d  B e n n e r  In  W a r r e n .
M rs .  F r a n k  C a m p b e l l  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  in  M a c h ia s .
M is s  M a b e l  P o t t l e  i s  v i s i t i n g  f r i e n d s  
in  L e w i s t o n .
THE NEW SHOE FOR 
WOMEN
B O S T O N  S H O E  
_ _ _  S T O R E ^
NEW SHOES 
For Old Home Week
Y ou w ill w a n t to p resen t n good 
a p p earan ce  for R o c k  U n  d ’s 
S em i-C en ten n ia l. As wo h av e  
n t th is  tim e m ark e d  dow n 
m a n y  lines  o f seasonab le  goods 
in o rd e r  to m ak e  room  for new 
F a ll  Goods, it w ill be to y o u r 
a d v a n ta g e  to call a t  o u r  s to re  
an d  look over som e o f the
Bargains We Are Offering:
Ladle,’ Walking Shoes $1.50 to 
$1.25
Ladles’ Walking Shoes 98o
A few good b a rg a in s  in  Ladies*
T A N  O X FO R D S.
Childrens’ Fancy Slippers 
49c, 65c, 75c.
C A R D  O F  T H A N K S .
T h e  u n d e r s i g n e d  p u b l i c l y  t h a n k s  t h e
G . A . R  n e i g h b o r s  a n d  f r i e n d s  w h o  
c o n t r i b u t e d  f lo w e r s  a n d  s e r v i c e s  a t  t h e  
f u n e r a l  o f  m y  m o t h e r ,  M rs .  M a r io n  W . 
P e r r y .
W . T .  P e r r y ,  W o r c e s t e r ,  M a s s .
We Give Green Trading Stamps
on all p u rch ase s .
B O S T O N  SH O E)  
S T O R E
FOOT o r  PARR ST., ST. XIOrt It, V. Itr.T .
SOUTH THOMASTON
M is s  A . J .  H e r r i c k  o f  B o s to n  Is 
s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  w i t h  h e r  c o u s in ,  
M . Hi. W e n t w o r t h .
M is s  G rA c e  H a s k e l l  o f  G a r d i n e r  a n d  
M is s  M o ll le  K e n n e y  o f  B o s to n ,  w h o  
h a v e  b e e n  t h e  g u e s t s  o f  M is s  C o r a  P e r ­
r y  a t  C o o p e r ’s  B e a c h ,  f o r  tw o  w e e k s ,  
r e t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e s  y e s t e r d a y .
H i r a m  N .  P i l l s b u r y  o f  T a c o m a  Is  
h o m e  f o r « a  s h o r t  s t a y  v i s i t i n g  h i s  p a ­
r e n t s ,  C a p t .  a n d  M rs .  H .  G . P i l l s b u r y .
G E O R G E  T . D A V I S ,  C A M D E N .
W h e r e  Is  G e o r g e  T .  D a v i s ,  w h o  Is  o r  
o n e  t i m e  w a s  a  r e s i d e n t  o f  C a m d e n ?  
I t  w o u ld  b e  w o r t h  *71 t o  G e o r g e  o r  h i s  
h e i r s ,  I f  h e  o r  t h e y  w o u ld  c o m m u n i c a t e  
w i t h  t h e  I n s u r a n c e  c o m p a n y  In  w h ic h  
h e  o n e  t i m e  w a s  i n s u r e d .  I f  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e  c a n  h e l p  f in d  G e o r g e  
o r  t h e  h e i r s  i t  w o u ld  b e  g l a d  to  a s s i s t  
In  t h e  j o b .  P e r h a p s  s o m e  o f  o u r  r e a d ­
e r s  c o u ld  p u t  u s  o n  t h e  t r a c k .
Old Home Week Attractions!
A T
O n e  l o t  3 9 c  
O n l y  5 9 c  f i i i c l i  
4  c e n t s  a  y a r d  
| O n l y  6  c e n t s  a  y a r d  
O n l y  6  c e n t s  a  y a r d  
1 0  c e n t s  e a c h  
1 2  1 - 2  c e n t s  e a c h
f o r  S u i t  h i  SI vi M OX IS, WHITE & U0.
E . B . Hastings St C o .
W e  W a t l t  F v e r v h n d v  to  v is i t  Onr S to re  n e x t  v v c  V V d , u  C.VCI y  u u u y  u.eek t a n a  we w ill o ffer
M  Jin  w  A t t r a c t i v e  B a r g a i n s ,
W e  h a v e  r e c e i v e d  o u r  f i r s t  i n v o i c e  o f  N e w  F a l l  S u i t s  a n d  t h e y  
a r e  s o  p r e t t y  t h a t  w e  w a n t  t o  s h o w  t h e m  t o  a l l  o u r  c u s t o m e r s  
w h e t h e r  t h e y  a i e  r e a d y  t o  b u y  o r  n o t .
N E W  A U T O  C O A T S  f o r  F a l l  i n  t h e  L a t e s t  S t y l e s .
W e  h a v e  a b o u t  2 5  S P R I N G  S U I T S  t h a t  s o l d  f r o m  • '$ 1 5 .0 0  t o  
$ 2 5 . 0 0 .  W e  o f f e r  t h e m  a s  l o n g  a s  t h e y  l a s t  f r o m
3 5 .0 0  to S 1 0 .0 0  Each
J u s t  t h i n k  a  N i c e  S u i t  a l l  r e a d y  t o  p u t  o n
For S 5 .0 0
W o n ’t  i t  p a y  y o u  t o  l o o k  a t  t h e s e .
S I L K  W A I S T S  t h a t  s o l d  f o r  $ 3 . 0 0  a n d  $ 3 . 5 0  f o r
S I .7 5 , 2 .0 0  and 2 .5 0  each
S K I R T S  t o  C l o s e  O u t  a t  a b o u t  h a l f  p r i c e .
\ \  e  k e e p  t h e  b e s t  m a k e  o f  W r a p p e r s .  T h e y  a r e  h a n d s o m e  
s t y l e s .  W e l l  m a d e  a n d  p e r f e c t  f i t t i n g .  W e  h a v e  a  b i g  s t o c k  o f  
A l l  S i z e s  f r o m  3 2  t o  4 4 .
B O S T O N  B A G S ,  W o r t h  5 0 c ,
T u r k e y  l i e d  T a b l e  C o v e r s ,  2  y d s  l o n g ,
G o o d  C r a s h ,
G o o d  B l e a c h e d  S h e e t i n g ,
G o o d  B r o w n  S h e e t i n g ,
1  L o t  I  l u c k  T o w e l s ,
1  L o t  l l u c k  T o w e l s ,
P i a z z a  C u s h i o n s ,  M a r k e d  d o w n  f r o m  3 7 c ,  2 9  c e n t s  e a c h
S u m m e r  B l a n k e t s ,  O n l y  5 9  c e n t s  a  p a i r
P u f f s ,  m a d e  o f  S i l k o l i u e ,  l a r g e  s i z e ,  w o r t h  $ 1 . 5 0 ,  O n l y  9 8  c t s  
S h e e t s ,  L a r g e  S i z e ,  7 5  c e n t s
P i l l o w  S l i p s ,  1 2  1 - 2  c e n t s  e a c h
W e  o p e n  t h i s  w e e k  a  b i g  l o t  o f  R I B B O N S  
I n  t h e  G r e a t e s t  V a l u e s  e v e r  o f f e r e d -  i n  t h e s e  G o o d s  :
1 0 c  a n d  1 2 c  R i b b o n s  f o r  5  c e n t s  a  y a r d
2 5  c e n t  R i b b o n s  f o r  1 5 c  a n d  1 9 c  a  y a r d
H a s s o c k s ,  3 7  1 -2 , 5 0 c  a n d  7 5 c
C O R S E  I S — W e  c a r r y  a  f u l l  l i n e  o f  I t  &  G  C o r s e t s  i n  t h e  d i f ­
f e r e n t  s t y l e s  f r o m  7 o c  t o  $ 1 . 5 0 .  E v e r y  p a i r  o f  t h e s e  C o r s e t s  a r e  
w a r r a n t e d  a n d  g u a r a n t e e  t o  g i v e  a  n e w  p a i r  w h e n  n o t  s a t i s f a c t o r y  
S P E C I A L  L I N E  O F  U N D E R W E A R .
A n d  S p e c i a l  P r i c e s  f o r  T h i s  W e e k  O n l y .
3 9  c e n t  C o r s e t  C o v e r s ,  F o r  2 5  c e n t s
N i g h t  D r e s s e s ,  4 9 c ,  5 9 c ,  7 5 c  a n d  9 8 c
A l l  S p e c i a l  B a r g a i n s  f o r  t h i s  W e e k  O n l y  !
L A D I E S ’ C O V E R T  J A C K E T S ,  Y o u r  C h o i c e  $ 4 . 9 8
M a r k e d  d o w n  f r o m  $ 8 . 0 0 ,  9 . 0 0  a n d  1 0 . 0 0 .
A  F e w  C h i l d r e n ’s  J a c k e t s  t o  c l o s e  o u t  a t  H a l f  P r i c e .  
H O S I E R Y
H a n d s o m e  D r o p  S t i t c h  H o s e ,  a l l  s i z e s ,  O n l y  1 2  l - 2 c  a  p a i r
L a d i e s ’ F i n e  C o t t o n  H o s e ,  5 0 e  k i n d ,  O n l y  3 3 c  a  p a i r
C h i l d r e n  s  H o s e ,  t h e  b e s t  w e a r i n g  h o s e  m a d e ,  O n l y  1 2  l - 2 c  a  p a i r .  
M e n ’s  H o s e ,  ,  1 2  l - 2 c  a  p a i r
T a b l e  O i l  C l o t h ,  t h e  b e s t  m a d e ,  2 0 o  a  y a r d
B E L T S
W e  h a v e  j u s t  r e c e i v e d  a  n e w  l i n e  o f  B e l t s ,  t h e  b e s t  a s s o r t m e n t  
t o  b e  f o u n d  i n  t h e  c i t y .
H a n d s o m e  B l a c k  B e l t s ,  a l l  s i z e s ,  2 5  c e n t s  e a c h
W h i t e  B e l t s ,  w o r n  s o  m u c h  t h i s  s e a s o n ,  1 0  c e n t s  e a c h
N e w  N e c k w e a r ,  2 5 c  a n d  5 0  c e n t s
L a d i e s ’ S u m m e r  V e s t s  1  l o t  m a r k e d  f r o m  1 7  a n d  2 5 c ,  d o w n  t o  9 c  
3  f o r  2 5  c e n t s .
1 S p e c i a l  L o t  o f  M e r c e r i z e d  S a t e e n  P e t t i c o a t s ,  $ 1 . 2 5  e a c h
W o r t h  $ 1 . 7 5 .  O n e  L o t  w o r t h  $ 1 . 5 0 ,  9 8  c e n t s
M e n ’s  N i g h t  S h i r t s  m a d e  f r o m  b e s t  c o t t o n ,  a l l  s i z e s ,  5 0 c  e a c h  
O u r  P e e r l e s s  P a t t e r n s  a n d  F a s h i o n  S h e e t  f o r  S e p t e m b e r  a r e  
h e r e .  T h e s e  P a t t e r n s  a r e  g i v i n g  t h e  b e s t  o f  s a t i s f a c t i o n .  E v e r y  
o n e  s p e a k s  i u  t h e  h i g h e s t  t e r m s  o f  t h e m  a n d  w e  h a v e  a  l a r g e  a n d  
g r o w i n g  b u s i n e s s  w i t h  t h e m ,  O n l y  1 0 c  a n d  1 6 c  e a c h
R e n u n u b er  th is  w eek 's S a le  a n d  th e  Low  P rices w e m a n e
E. B. H A STIN G S & CO.
CATDEN
M l**  O l iv e  F h e l p s  o f  M e r r h a n t v l l l e ,
X . J . ,  I* t h e  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  M rs .  
W . H . A r m s t r o n g .
T h e  b a l l  g a m e  W e d n e s d a y  r e s u l t e d  
In  a  s c o r e  o f  7 t o  4 In  f a v o r  o f  t h e  s u m ­
m e r  v i s i t o r s .  T h e r e  w il l  b e  a  g a m e  a t  
t h e  T r o t t i n g  P a r k  S a t u r d a y ,  T h o m a s ­
to n  b e i n g  t h e  o p p o s i n g  t e a m .
F r e d  W e b b ,  C l a r e n c e  J o r d a n  a n d  
G e o r g e  C o o m b s  h a v e  g o n e  t o  P o r t l a n d  
w h e r e  t h e y  h a v e  e m p l o y m e n t  w i t h  t h e  
N e w  E n g l a n d  T e l e p h o n e  C o m p a n y .
M r. a n d  M rs .  A . R .  H a l f o r d  h a v e  r e ­
t u r n e d  f r o m  a  s h o r t  v i s i t  In  P u l p i t  
H a r b o r .
J o s e p h  P o o l e r  w a s  In  W a t e r v l l l e  t h i s
w e e k .
T h e r e  w i l l  b e  a n  e x c u r s i o n  t o  S t o n ­
l n g t o n  o n  s t e a m e r  P e r c y  V ., l e a v i n g  
A ld e n ’s  w h a r f  a t  S.30 S a t u r d a y  a f t e r ­
n o o n .  T h e r e  w il l  b e  a  d a n c e  a t  S t o n ­
ln g to n  u n d e r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  S . A . 
H e a l .  T h e  C a m d e n  B a n d  w il l  a c c o m ­
p a n y  th e m .
M is s  S t e l l a  D e r r y  I s  c l e r k i n g  f o r
F .  L . K e n n e d y .
T h e  L i b r a r y  W h i s t  T u e s d a y  e v e n i n g  
w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  e n j o y a b l e  e v e n t s  
o f  t h e  s u m m e r  s e a s o n .  T h o u g h  t h e r e  
w e r e  n o t  q u i t e  a s  m a n y  p r e s e n t  a s  Is  
u s u a l  t h o s e  p r e s e n t  w e r e  w e l l  p l e a s e d .  
B u c k l l n ’s  o r c h e s t r a  f u r n i s h e d  m u s ic  
f o r  t h e  o c c a s io n  a n d  w a s  u n u s u a l l y  
g o o d .  W h i s t  w a s  e n j o y e d  u n t i l  10.30, 
a f t e r  w h ic h  t h e  u n i q u e  p o s t e r ,  d e s ig n e d  
b y  L e n a  C l e v e l a n d  w a s  d r a w n ,  B . F .  
A d a m s  h o l d i n g  t h e  l u c k y  n u m b e r .  
T h e r e  w e r e  e i g h t  p r i z e s ,  a m o n g  t h e m  
a  v e r  y h a n d s o m e  J a r d i n i e r e ,  a  p i c t u r e ,  
c u t  g l a s s  b o n b o n  d i s h ,  s i l v e r  c u p ,  H u y -  
l e r ’s  b o n b o n s ,  a  s t e i n  a n d  a  f e r n .  D r .  
W . H . Y o u n g  h a d  t h e  h i g h e s t  s c o r e .  
A f t e r  t h e  a w a r d i n g  o f  p r i z e s  a n  I n ­
f o r m a l  d a n c e  w a s  m u c h  e n j o y e d .  F r u i t  
p u n c h  a n d  f a n c y  c a k e s  w e r e  s e r v e d  
t h r o u g h o u t  t h e  e v e n in g .
M r. a n d  M r s .  F r e d e r i c k  J a g e l s  o f  
H o b o k e n ,  N . J . ,  a r e  g u e s t s  o f  M rs .  
J a g e l ’s  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M rs .  C h a r l e s  
B u r d ,  E lm  s t r e e t .
G e o r g e  M . N o r w e l l  a n d  w i f e  o f  D a r k  
H a r b o r  w e r e  i n  t o w n  t h e  f i r s t  o f  t h e
w e e k .
M r s .  C h a r l e s  S m i t h  a n d  t w o  d a u g h ­
t e r s  w e r e  i n  t o w n  t h i s  w e e k  v i s i t i n g  
f r i e n d s .
W . A . K i r k  h a s  r e t u r n e d  t o  M e d f o r d ,  
M a s s . ,  a f t e r  a  s h o r t  v i s i t  w i t h  h i s  f a m ­
i l y  In  to w n .
L e r o y  H o r t o n  o f  B o s to n  s p e n t  S u n ­
d a y  In  t o w n ,  t h e  g u e s t  o f  h i s  m o t h e r ,  
M r s .  E l l e n  H o r t o n ,  P e a r l  s t r e e t ,  r e ­
t u r n i n g  M o n d a y  to  h i s  h o m e .  M r. 
H o r t o n  h a s  n o t  b e e n  In  t o w n  f o r  s e v ­
e r a l  y e a r s  a n d  h i s  o ld  f r i e n d s  w e r e  
g l a d  t o  s e e  h im .
M rs .  M c C o r m ic k  a r r i v e d  t h e  f i r s t  o f  
T he w e e k  f r o m  P h i l a d e l p h i a  a n d  Is  a t  
h e r  s u m m e r  h o m e ,  t h e  F r e n c h  c o t t a g e ,  
M e lv in  H e i g h t s ,  f o r  t h e  s e a s o n .
J o h n  J .  S h a w  o f  B o s to n  w a s  In  to w n  
T u e s d a y  o f  t h i s  w e e k .
M is s  E d i t h  P u t n a m ,  w h o  h a s  b e e n  
t h e  g u e s t  o f  h e r  c o u s in ,  F l o r e n c e  K i r k ,  
f o r  s e v e r a l  w e e k s ,  r e t u r n e d  S a t u r d a y  
to  h e r  h o m e  in  S a l e m ,  M a s s .
M is s  M a r y  B a r k e r  h a s  r e t u r n e d  to  
h e r  h o m e  In  G a r d i n e r  a f t e r  a  v i s i t  w i th  
M is s  R o s a  H a r r i n g t o n .
C . P .  F o s s  o f  B o s t o n  w a s  In  t o w n  
t h i s  w e e k .
M is s e s  C a r r i e  K n o w l t o n  a n d  C a r r i e
T . B a r r o w s  a t t e n d e d  t h e  C h a u t a u q u a  
A s s e m b l y  In  N o r t h p o r t  t h i s  w e e k .
M r s .  S e t h  H e a l ,  M r s .  P e r r y  a n d  
d a u g h t e r  F l o r e n c e ,  h a v e  r e t u r n e d  to  
t h e i r  h o m e  in  B o s t o n  a f t e r  a  v i s i t  In  
t o w n  w i t h  r e l a t i v e s .
M is s  E t h e l  H u c h i n s  o f  B e l f a s t  is  t h e  
g u e s t  o f  M is s  M a r i a n  W a d s w o r t h .
M r . a n d  M r s .  J a m e s  L i b b y  o f  B o s to n ,  
w h o  h a v e  b e e n  g u e s t s  a t  E .  N . D u f f y ’s , 
E l m  s t r e e t ,  h a v e  g o n e  t o  S o u t h  H o p e ,  
w h e r e  t h e y  w i l l  v i s i t  t h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e  s u m m e r .
M rs .  H . C . S m a l l  a n d  M rs .  F r e d  D . 
A ld u s  a r e  a t  M r s .  S m a l l ’s  c o t t a g e  In  
N o r t h p o r t  f o r  a  f e w  w e e k s .
T h e  s t e a m e r  P e r c y  V . w i l l  r u n  e x c u r ­
s io n s  t o  N o r t h p o r t  f r o m  h e r e  e v e r y  
d a y  o f  n e x t  w e e k .
R e v .  a n d  M r s .  W e s l e y  W i g g l n  a n d  
s o n  S t o r e r  o f  W h i t l n g s v i l l e ,  M a s s . ,  a r e  
g u e s t s  o f  M r s .  F r e d  A . H a n s o n .
M r s .  A lo n z o  P a u l  a n d  M is s  C l a r a  
O r d w a y  w i l l  v i s i t  a t  N o r t h p o r t  n e x t
e e k .
M is s  M in n ie  B a b b  h a s  r e t u r n e d  to  
h e r  h o m e  in  S o u t h  T h o m a s t o n  a f t e r  a  
v i s i t  a t  C . W .  B a b b ’s.
S t a n l e y  N ie l  o f  H a r t f o r d ,  C o n n . ,  w a s  
in  t o w n  W e d n e s d a y .
M is s  U n a  S m i l e y  r e t u r n s  t o n i g h t  t o  
h e r  h o m e  in  B o s to n  a f t e r  a  v i s i t  w i th  
h e r  a u n t ,  M r s .  W .  E .  C u r r i e r .
M rs .  M a r y  H .  M a n s f ie ld ,  w h o  h a s  
b e e n  t h e  g u e s t  o f ,M i s s  I r e n e  N e a l ,  r e ­
t u r n e d  t h e  f i r s t  o f  t h e  w e e k  t o  h e r  
h o m e  in  B o s to n .
E d g a r  B . P u t n a m  h a s  r e t u r n e d  t o  h i s  
h o m e  in  D a n f o r t h  a f t e r  a  v i s i t  w i th  
h i s  f r i e n d ,  S h e r m a n  P e r r y .  M r .  P u t ­
m a n  w a s  r e c e n t l y  a d m i t t e d  t o  t h e  
M a in e  B a r .
T h e  W .  C . T . U . w i l l  m e e t  S a t u r d a y
v e i l in g  w i t h  M is s  I r e n e  N e a l  a t  h e r  
h o m e  in  F r e e  s t r e e t
R . C . R a n k i n  c lo s e d  a  s u c c e s s f u l  
d a n c i n g  s c h o o l  t h i s  w e e k  w i t h  a  r e c e p ­
t i o n  a n d  b a l l  in  t h e  o p e r a  h o u s e  W e d ­
n e s d a y  e v e n i n g .  B u c k l i n 's  o r c h e s t r a  
f u r n i s h e d  m u s ic .
R . L .  B e a n ,  H .  M . B e a n  a n d  W .  F .  
B ls b e e  a t t e n d e d  t h e  r a c e s  a t '  W a t e r -  
v i l l e  t h i s  w e e k .
M is s  E d n a  D r l n k w a t e r  l e f t  l a s t  n i g h t  
f o r  B a r r e ,  V t . ,  w h e r e  s h e  w i l l  v i s i t  M r. 
a n d  M rs .  W i l l i a m  H a d i c a n ,  n e e  N i n a  
R o b e r t s .
M rs .  S . T . S y l v e s t e r  h a s  m o v e d  I n to  
t h e  t e n e m e n t  o t e r  t h e  C a m d e n  T a i l o r ­
i n g  C o m p a n y .
M r .  a n d  M r s .  G e o r g e  M e t c a l f  a n d  
d a u g h t e r  G r a c e  h a v e  r e t u r n e d  t o  t h e i r  
h o m e  In  K a n s a s ,  a f t e r  a  v i s i t  w i t h  
C a p t .  a n d  M r s .  E d w i n  A n d e r s o n .
A l ic e  R o b b i n s  h a s  r e t u r n e d  to  B a l t i ­
m o r e ,  M d .,  a f t e r  a  v i s i t  w i t h  h e r  
i u t h e r ,  W ,  M . R o b b in s .
H O P E
M rs .  W i l l i s  P i p e r  o f  R o c k p o r t  a n d  
l i t t l e  d a u g h t e r  L u c y  a r e  g u e s t s  o f  M rs .  
P i p e r ’s  m o t h e r ,  M rs .  E l l e n  B a r n e s .
M r. a n d  M r s .  A r t h u r  H a r w o o d  w e r e  
h e r e  f r o m  C a m d e n ,  S u n d a y .
O n ly  A  U a « k .
M a n y  a r e  n o t  b e in g  b e n e f i t e d  b y  t h e  
s u m m e r  v a c a t i o n  a s  t h e y  s h o u ld  b e . 
N o w ,  n o t w i t h s t a n d i n g  m u c h  o u t d o o r  
life ,-  t h e y  a r e  l i t t l e  i f  a n y  s t r o n g e r  t h e n  
t h e y  w e r e .  T h e  t a n  o n  t h e i r  f a c e s  i s  
d a r k e r  a n d  m a k e s  t h e m  lo o k  h e a l t h i e r ,  
b u t  i t  i s  o n l y  a  m a s k .  T h e y  a r e  s t i l l  
n e r v o u s ,  e a s i l y  t i r e d ,  u p s e t  b y  t r i f l e s ,  
a n d  t h e y  d o  n o t  e a t  n o r  s l e e p  w e ll .  
W h a t  t h e y  n e e d  Is  w h a t  t o n e s  t h e  
n e r v e s ,  p e r f e c t s  d ig e s t i o n ,  c r e a t e s  a p ­
p e t i t e ,  a n d  m a k e s  s l e e p  r e f r e s h i n g ,  a n d  
t h a t  i s  H o o d 's  S a r s a p a r i l l a .  P u p i l s  
a n d  t e a c h e r s  g e n e r a l l y  w i l l  f in d  t h e  
c h i e f  p u r p o s e  o f  t h e  v a c a t i o n  b e s t  s u b ­
s e r v e d  b y  t h i s  g r e a t  m e d ic in e  w h ic h ,  
a s  w e  k n o w ,  “ b t i l d s  u p  t h e  w h o le  
s y s t e m . "
C  A L D E R  W O O D  F A M I L Y .
T h e  C a ld e r w o o d  f a m i l y  a s s o c i a t i o n  
w il l  h o ld  t h e i r  a n n u a l  r e u n i o n  a t  O a k ­
l a n d  o n  W e d n e s d a y ,  A u g .  17, i n  t h e  
f o r m  o f  a  b a s k e t  p i c n i c ,  w i t h  h o t  c o f ­
f e e .  C o m e  a l l  y e  C a ld e r w o o d s  a n d  t h e i r  
d e s c e n d a n t s  o f  w h a t e v e r  n a m e  a n d  l e -  
n e w  o ld  a c q u a i n t a n c e s  a n d  m a k e  n e w  
o n e s .  B . C . C a l  d e r  w o o d . P i e s .
F .  H .  C a U d e rw o o d , S e c .
61.-M
C o l o r e d  P o s t a l  C a r d
5 o u  v e n  i r s r i p ^ - g .
a  f o h  r »  c e n t s
V iew s o f  C a m d e n  a n d  V ic in ity
T a l ly  a n d  D in n e r  C a rd s
N O U V E N I I I 8  o f  A L L  K I N D S
T h e  L a r g e s t  A s s o r t m e n t  E a s t  o f  P o r t l a n d .
W e  a r e  S u r e  t o  h a v e  S o m e  Y o u  W a n t .
L O R I N G  . .  . . C a m d e ni m d e n  f
Here Is Your Chance !
C l e a r a n c e  S a l e  o f  
G O L F  S T I C K S
R e d u c e d  f r o m  $ 1 . 5 0  to  5 0  c e n ts .
Another Lot 1 0 c D IC T IO N A R IE S  
1904-5 - Rockland City Directory - $ 2 . 0 0
N o w  i s  t h e  T i m e  t o  g e t  y o u r  T E X T  B O O K S ,  
S p e c i a l  P r i c e s  o n  t h o s e  i n  S t o c k .
SOUVENIR B A  DC F S O LD  H O M E  W E E K .  S T A M P S  O LD  H O M E  W E E K .  P O S T A L  C A R D S .
HUSTON’S BOOK STORE
R O C K L A N D ,  M E . O pposite T h o rn d ik e  H otel
Greatest Novelty 
Of Season
ALL CHILDREN AND 
EVEN THE GROWN PEOPLE 
....H AVE TH EM ,...
C o m a  a n d  S e a  T h e m  D e m o n s t r a t e d
A i r  S h i p s  F r o m  W h i c h  t o  S e e  t h e  P r i c e ,  2 5  C e n t s
E v e n t s  O ld  H o m e  W e e k .  F u r n i s h e d  to  d o u l e r s  a t  r e d u c e d  p r i c e s .
R O C K L A N D  H A R D W A R E  C O .
W ARREN
S e r v i c e s  a s  u s u a l  a t  t h e  W a r r e n  B a p ­
t i s t  c h u r c h  n e x t  S u n d a y .  P r e a c h i n g  a t
10.30 a .  m . B ib le  s c h o o l  a t  12 m . 
Y o u n g  P e o p l e 's  m e e t i n g  a t  7 p . m .
CHILDREN’S
LINEN SUITS!
J u s t  t h e  T h i n g  
F o r  t h e  H o t  D a y s .
Cool-Comfortable.
A G E S  F R O M  4  TO  12  Y E A R S .
____P R I C E S .
50c, 75c. Sl.00
R E M E M B E R  T H E  B . K U P P E N H E IM E R  
C L O T H IN G  -G U A R A N T E E D  M A K E .
LEVISEAVEYS
T R A D E  C E N T E R
T H O M A S T O N
1 8 0 4 . 1 9 0 1
Hebron Academy
Fall Term Will Open 
Tuesday, Sept. 13,1904
T h e  t e a c h i n g  f o r c e  i s  l a r g e l y  
i n c r e a s e d .
GOOD 
FRIEND
;Isa  L ow  Shoe j 
♦For H ot Weather. ♦
| For August and September j 
| Wear an Oxford I 
I And Keep Comfortable! i
I t  d o n ’ t  m a k e  a n y  d i f f e r e n c e  j 
w h e t h e r  i t ’s
: A Crimson Oxford
at @ 3.00  
A Just Wright Oxford 
♦ at S 3 .5 0 - S 4 .0 0  
tor A Curtis Oxford
at S 5 .0 0
Y o u  w i l l  g e t  y o u r  m o n e y ’s  
[ w o r t h  o f  w e a r  a n d  c o m f o r t .
R E M E M B E R  
|  C O M F O R T  F O R  O LD  H O M E  W E E K
^  H e b r o n  Academy 1 
j l a c e d  o n ' i t s  a p p r o v e d  l i ^ t  by the
h a s  b e e n  
p i t j
N e w  E n g l a n d  C o l l e g e  E n t r a n c e
C e r t i f i c a t e  B o a r d .  H e n c e  e u t r u u c e  
t o  a l l  t h e  c o l l e g e s  t h a t  a r e  m e m ­
b e r s  o f  t h i s  B o a r d  i s  g r a n t e d  o u  
t h e  P r i n c i p a l ’s  c e r t i f i c a t e .
F o r  c a t a l o g  w r i t e  t o
W. E. Sargent, Prin.
H E B R O N  M E .
‘ STRO UT'S 
SUMMER 
SN A PS.’
b  W  i llu s tra te d  b o ok le t. iu a t  o u t,  de* 
bt i iLiijr I6u b ig  hfcrgaiug iu New E n g luud  •  
Farm*,. I t  w ill be w a ile d
A few  ou eaey te rw e  w ith  e to c k .to o ie  
crop* in c lu d ed  to  s e t t le  ea-
w au t u q u ick  hale writ© u» fo r  o u r  
d e h c iip tio u  b lanks.
W e re q u ite  uo p a y iu eu t in  ad v an ce .
We uae o u r  ow n m oney to a d y e rtia e  y o u r 
p ro p e rty .
• to re  tn au  4Uu hale* iu M aiue a lo n e  hince 
1J01 to  m en fro m  'JO M ates lit o u r  g u a ra n ­
tee  to  you th a t  o u r  m e th o d s  a re  r ig h t.
C- E . D U K H E L L , A g e n t ,  C a m d e n
EA C T Q n i l T  IftO N a ssa u  *  r e e l. f t . 3  I n U U  I N o w  Y o r k  C i ty ,  
o r  T r e m o u t  T e m p l e ,  l lo a to u ,  U u . r . ,  
or K ent’* U n i ,  Aluiuc. 7btf
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  g o e s  I n t o  a  
l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  I n  K n o x  
c o u n t y  t i i a a  u# iy  o t h e r  p a p e r  p u b l i s h e d .
T H E  R O C K LA N D  C O U H 1E B -G A Z K T T E S A T U R D A Y , A U G U ST  13, 1904
in Social Circles
A r r i v a l s  a n d  d e p a r t u r e s  I n c i d e n t  t o  
t h e  s u m m e r  v a c a t i o n  s e a s o n  a r e  e s p e ­
c i a l l y  I n t e r e s t i n g  a s  I t e m s  o f  p e r s o n a l  
n e w s .  R e a d e r s  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  
w i l l  c o n f e r  a  f a v o r  b y  s e n d i n g  t o  t h i s  
c o lu m n  I t e m s  o f  t h i s  c h a r a c t e r  n o t i n g  
t h e  a r r i v a l  o f  g u e s t s  o r  t h e  g o i n g  o u t  
o f  t o w n  o f  o u r  o w n  p e o p le .
S i d n e y  W a t t s  o f  B o s to n  I s  t h e  g u e s t  
o f  M r . a n d  M rs .  A . B . D a v i s ,  O r i e n t  
s t r e e t ,  f o r  tw o  w e e k s .
M is s  A n n  L o w  o f  B o s to n  I s  s p e n d i n g  
t h e  m o n t h  o f  A u g u s t  In  t h i s  c i t y ,  t h e  
g u e s t  o f  M r . a n d  M rs .  W .  H .  H a r r i n g ­
to n ,  M a s o n ic  s t r e e t .
E r a s t u s  F r y e  o f  H i g h l a n d s ,  C a l i f . ,  a  
n a t i v e  o f  N o r t h  H a v e n ,  w a s  In  t h e  c i t y  
T u e s d a y ,  t h e  g u e s t - o f  M r .  n n d  M rs .  
J .  F .  C o o p e r .  H e  Is  n o w  v i s i t i n g  In  
S o u t h  T h o m n s t o n ,  a n d  l a t e r  w i l l  lo o k  
u p  o ld  a c q u a i n t a n c e s  a t  N o r t h  H a v e n  
a n d  V i n a l h a v e n .  M r . F r y e  I s  In  t h e  
f r u i t  b u s i n e s s ,  l ik e s  t h e  W e s t ,  a n d  Is  
e v i d e n t l y  p r o s p e r i n g .
M r s .  E .  K . G o u ld  a n d  c h i l d r e n  h a v e  
r e t u r n e d  f r o m  a  w e e k ’s  v i s i t  In  C u s h ­
in g .
T h e  c h o i r  o f  S t .  B e n a r d ’s  c h u r c h ,  
c h a p e r o n e d  b y  M rs .  J .  R .  S u l l i v a n ,  I s  
e n j o y i n g  a n  o u t i n g  a t  P l e a s a n t  B e a c h .  
T h e  h e a d q u a r t e r s  I s  I d l e  H o u r s  c o t ­
t a g e .
R e v .  E .  H .  C h a p in  a n d  w i f e  h a v e  r e ­
t u r n e d  to  N a s k e a g  w h e r e  t h e y  a r e  
s p e n d i n g  t h e  s u m m e r .
M r . n n d  M r s .  C h a r l e s  K l l b u r n  o f  
B r o c k t o n ,  M a s s . ,  a r e  v i s i t i n g  R o c k l a n d  
f r i e n d s .
M r .  n n d  M rs .  A u s t i n  K .  K a l l o c h  o f  
N e w  Y o r k ,  w h o  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  In  
W a r r e n ,  w e r e  g u e s t s  a  f e w  d a y s  t h i s  
w e e k  o f  M r .  a n d  M rs .  D e x t e r  S im m o n s .  
T h e y  r e t u r n  t o  N e w  Y o r k  S a t u r d a y  
m o r n i n g ,  w h e r e  M r .  K a l l o c h  h a s  a n  
e x c e l l e n t  p o s i t i o n  a s  c u s t o m  t a i l o r .
J .  F r a n c i s  M c N Ic h o l ,  w h o  Is  w e l l  
k n o w n  In  lo c a l  m u s i c a l  c i r c l e s ,  w a s  In  
t h e  c i t y  W e d n e s d a y  o n  h i s  r e t u r n  t o  
A u g u s t a  f r o m  a  v i s i t  a t  V i n a l h a v e n .
D . L . H o w a r d  o f  B a t h  h a s  b e e n  In 
t h e  c i t y  t h i s  w e e k ,  a  g u e s t  a t  C a p t .  
J o h n  H a l l 's .
M r .  a n d  M rs .  G e o r g e  F .  M a r r i o t t  a n d  
d a u g h t e r  o f  N e w  Y o r k  a r e  g u e s t s  a t  N .
B . C o b b ’s .
M is s  E l i z a b e t h  P e r r y  Is  h o m e  f r o m  
L e w i s t o n  o n  a  f o r t n i g h t ’s  v a c a t i o n .
M r s .  H a r t  o f  B e m ls ,  M a s s .  I s  v i s i t i n g  
h e r  b r o t h e r ,  M a n le y  W . H a r t .
M rs .  H .  D . H i g g i n s  o f  S e b a g o  L a k e  i s  
v i s i t i n g  h e r  s i s t e r ,  M rs .  W .  M . T a p l e y .
M rs .  E l l a  H a w t h o r n e  o f  N e w  Y o r k  i s  
v i s i t i n g  In  t h i s  c i ty .
M is s  E v e l y n  M i l le r  h a s  b e e n  a  g u e s t  
o f  M r .  a n d  M rs .  J .  A . B u r p e e  a t  C o o p ­
e r ’s  B e a c h  t h i s  w e e k .
<$>
A r t h u r  W .  S t .  C l a i r  o f  t h i s  c i t y  a n d  
M is s  M a b e l  Y o r k  o f  R o c k p o r t  w e r e  
m a r r i e d  a t  t h e  h o m e  o f  t h e  g r o o m ’s 
f a t h e r ,  T . J .  S t .  C la i r ,  N o r t h  M a in  
s t r e e t ,  T u e s d a y  e v e n in g .  R e v .  L .  L .  
H a n s c o m ,  D . D .,  o f  T h o m a s t o n  o f f i­
c i a t e d .  T h e  h o u s e  w a s  v e r y  p r e t t i l y  
d e c o r a t e d  a n d  t h e  f e l i c i t o u s  o c c a s io n  
w a s  p a r t i c i p a t e d  in  b y  a  l a r g e  n u m b e r  
o f  t h e  c o u p l e s '  f r i e n d s ,  w h o  o f f e r e d  t h e  
h e a r t i e s t  o f  c o n g r a t u l a t i o n s .  T h e  g r o o m  
h o l d s  t h e  r e s p o n s i b l e  p o s i t i o n  o f  b o o k ­
k e e p e r  f o r  t h e  f i rm  o f  S im m o n s ,  W h i t e  
&  C o . a n d  Is  o n e  o f  R o c k l a n d ’s  m o s t  
p o p u l a r  a n d  e x e m p l a r y  y o u n g  m e n .  
T h e  b r i d e  I s  a  d a u g h t e r  o f  M r .  a n d  
M r s .  C o r y d o n  Y o r k  o f  R o c k p o r t  a n d  Is 
a n  e x p e r t  s t e n o g r a p h e r  w h o  h a s  b e e n  
e m p lo y e d  h e r e  a n d  In  R o c k p o r t .  T h e  
c o u p le  I s  s p e n d i n g  t h e  w e e k  a t  N o r t h -  
p o r t .
M is s  A l ic e  H a m l i n  o f  C a m b r id g e ,  
M a s s . ,  w h o  h a s  b e e n  t h e  g u e s t  o f  M r .  
a n d  M r s .  C h a r l e s  E .  W e e k s  a t  A s h -  
m e r e  t h e  p a s t  w e e k ,  Is  n o w  t h e  g u e s t  
o f  M is s e s  A n n ie  a n d  V i n i e  B l a e k i n g t o n  
a t  C r e s c e n t  B e a c h .
M rs ,  F .  F .  E d d y  o f  M a ld e n ,  M a s s . ,  
w h o  h a s  b e e n  v i s i t i n g  R o c k l a n d  f r i e n d s  
l e f t  t h i s  m o r n i n g  f o r  T i m  P o n d ,  w h e r e  
s h e  w i l l  r e m a i n  u n t i l  t h e  1 s t  o f  S e p ­
t e m b e r .
M r ,  a n d  M rs .  C l a l r e m o n t  F .  P a c k a r d  
o f  B r o o k l in e ,  M a s s ,  a r e  v i s i t i n g  M r .  
P a c k a r d ’s  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  J a s o n  
P a c k a r d  o f  B e a r  H i l l .  H e n r y  B . R i c h ­
m o n d  o f  P h i l a d e l p h i a ,  a  n e p h e w  o f  t h e  
P a c k a r d s ,  I s  a l s o  v i s i t i n g  th e r e .
M r .  a n d  M rs .  J a c o b  E l w e l l  a n d  
d a u g h t e r  M a b e l ,  o f  C a m b r id g e ,  M a s s . ,  
a r r i v e  S a t u r d a y  a n d  w il l  b e  g u e s t s  o f  
M r .  a n d  M r s .  R .  W .  S y l v e s t e r ,  G r a n i t e  
s t r e e t .
M r s .  H e n r y  H e r m o n  o f  B o s to n  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  h e r  u n c le ,  J .  F e r d  R o b i n ­
s o n .  M rs .  H e r m o n  Is t h e  d a u g h t e r  o f  
t h e  l a t e  C a p t .  W m . H a m i l t o n  o f  
s c h o o n e r  J o h n  C . H a y n e s .
M is s  B e s s i e  M a n s o n  l e f t  T h u r s d a y ,  to  
a t t e n d  t h e  C a m p m e e t i n g  a t  R ic h m o n d ,  
a n d  v i s i t  h e r  a u n t ,  M r s .  M a r s t o n .  S h e  
w i l l  r e t u r n  M o n d a y .
M r . a n d  M rs .  W .  A . L e w i s  o f  S o m e r ­
v i l l e ,  M a s s ,  a r e  t h e  g u e s t s  o f  M rs .  
L e w i s ’s  s i s t e r ,  M rs .  J e s s e  S t r o n g ,  
B e e c h  B tre e t .
M is s e s  M a d e l in e  B i r d ,  L o u  C o b b ,  
J e a n  C lo u g h  a n d  M a r y  K e e n e  to o k  a  
c a r  r i d e  t o  U t o p i a  P a r k  W e d n e s d a y  
a n d  f r o m  t h e r e  t o  W a r r e n  v i l l a g e .  
T h e y  w e r e  d e l i g h t e d  w i t h  t h e  t r i p .  I t  
I s  s a i d  t h a t  M is s  B i r d  e x p r e s s e d  a  d e ­
s i r e  t o  b e c o m e  a  m o t o r w o m a n .
M is s  E t h e l  S p e n c e r  o f  O r o n o  Is v i s i t ­
i n g  h e r  c o u s in ,  M rs .  J a m e s  H a l l ,  C l a r ­
e n d o n  s t r e e t .
M rs .  C e le s t e  B . W o o d  o f  C h a r l e s ­
t o w n ,  M a s s . ,  a r r i v e d  T u e s d a y  n i g h t ,  
a n d  Is  v i s i t i n g  h e r  d a u g h t e r ,  M rs .  E d w .  
J .  M o re y .
M rs .  F r a n k  L .  B a r t o n  a n d  d a u g h t e r ,  
B e u l a h  M a y  o f  H a r t f o r d ,  C o n n . ,  a r e  
s p e n d i n g  t h e  m o n t h  w i t h  M rs .  B a r t o n ’s  
s i s t e r ,  M rs .  C . H .  G r e e n ,  P i n e  s t r e e t .
*  <»
S O L O M O N — R O S E N B E R G .
A  f a s h i o n a b l e  s o c i e t y  e v e n t  w h ic h  
w a s  o f  e s p e c i a l  I n t e r e s t  t o  R o c k l a n d ’s  
H e b r e w  r e s i d e n t s ,  w a s  t h e  m a r r i a g e  
W e d n e s d a y  e v e n i n g  o f  S a m u e l  P .  S o lo ­
m o n  o f  L in c o ln  a n d  M is s  I s a b e l  H .  
R o s e n b e r g  o f  t h i s  c i t y .  T h i s  e v e n t  t o o k  
p l a c e  a t  t h e  h o m e  o f  t h e  b r i d e ’s  f a t h e r ,  
S im o n  R o s e n b e r g ,  B r o a d w a y ,  a n d  w a s  
p e r f o r m e d  b y  a  B o s to n  R a b b i ,  H .  S . 
S h o h e r .  T h e  c iv i l  c e r e m o n y  w a s  s u b ­
s e q u e n t l y  p e r f o r m e d  b y  L .  F .  S t a r r e t t ,  
E s q .
D r .  j ,  G . R o s e n b e r g  o f  B o s t o n  w a s  
g r o o m s m a n ,  M is s  G e r t r u d e  R o s e n b e r g  
o f  P o r t l a n d  w a s  m a i d  o f  h o n o r ,  M is s  
G o ld ie  S h in e  o f  P o r t l a n d  w a s  b r i d e s ­
m a id ,  a n d  S a m u e l  C o h e n  o f  B o s to n  
w a s  u s h e r .  T h e  b r i d a l  m a r c h  w a s  
p l a y e d  b y  M is s  D a m le  R o s e .  T h e  
d e c o r a t i o n s  c o n s i s t e d  o f  p a l m s ,  c u t  
f lo w e r s ,  e t c .  T h e  b r id e  w a s  c h a r m i n g l y  
g o w n e d  In  w h i t e  l a n s d o w n  o v e r  w h i t e  
s i l k ,  w i t h  l a c e  a n d  • c h i f f o n  t r i m m i n g .  
S h e ' c a r r i e d  a  s h o w e r  b o u q u e t  o f  b r i d e  
r o s e s .  A t  t h e  c lo s e  o f  t h e  c e r e m o n y  a n  
e l a b o r a t e  w e d d in g  l u n c h  w a s  s e r v e d .  
A m o n g  t h e  g u e s t s  f r o m  o u t  o f  t o w n  
w e r e :  M r . a n d  M rs .  S a m u e l  R o s e n ­
b e r g ,  P o r t l a n d ;  M rs .  R o s e n ,  B a n g o r ;  
M r .  a n d  M rs .  S im o n  M i l le r ,  P o r t l a n d ;  
I s a a c  R o s e n b e r g ,  S e b a g o  L a k e ;  M r .  
a n d  M rs .  J a c o b  R o s e n b e r g ,  P o r t l a n d ;  
I r a  R o s e n b e r g ,  O r r 's  I s l a n d .
T h e  g r o o m  Is  a  b u s i n e s s  m a n  o f  L i n ­
c o ln  M a in e ,  o f  v e r y  h i g h  c h a r a c t e r  a n d  
b u s i n e s s  s t a n d i n g .  T h e  c o u p le  I s  n o w  
I n  B o s to n  o n  a  w e d d in g  t r i p .
❖
W e d n e s d a y ,  o f  t h i s  w e e k .  M is s  M a r y  
B . G r a n t  e n t e r t a i n e d  a t  F a i r  O a k s ,  h e r
A ? 0E K lT nT O l d  H o m e  W e e k ?
B a t h i n g  S u i t s
Spec ia l lin e  B lue am i B lack  B a th in g  
S u its n ea tly  t r im m e d :
5 3 .0 0  S u its ............  ............................... S I  9 8
S j .50  S u i t s ..............................................  2 6 0
£ 4 .00  S u its ............................................ 2 98
T h e  N e w  J a p .  S p o o l  S i l k
T h e  full 200  yds— w o rth  10 c a  spoo l
T e r  sp o o l .
D r e s s  S u i t  C a s e s
S pecial lin e  D ress S u it C ases :
5 1 .5 0  S u it C a se s ....................................
5 2 .0 0  S u it C ases ..................................
$ 3 . 5°  S u it C a se s ..................................
B o s t o n  B a g s
S pec ia l l in e  B oston  B ags a t  on ly
E a c h ...........................................................
A n  E x tra  Q u a lity  B a g .......................
B e
9 8  
$1 4 9  
2 50
2 9 c
4 9
M u s l i n  C u r t a i n s
S pec ia l lin e  o f  M uslin  C u rta in s  in  
T u c k e d  sty les, w o rth  1 .00 , w ill go  in
th is  10  D ay s’ S a le , o n ly .......................... 6 9 n
p a ir
F i b e r  R u g s
A n o th e r  lo t o f  those  2 -y a rd  long  
F ib e r  R u g s, w o rth  1 .2 5 , w ill go  in
th is  Sale a t o n ly .........................................  6 9 c
t a r  10  D ay s O nly
F i b e r  C a r p e t s
S h o rt len g th s  o f  reg u la r  50  a n d  6 0c.
F ib e rs  will go  in  th is  S a le  fo r 10
D ay s only , a t ................................................. 3 9 °
yd .
S t r a w  M a t t i n g s
3  R o lls  3 0 -c e n t W h ite  S traw  M a t­
tin g  ...................................................................  2 1 °
yd .
6 R olls 2 5 -cen t J a p .  M a ttin g s .........  1 7 °
y d .
1 2  R o lls  1 5 -ccn t M a t t i n g s ..............  9 °
y d .
6 R olls  C h in a  M a t t i n g s ...................... 1 7 °
yd .
yd .
O a k  P o l e s
2 5 *cent O a k  P o le s , o n ly ..........................  1 7 °
ea c h
J a p a n e s e  R u g s
36 x72  J a p .  R u g s , o n ly ............................  1 - 2 9
H a s s o c k s
50 -cen t H a sso c k s , o n ly ..........
C a r p e t  S w e e p e r s
$ 3 .0 0  C a rp e t S w e e p e rs ...........
39c
e ach
1.98
W o o l e n  C a r p e t  ( s a m p l e )
I Y ard  S q u a re  S am p les  a t ..................... | 9 °
p c .
R u g  F r i n g e s  1 5  t o  9  c e n t s .
Department J. 2nd Floor
Y o u r ch o ic e  from  a  lin e  o f  L a d ie s ’.
V ests, V N e c k , W in g  S leev e , reg u la r 
v a lu e  2 5c ., o n ly ............................................ 1 7 c
W h i t e  M u s l i n  S k i r t s
B e a u tifu l lin e  o f  re g u la r  S i . 50  M u s­
lin  S k ir ts ,  T r im m e d  w ith  L a c e  an d  
T w o  R o w s In s e r tio n ,  m a d e  w ith  
U n d e r R uffle, in  th is  Sale a t . . .  . . . .  9 8 °
S p e c i a l  T a b l e  o f  M u s l i n s
R o b es, C . C overs , a n d  D ra w e rs  w ill 
go  o n  S pec ia l T ab le , w o rth  7 5c . ea . 
a t  low  p rice  o f ..............................................  3 9 c
A  lo t o f  reg u la r  2 5 -cen t L a c e  L isle  
H o se  w ill go  in  th is  S a le  a t  low
p rice  o f ...........................................................  | 9 c
p e r  p r .
OLD 
HOME 
W EEK !
O YOU NEED ANY GOODS IN THE READY= 
TO-WEAR DRY GOODS LINE? IF SO, 
DON’T FAIL TO ATTEND^s==
THE M ID-SUM M ER BARGAIN S A L E !
Now in Progress Every
Each day we add New Values. Every piece of Spring 
and Summer merchandise must be sold before Sept. 1.
Read Every Item Carefully :
♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
I T o w e l s
A n o th e r  lo t  o f  th o se  fine H n c k  T o w ­
els H .  S .  w orth  2 5c,in  th is  S a le  for 10  
D ays on ly  a t ................................................. 1 9 c
e a e h
C o r s e t  C o v e r s
S pec ia l line o f  C orse t C overs, reg u la r
v a lu e  39 c ., in  th is  S a le ............................  2 6 °
ea c h
M u s l i n  S k i r t s
$ 2.00  M uslin  S k i r t s .............  • • •  |  3 9
5 1 .5 0  M uslin  R o b e s , 98 cen ts  
5 1 .2 5  M uslin  R o b es , 89  c en ts  
5 1 00  M uslin  R o b es , 69  cen ts
M a r g u e r e t t e s
S p ec ia l lin e , I .a c e  T rim m e d  M ar- 
g u re tte s , reg u la r S i . 5°  v a lu e , in  th is
S a le  a t .............................................................. 9 8 °
R i b b o n  a n d  L a c e s
Y o u r ch o ice  from  a  lin e  o f  8 -c e n t
L a c e  an d  R ib b o n  in  th is  S a le .............  3 c
y d .
L a d i e s ’ L a c e  J e r s e y D r a w e r s
S pec ia l line o f 2 5 -cen t L a c e  T r im ­
m ed  D raw ers , in  th is  S a le  a t  low
p rice  o f  o n l y .................................................  17°
p r .
M u s l i n  R o b e s
1 2  M uslin  R o b es m ad e  from  ch o ice
N a in so o k , real v a lu e  $ 3 . 50 , in
th is  S a le  to  c lo se .............  ........................1 9 8
S t r a w  H a t s
S pec ia l lin e  o f o u r  re g u la r  5 2 .0 0  
S traw  H a ts , all go o d  se lle rs , in  th is  
S a le  10  D ays on ly , a t ............................  9 8 °
5 2 .5 0  R eady  to  W e a r  H a t s ............ 1 . 2 5
53 .0 0  R eady  to  W e a r  H a ts ........... 1 . 5 0
$ 4.00  R e a d y  to  W e a r  H a t s .......... 2 OO
5 5 .0 0  R ead y  to  W e a r  H a t s ........ .. 2 - 5 0
N o t  an  o ld  style H a t  in  th e  a sso rt­
m e n t, a ll th is  sea so n ’s goods.
L a d i e s ’ a n d  M i s s e s ’ S u i t s
W e  n ev er in  th e  h is to ry  o f  o u r  C lo ak  
business  h a v e  p u t such  a  low  p rice  on  
N ew  S p rin g  S u its . N o t o ld  S u its 
b u t  all N E W  u p - to -D a te  S p rin g  V a l­
u es .
S u i t s  1 S u i t s !
Y o u r ch o ice  from  ou r line  o f  $ 1 0  an d  
5 1 2  S u its , B lack , B lue, R ed , C asto r, 
a ll w o o l c lo th s , E to n  S ty le , in  th is  
S a le , 10  D ay s o n ly ................................. 5  0 0
N e w  T o u r i s t  S u i t s
W e  h av e  o n  h a n d  15  N ew  T o u ris t  
S u its, L oose  B ack , B e lted , v a lu ed  at 
$ 1 5 .00 . in  th is  S a le  a t  on ly ..................... IO
5 15 .0 0  T o u ris t C o a ts ............. ................  1 0
Department J. 2nd Floor
BARGAINS.
S m a l l  L o t  C o r s e t s
T h e se  a re  re g u la r  50c  v a lu e , in  th is
S a le  o n ly .........................................................  2 9 c
e a c h
6 9 c
e ach
9c
e ach
25°
1 °
M u s l i n  L T n d c r w e a r
S p ec ia l value o f  slig h tly  so iled  
C hem ises , R obes, C overs, e tc .,  re g ­
u la r value $ 1.0 0  a n d  $ 1 . 2 5 , in  th is  
S a le  a t  low  price  o f ...............................  6 9 c
W r a p p e r s
W e  h ave  se lec ted  from  o u r  reg u la r 
s to c k  o f  1 .2 5  law n a n d  p r in t w ra p ­
p e rs , a n d  p laced  th em  o n  a ra c k  w h ich
will go w hile  they  last a t o n ly .............  6 9 c
each
N o  m ail o rders  o n  th is  69c w ra p p e r
W r a p p e r s
Y o u r cho ice  from  o u r  lin e  o f  re g .
1 .5 0  L aw n  and  P e rca le  w rap p e rs , 
w ill be  in th is  sale  10  days o n ly . . . .  9 8 °
L a c e  L i s l e  H o s e
Y o u r choice from  ou r line  o f  50 -cen t
I .a c e  L isle  H ose , in th is  S a le .............  39c
p e r  p r .
W r a p p e r s
Y o u r cho ice  from  o u r  line  o f  re g . $2 
P erca le  and  L aw n  w ra p p e rs , la ce  
tr im m e d , e tc ., in th is  sa le  fo r to d a y s  
o n ly ..................................................................  1 5 0
D r e s s  S k i r t s
S pec ia l se lec ted  lin e  o f  B lue M o h a ir 
an d  B lack  B ro ad c lo th  an d  C h ev io t 
D ress  S k irts  w ill go in  th is  sale a t
o n ly ..................................................................2-98
W o rth  54 . 50.
L a d i e s ’ S u i t s
Y o u r choice from  a  lin e  o f reg u la r  
$ 1 5  and  $ 18  Su its, a re  th is  se a so n ’s 
m a k e , will go in  th is  sale  a t  o n ly . . . .  "J .50
L a d i e s ’ C o v e r t  C o a t s
Y o u r cho ice  from  a  line  o f  S io  a n d  
$ 1 2  C oa ts  all th is  sea so n ’s m a k e , in 
th is  sale  w hile they  l a s t .......................  5 - 0 0
L a d i e s ’ S i l k  C o a t s
15  L a d ie s ’ Silk C o a ts  in  loose  effects, 
w o rth  5 1 2 .50 , w ill go in  th is  sa le  a t 
th e  low  price o f  o n ly ...............................5 9 8
10  S ilk  C oats  a t .........................................  2  5 0
M i l l i n e r y
W h a t do  you  say to  b u y in g  a  new  
h a t a t h a lf  price  a n d  b ea t all t l/e  s e a ­
so n 's  styles?
7 5 c  S traw  H a t s . .  
S 1 .0 0 S traw  M ats.
S i . 50 S traw  H a ts .
3 9 °
49<
69c
N e c k w e a r
50c N ew  N eck  W e a r .......................... - .  3 9  5
2 5 c N ew  N eck  W e a j .   1 9 c
2 5 c  B e lts .............• • • • .................................  | 0 O
2 5 c S tr in g  T ie s ............................................ I9'‘
50c  H em stitch ed  N o te  P a p e r .............. 2 5 c
D i d  Y o u  L v e r  B u y  S h i r t  W a i s t s  
i n  A u g u s t  a t  a b o u t  1 - 2  P r i c e ?  
H e r e  i s  y o u r  c h a n c e  a n d  a  
G o o d  O n e
( >ur E x tensive  P u rch ase  from  3 
M an u fa c tu re rs  co m b in ed  w ith  ou r 
s to c k  g ives you an  asso rtm en t n o t 
to  b e  equa led  at such  cu t p rices .
S h i r t ' W a i s t s
S p ec ia l line o f  reg u la r 5 1 .5 0  S h ir t 
W a ists , in  w h ite  an d  all co lors. 
E ve ry o n e  th is  sea so n ’s w aist, size 32  
to  44 , in  th is  Sale  for Jo  D ays o n ly . .  6 9 °
S h i r t  W a i s t s
20  dozen  C hevio t a n d  M uslin  W aists, 
tu c k e d ,  in sertio n  trim m ed , a  m a n u ­
fac tu re rs  lo t and  ou r s to ck  o f  5 *.oo 
a n d  54  00  W aists , in th is  S ale  for 10  
D ay s only , ou r p r ic e .............................. S I -69
W a s h  S i l k  W a i s t s
Y o u r choice from  a lot o f  regu la r
8 3 .0 0  and  54.00  W ash  S ilk  W aists, 
will go in th is  S ale , 10  D ays on ly  a t  $ | . 0 0
W a s h  P e t t i c o a t s
Y o u r ch o ice  from  ou r line  o f  reg u la r 
$ 1 .5 0  W ash  G in g h am  P ettico a ts , in 
th is  S ale  10  D ays o n ly ............................  6 0
W a s h  D r e s s  S k i r t s
S pec ia l lin e  of W ash  D re s s  Sk irts 
will go in th is  S ale  a t  th e  low  price  
of o n ly ................................................... .. 9 Q c
S p e c i a l  T a b l e
o f  W a lk in g  and  W o rk  S k ir ts  h ave  
b e e n  se lling  a t th e  low  price  $ 2.98 
D o w n  to  o n ly .......................................... $ |  9 0
L o c k w o o d  S h e e t i n g ,  4 0  i n .
W e  offer in  th is  S ale  for i o  D ays, 
th e  b e st 40  in . L o ckw ood  S h ee tin g  
a t  th e  low  price  o f  on ly  p e r y a rd  7  3 *4 c
B r o w n  S h e e t i n g
W e ofler a  36  in . B row n S h ee tin g , 
reg u la r 7c value, in  th is  S a le  a t th e  
low  p rice  o f  on ly  p e r y a r d ...............5  I ' 2 °
F r u i t  o f  L o o m  S h e e t i n g
W e  offer 36  in . F ru it of L oom  
S h ee tin g , regu la r l i e  goods, a t on ly  
p e r  y a r d .....................................................0  |  - 2 c
L a c e  C o l l a r s
5 1 .5 0  a n d  82 .00  L ace E c ru  C ollars 
w ill go  in  th is  sale  a t ...............................  0 0 C
S h i r t  W a i s t s
A n o th e r  m an u fac tu re rs ’ line  o f  5 2 .00 
w aists  an d  o u r ow n s to c k  o f  sam e  
g ra d e  o f  w aists, all th is  se a so n ’s m ak e  
w ill go  in  th is  sale for 10  days on ly  9 8
W a i s t s
A special line  o f  w aists th a t h av e  sold 
a s  h igh  a s  S i . 00 , will go in th is  sale  
10  days o n ly , a t th e  low  p rice  o f  . . .  3 9 c
W a i s t s ,  S i l k
Y o u r ch o ice  from  o u r  re g u la r  lin e  o f  
co o l w h ite  Taffeta w aists, been  se llin g  
fo r S s .o o , in th is  sale to  days on ly  2-98
S i l k  S u i t s
Y our ch o ice  from  a  lin e  o f  5 15 .0 0  
S ilk  S u its , all new  th is  seaso n , som e 
o f  th e m  P o n g ee , in th is  sa le  for 10  
days o n ly ........................................................9-98
D o m e s t i c s
W e  offer a  s ta r tlin g  b a rg a in  in  P r in ts  
in  L ig h t a n d  D a rk  C olors, reg u la r  7c  
values in m ost sto res, o u r  p r ice  for
10  D ays o n ly . 4  I 2c
y a rd
S i l k o l i n e s
Y o u r cho ice  from  o u r  lin e  o f  regu la r 
1 2  i - 2c silko lines , in  th is  S ale  for 10
D ays o n ly ...............................  ................9  |  - 2 c
y a rd
A r t  D r a p e r i e s
Y our cho ice  from  6 p ieces  o f  regu la r 
2 5 c A rt D ra p e ry , in  th is  S a le  a t th e
low  p rice  o f ............. .....................................  |7c
y a rd
K i d  G l o v e s
Y o u r ch o ice  from  a  line  o f  reg u la r 
$ 1.0 0  K id  G loves, in  th is  S ale , 10  
D ay s on ly , p e r p a ir  a t ............................  6 9 c
M u s l i n  C u r t a i n s
7 5 -c e n t M uslin  C u r ta in s ......................... 47c
p e r  p r .
M uslin  C u rta in s  w ith  5 row s tu c k in g ,
I I .  S . B o rd e r, value $ 1 .5 0  a t o n ly . .  |  | |  
p e r  p r .
50 -cen t M uslin  C u rta in s ..........................  3 9 c
p e r  p r .
$ 1 .2 5  F ig u red  M uslin  C u sta in s  a t . . .  7 9 c
p e r  p r .
2 5 -c e n t G ra n ite  C a rp e ts , 1 7 c p e r  y d .
T o i l e t  S o a p
A  fine S o a p , reg u la r 5c v a lu e , w ill 
g o  in  th is  S a le  for 10  D ay s o n ly
a t ...................................................... .*...............  3c
c a k e
T o w e l s
S p ec ia l line  o f  F rin g ed  D a m a sk  
T o w e ls , w ill g o  in  th is  S a le  a t th e
low  p rice  o f ............. ..............................91 2 c
e ach
P i l l o w  S l i p s
S pec ia l lin e  o f  D o u b le  H e m stitc h e d  
P illow  S lip s, regu la r value 2 5c, in
th is  S a le  fo r 10  D ay s o n ly ..................... | 5 c
e ach
P i l l o w  S l i p s
S p ec ia l lin e  o f  reg u la r 1 5 c a n d  iS c  
S lips, 36 x45  in .,  o f  tine C o tto n , in 
th is  S a le  a t th e  low  p rice  o f  o n l y . . | 2  I 2 c  
each
W h i t e  B e d  Q u i l t s
S pec ia l lo t o f  Bed Q u ilts  will go 
th is  S ale , for 10  D ay s on ly , a t . . .
V a s e l i n e
A n o th e r  lot o f  th o se  2 5 c la rg e  J a rs  o f  
-V ase lin e , in th is  sa le , for 10  D ays 
o n ly ,a t ................................................... .. . .
T o i l e t  P a p e r
In  th is  S ale  we offer o u r  re g u la r  10 c 
T o ile t  P ap e r. 10  D ays on ly , 4 
p ac k a g e s  a t ....................................................
B o n e  C o l l a r  B u t t o n s
T h e  reg u la r 2c C o lla r B u tto n  w e ofler 
in  th is  S ale , fo r 10  D ay s on ly . 2  B u t­
to n s  fo r ....................... ......................................
D o  Y o u  N e e d  a  H a m m o c k ?
H e re  a re  p rice s  th a t  y ou  c a n ’t a f ­
ford to  r e s i s t :
$ 1 .5 0  H a m m o c k s ....................................... 98c
52 .00  H a m m o c k s ........... .............................1.39
5 2 .5 0  H a m m o c k s ...................................  | 6 9
53 .0 0  H a m m o c k s ......................................  1 9 8
55 .00  H a m m o c k s .............  ....................... 2  9 8
B e d  B l a n k e t s  a n d  P u f f s
S pec ia l line  o f  Bed B lan k e ts  a n d  
Puffs 1 1-4  size, re g u la r  v a lu e  $ 1 . 2 5 ,
in  th is  S a le  a t  th e  low  p ric e  o f ..........  9 8 c
e ach
S h e e t s  7 2 x 9 0
S pec ia l line  o f  re g u la r  69c S h e e ts , 
size 72x9 0 , will go in th is  S a le  fo r
10  D ays, a t o n ly .......................................... 490
e a c h
W a s h  G o o d s  a n d  D r e s s  G o o d s
Y o u r ch o ice  from  o u r  co m p le te  line  
o f  G in g h am s an ti p e r c a le s ,  re g u la r  
1 2 c an d  1 5 c v a lu e , in th is  S a le  for i o
D ay s on ly , a t .............................................. 9  I 2c
y a rd
W a s h  M a t e r i a l s
C hev io ts, L aw n s, e tc ., in th e  r e g u -  
2 5 c v a lu e , e n tire  line  to  se lec t from , 
in  th is  S a le , for 10  D ay s on ly , a t . . . |5c
y a rd
W a s h  M a t e r i a l s
Y o u r cho ice  from  o u r  lin e  o f  50c 
W a sh  M a te ria ls  ( n o n e  e x c lu d e d )  w ill
b e  a t  th e  low  p rice  o f  o n l y ..................... 2 5 °
y a rd
Ju s t w h a t you  w an t for w aists.
F i b e r  L a c e
W e  offer in  th is  sale  o u r  s tock  o f  new  
F ib re  lace , reg u la r 2 5c v a lu e  a t  on ly  | 0 3
c o e q u a l .  F ib e r  l a c e ....................... • • • •  39c
y a rd
A p p l i q u e s
B ig  cu t in  p rices  o f  A p p liq u es , A ll- 
ov ers  an d  trim m in g s . C all a n d  see 
th e m .
B l e a c h e d  S h e e t i n g
W e  offer a reg u la r 10 c  B leached  
S h e e tin g , 36  in . w ide, a t  th e  low  p rice
o f  o n ly ......................................................7  3 - 4 c
y a rd
R i b b o n  a n d  L a c e
S pec ia l lo t of reg u la r 10 c  E a c e  am i
R ib b o n  in  th is  sale  a t  .............................  fjc
y a rd
M e n ’s  B a l .  S h i r t s  a n d  D r a w e r s
Y our cho ice  from  o u r  line  o t  50c  
M e n ’s Bal. S h ir ts  an d  D raw ers , in
th is  S a le  a t  o n ly ....................................... 3 7 0
e ach
M e n ’s  B a l .  D r a w e r s
M e n ’s Bal. D raw ers , 2 5 c v a lu e ,
o n l y ................................................................... 13c
e a c h
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Simonton’s Department Store, Rockland, Me.
h o m e  o n  M a v e r i c k  s t r e e t ,  q  p a r t y  o f  
f r i e n d s  a n d  t h e i r  g u e s t s  f r o m  O w l’s  
H e a d ,  in  h o n o r  o f  M r . a n d  M r s ,  G . W .  
H e n r y  o f  O m a h a ,  N e b r a s k a .  A  p a r t  o f  
t h e  t i m e  w a s  s p e n t  In  t h e  p l e a s a n t  
g r o v e  o f  o a k  t r e e s  n e a r b y ,  w h i c h  
c o m m a n d s  a  t in e  v ie w  o f  t h e  c i t y  a n d  
h a r b o r .  T h e  d a y  w a s  e n l i v e n e d  b y  a n  
I m p r o m p t u  e n t e r t a i n m e n t  c o n s i s t i n g  o f  
r e c i t a t i o n s  In  d i a l e c t  b y  M r s .  H a r r i s o n  
E m e r y  a n d  M Ibs  G r a n t ,  t h e  r e c i t a t i o n  
o f  o r i g i n a l  p o e m s  w r i t t e n  b y  M is s  
D a i s y  M a d d o c k s  a n d  M rs .  E m e r y ,  a n d  
t h e  t e l l i n g  o f  f o r t u n e s  o f  t h e  m e m b e r s  
o f  t h e  p a r t y ,  b y  M rs .  L e s t e r  A . S n o w .  
O n  l e a v in g ,  t h e  p a r t y  e x p r e s s e d  t h e i r  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  c o r d i a l  h o s p i t a l i t y  
a n d  d e l i g h t f u l  e n t e r t a i n m e n t  w h i c h  
t h e y  h a d  e n jo y e d  b y  g i v i n g  t h r e e  
h e a r t y  c h e e r s  f o r  t h e  h o s t e s s  o f  t h e  
d a y .
M is s e s  J e n n i e  P o s t  a n d  N o r a  M a h o n e y  
a n d  M is s e s  E t h e l  a n d  L i l l i a n  K e e n e  o f  
W e y m o u t h .  M a s s . ,  to o k  a  p l e a s u r e  t r i p  
t o  V i n a l h a v e n  S u n d a y .
M rs .  M . L .  D e x t e r  o f  N e w  Y o r k  Is  
t h e  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  M rs .  J .  F e r d  
R o b in s o n ,  C e d a r  s t r e e t .
M rs .  I r a  B l a c k le y  o f  D o r c h e s t e r  a n d  
M rs .  G e o . H .  S a r g e n t  w e r e  g u e s t s  l a s t  
w e e k  o f  t h e i r  b r o t h e r ,  J .  F .  R o b in s o n ,  
C e d a r  s t r e e t .
M r . a n d  M r s .  H o w a r d  S m i t h  a n d  
d a u g h t e r  A d a  o f  W i l m i n g t o n ,  D e l .,  a r e  
v i s i t i n g  M rs .  S m i t h ’s  a u n t ,  M r s .  G e o .  
C . C r o s s ,  G r a n i t e  s t r e e t .
M rs .  S a r a h  B . S c h u u m b e r g  o f  B r o o k ­
ly n ,  N . Y ., I s  v i s i t i n g  M r .  a n d  M rs .  E .  
A . B u t l e r ,  B e e c h  B tr e e t .
M is s  E l l a  D o h e r t y  a n d  M is s  M y r a  
G r a y  s p e n t  S u n d a y  a t  C o o p e r 's  B e a c h  
w i t h  f r i e n d s  f r o m  B o s to n .
, H o r a c e  D . K e l l e y  o f  C l a y t o n ,  N . Y ., 
w h o  a t t e n d e d  t h e  f u n e r a l  o f  t h e  l a t e  
C a p t .  H .  O . H e w e t t .  l e f t  b y  b o a t  T u e s ­
d a y  n i g h t  f o r  h i s  h o m e .
W m .  T h o r n t o n  P a c k a r d  o f  L e w i s t o n ,  
O r e g o n ,  w i t h  h t s  m o t h e r ,  h a s  g o n e  t o  
N e w  Y o r k ,  a f t e r  s e v e r a l  d a y s  a t  h i s  
a u n t 's ,  M rs .  H .  O . H e w e t t ,  C a m d e n  
I s t r e e t .
M rs .  G . M . B a r n e y  o f  P o r t l a n d  i s  v i s ­
i t i n g  M rs .  M a y n a r d  S . B i r d .
M rs .  J o s e p h i n e  B a k e r  o f  C a m b r id g e .  
M a s s ,  a r r i v e d  In  t h i s  c i t y  S a t u r d a y .  
T u e s d a y ,  a c c o m p a n i e d  b y  h e r  B is te r ,  
M r s .  I b r a  R ip l e y ,  a n d  l i t t l e  d a u g h t e r ,  
M rs .  B a k e r  g o e s  to  M a t l n l c u s  f o r  a  
I w e e k ’s  v i s i t .  /
M is s  N a n a  A n d e r s o n  a n d  M rs .  V i o l a  
D e w e r  o f  B o s to n  a r e  v i s i t i n g  t h e i r  
a u n t ,  M rs .  A r t e m a s  T i b b e t t s .  P l e a s a n t  
s t r e e t .
E z e k ie l  R o s s  o f  N e w c a s t l e  Is  v i s i t i n g  
h i s  s i s t e r s , ’ M rs .  D a v i d  W e e k s  a n d  
M r s .  M a r y  J .  W e e k s .
C. W . M o ff i t t ,  w h o  h a s  b e e n  t h e  g u e s t  
o f  M rs .  C . O . M o f f i t t ,  r e t u r n e d  to  D o r ­
c h e s t e r ,  W e d n e s d a y .
M rs .  E l i z a  D e r b y ,  w h o  h a s  b e e n  v i s ­
i t i n g  M rs .  S . H .  H a l l ,  h a s  r e t u r n e d  t o  
C a s t i n e .
M is s  C l a r a  J o h n s o n  o f  B e l f a s t  Is  v i s ­
i t i n g  In  t h e  c i ty .
M rs .  S a r a h  S t r a t t o n  I s  v i s i t i n g  I n  
B o s to n .
M r .  a n d  M rs .  H o w a r d  W a l t z  a r e  v i s ­
i t i n g  In  B o s to n  a n d  L a w r e n c e .
C . D . J o n e s  l e a v e s  S a t u r d a y  f o r  B o s ­
t o n  to  a t t e n d  t h e  N a t i o n a l  E n c a m p ­
m e n t .
M rs .  R a y m o n d  C o o m b s  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  i n  C u s h in g .
R o b e r t  N . P i l l s b u r y  o f  B o s to n  w a s  In  
t o w n  a  fe w  d a y s  l a s t  w e e k .
M r .  a n d  M r s .  R .  G . R o b in s o n  h a v e  
r e t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  In  J e f f e r s o n .
M rs .  H a t t i e  S h u m a n  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  In  B u r k e t tv lU e .
M is s  F e r r i n  o f  B o s to n  I s  v i s i t i n g  h e r  
a u n t .  M rs .  W .  C . M c I n t o s h  o n  P r o s ­
p e c t  s t r e e t .
M rs .  F r a n k  A l le y ,  s o n  W i l l i s  a n d  
d a u g h t e r  N e t t l e  o f  M a r t i n s v i l l e  a r e  
g u e s t s  o f  M r .  a n d  M r s .  F r a n k  M a r ­
s h a l l ,  13 H a l l  s t r e e t ,  f o r  O ld  H o m e  
W e e k .
S id n e y  W e n t w o r t h  h a s  b e e n  o n  a  
b r i e f  f u r l o u g h  t h i s  w e e k ,  w h ic h  h e  
s p e n t  w i t h  h i s  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  
C . A . W e n t w o r t h .  O n  r e j o i n i n g  h t a  
s h ip ,  t h e  U . S . S .  D e s  M o in e s ,  h e  g o e s  
o n  a  f o r e i g n  v o y a g e  t o  T u r k e y .
M is s  G e r t r u d e  R o s e n b e r g  a n d  M is s  
G o ld ie  S h in e  w h o  c a m e  t o  a t t e n d  S o lo -  
m o n - K o s e n b e r g  w e d d in g ,  h a v e  r e t u r n ­
e d  t o  t h e i r  h o m e  In  P o r t l a n d .  M . L .  
R o s e n ,  w h o  a l s o  a t t e n d e d  t h e  w e d d i n g  
h a s  r e t u r n e d  to  B a n g o r .  H e  w a s  a c ­
c o m p a n ie d  b y  I s a a c  K o s e n b lo o m .
V . E .  H i g g i n s  o f  S e a l  H a r b o r  h a s  
b e e n  in  t h e  c i t y  t h i s  w e e k .
M r .  a n d  M rs .  H .  C . H u n t r e s s  o f  B o s ­
t o n  a r e  g u e s t s  o f  M r .  a n d  M rs .  A . S . 
B la c k .  M r. H u n t r e s s  i s  a  g e n e r a l  
a g e n t  o f  t h e  N i a g a r a  I n s u r a n c e  C o .
E .  G . W o o d s ld e  a n d  d a u g h t e r  M a -  
b e l l e  o f  L e w is to n  a r e  g u e s t s  o f  M r .  
W o o d s i d e 's  b r o t h e r .  D r .  A . W o o d s ld e ,  
M id d le  s t r e e t .
M is s  M a r t h a  B . M a y  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  F o r t  R e v e r e ,  M a s s . ,  w h e r e  s h e  
h a s  b e e n  s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  v a c a ­
t i o n .
H a r o l d  D a r l i n g  o f  H y d e  P a r k ,  I d a i z .  
i s  a  g u e s t  a t  M rs .  H . N . K e e n e ’s , 
C l a r e m o n t  s t r e e t .
M r s .  E l i z a b e t h  T a y l o r  o f  B o s t o n  I s  
v i s i t i n g  M rs .  E .  W . T h u r lo w .
M is s  M a r y  H i t c h c o c k  g iv e s  a  b r i d g e  
p a r t y  n e x t  M o n d a y .
M rs .  C h a r l e s  F a l e s  a n d  h e r  g u e s t s  
h a v e  b e e n  s p e n d in g  t h e  w e e k  In  B a n ­
g o r ,  w h e r e  M rs .  F a l e s  v i s i t e d  h e r  
m o t h e r .
M r s .  S. C. B a d g e r  a n d  d a u g h t e r .  
M is s  M in n ie  T lm s o n  o f  H y d e  P a r k ,  
M a s s ,  a r e  g u e s t s  a t  E .  K .  G l o v e r ’s , 
M a s o n ic  s t r e e t .
L a r k i n  H a l l  o f  B o s to n  Is v i s i t i n g  h i s  
f a t h e r ,  C a p t .  W i l l i a m  E .  H a l l ,  S t a t e  
s t r e e t .
M is s e s  M a r y  a n d  M a r t h a  H a l l  a n d  
t h e i r  g u e s t s  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  a  f o r t ­
n i g h t 's  o u t i n g  a t  E l  w e l l 's  P o i n t .  I t  I s  
r u m o r e d  t h a t  o n e  o f  t h e  y o u n g  l a d l e s  
b e c a m e  v e r y  p r o f i c i e n t  w i t h  t h e  b o x i n g  
g l o v e s  d u r i n g  t h i s  o u t i n g .
♦
M is s  C a r r i e  E r s k l n e  I s  s p e n d i n g  t w o  
w e e k s  In  D o v e r ,  M e ., t h e  g u e s t  o f  M rs .  
W i l l i a m  W o o d b u r y .
M r s .  A r t h u r  B u n t i n g  o f  M a n c h e s t e r .
N . H . ,  Is  t h e  g u e s t  o f  h e r  m o t h e r ,  M r s .  
A l. B e r r y .
M is s e s  F l o r e n c e  a n d  H a z e l  H a n l y  o f  
B o s t o n  a r e  v i s i t i n g  f r i e n d s  In  t h i s  c i t y .
W i l l i a m  W . G r a v e s  o f  M a ld e n ,  M a s s .  
I s  s p e n d i n g  h i s  v a c a t i o n  in  t h i s  c i t y .
M rs .  W .  G . L a b e  o f  W a l d o b o r o  h a a  
b e e n  t h e  g u e s t  o f  M rs .  E .  P .  L a b e  t h i s  
w e e k .
M is s  M y r t l e  S i n c l a i r  o f  S a l e m  I s  v i s ­
i t i n g  h e r  a u n t ,  M rs .  A r t h u r  M a c o m b e r .
M rs .  E d w .  S w e t t  o f  E a s t  B o s to n ,  
M rs .  E l l e n  V e r r i l l ,  M rs .  C h a r l e s  E .  
H a l l  a n d  L a r k i n  H a l l  o f  B o s t o n  a r e  
o c c u p y i n g  t h e  H u l l  c o t t a g e  a t  E l w e l l ’s  
P o i n t .
O l iv e r  B r o w n  a n d  w if e  o f  N o r t h  
H a v e n ,  h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  M rs .  F r a n k  
C r o c k e t t ,  C e d a r  s t r e e t  t i l l s  w e e k .  T h e y  
c a m e  to  a t t e n d  t h e  f u n e r a l  o f  M r .  
B r o w n ’s  s i s t e r ,  t h e  l a t e  M rs .  M a r i o n  
P e r r y .  W i l l i a m  T .  P e r r y ,  s o n  o f  t h e  
d e c e a s e d ,  w h o  c a m e  f r o m  W o r c e s t e r ,  
M a s s ,  t o  a t t e n d  t h e  f u n e r a l ,  w a s  a l s o  
a  g u e s t  a t  M rs .  C r o c k e t t ’s.
M rs .  M a r y  M . H a l l  o f  E a s t  B o s to n ,  
a c c o m p a n ie d  b y  h e r  b r o t h e r - i n - l a w ,  G .
W . E m e r y ,  1» v i s i t i n g  In  t h i s  c i t y .
M rs .  S a r g e n t  o f  E a s t  B o s to n  I s  v i s i t ­
i n g  h e r  b r o t h e r ,  J .  F .  G r e g o r y .
C a r l  R o g e r s  Is s p e n d i n g  h i s  v a c a t i o n  
w i t h  h i s  c o u s in ,  C lu r e n c e  O x t o n  o f  
M a t t a p a n ,  M u ss .
M r .  a n d  M rs .  R i c h a r d  J .  W a t t s  o f  
D o r c h e s t e r ,  M a s s . ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t ­
i n g  M rs .  J o h n  H .  A V a tts  o f  L i s l e  s t r e e t ,  
r e t u r n e d  h o m e  AA’e d n e s d a y  m o r n i n g .
M rs .  C h a s .  D e v e r e u x  a n d  M is s  M a r ­
g u e r i t e  N e v e n s  o f  B u c k s p o r t ,  w h o  h a v e  
b e e n  v i s i t i n g  M rs .  R . AV. B i c k f o r d ,  
B e e c h  s t r e e t ,  h a v e  r e t u r n e d  t o  t h e i r  
h o m e .
M is s  M a b e l  S n o w  Is  h e r e  f r o m  B o s ­
to n ,  t h e  g u e s t  o f  M is s  M a r y  H i t c h ­
c o c k .
H e n r y  R i c h m o n d  o f  P h i l a d e l p h i a  I s  
t h e  g u e s t  o f  h i s  s i s t e r ,  M is s  B e s s i e  
R ic h m o n d ,  B r o a d w a y .
M rs .  A . B . S t e v e n s o n  a n d  s o n s ,  H a r ­
o ld  a n d  H o w a r d  o f  C a m d e n ,  a r e  t h e  
g u e s t s  o f  M rs .  F .  H .  B e r r y  a t  P r i m ­
r o s e  c o t t a g e ,  C r e s c e n t  B e a c h .
M ARK DOWN
CHILDREN’S STRAW HATS
L u c e  a m i  R i b b o n  T r i m m e d .  R e d u c e d  
f r o m  $2.00-$*3.50 to  7 5 c
B a r g a i n s  i u  L A D IE S  C O R S E T  C O V E R S ,
s m a l l  s i z e s  : %
I  l o t  t h a t  w a s  f l .O O $ 1 .2 5  to  5 9 c  
1 l o t  t h a t  w a b  5 0 c -7 5 c  f o r  3 9 c
B a r g a i n s  In  I n f a n t ’s  S h o r t  O r s s s e s
A g e n t  B u t t e r l c k ' e  P a t t e r n s  a n d  
B a n g o r  O v e  H o u s e .
W e d iv e  G reen T ra d in g  S ta m p s
THE L A D I E S ’ S T ORE
M K S . K . F .  C P O C K E T T
< ir v .  W .  O . l l s w  K i r  dt C o .
B .  F .  S M I T H  &  B R O .
A R T E S I A N  A  D R I V E N  W E L L S
C O M IL L T K  W ATER W ORKS
C ities , T u v ta i, F a c to r ie s  au d  R esidences. 
O ilicc* — 36 O liver S t , B o ston . M*»». 
tujii B ru u » w k k , /laJue
n s m
MARINE MATTERS.
S c h .  C h a r l i e  W o o ls e y ,  G in n ,  a r r i v e d  
t h e  9 th  f r o m  S o u t h  G a r d i n e r  w h e r e  
s h e  d i s c h a r g e d  c o a l  f r o m  N e w  Y o r k  
a n d  i s  c h a r t e r e d  to  l o a d  s to n e  a t  S o m e s  
S o u n d  f o r  N e w  Y o r k .
S c h .  J a m e s  R . T a l b o t ,  D a r b y ,  a r r i v e d  
t h e  1 0 th  f r o m  S a le m ,  w h e r e  s h e  d i s  -  
c h a r g e d  s a n d  f r o m  R i a t o n  R iv e r .
S c h .  S a r d i n i a n ,  D r i n k w a t e r ,  s a i l e d  
t h e  9 th  f o r  N e w  Y o r k  w i t h  l im e  f r o m  
A . J .  B i r d  &  C o .
S c h .  M . H . R e e d ,  H e le n ,  s a i l e d  t h e  
9 t h  f o r  S t o n i n g t o n  to  lo a d  s t o n e  f o r  
N e w  Y o rk .
S c h .  J o r d a n  L .  M o t t ,  T o r r e y ,  s a i l e d  
t h e  9 th  f o r  N e w  Y o r k  w i t h  l im e  f r o m  
H o c k l a n d - R o c k p o r t  L im e  C o.
S c h .  J a m e s  A . B r o w n ,  S im m o n s ,  
s u i te d  t h e  9 th  f o r  N e w  Y o r k  w i t h  l im e  
f r o m  A . C . G a y  &  C o .
S c h .  E v i e  B . H a l l ,  P e r r y ,  a r r i v e d  t h e  
1 0 th  f r o m  B a n g o r  w i t h  l u m b e r  f o r  
N e w  Y o rk .
S c h .  M . C . H a s k td l ,  W in g f ie ld ,  s a i l e d  
t h e  1 0 th  w i t h  l u m b e r  f o r  N e w  Y o r k  
f r o m  B a n g o r .
S c h .  J .  R .  B o d  w e l l  h a s  f i n i s h e d  r e ­
p a i r s  a n d  i s  r e a d y  t o  s a i l  f o r  S t o n i n g ­
t o n  to  lo a d  s t o n e  f o r  N e w  Y o r k .
S c h .  C a r o l in e  G r a y ,  W i ls o n ,  i s  d i s ­
c h a r g i n g  c o a l  a t  t h e  P o i n t  f o r  A . C . 
G a y  &  C o .
S c h .  A n n ie  P .  K i m b a l l ,  S w e e t  l a n d ,  is  
a t  B a t h  d i s c h a r g i n g  o a k  t i m b e r  f r o m  
V i r g i n i a .
S c h s .  M y ro n  u s  a n d  H a t t i e  C . L u c e  
a r e  a t  B a n g o r  l o a d i n g  l u m b e r  f o r  N e w  
Y  o r k .
S c h .  P o e a s s e t ,  L u n t ,  s a i l e d  t h e  9 th  
f o r  S t o n i n g t o n  t o  lo a d  s t o n e  f r o m  J o h n  
L .  G o s s ,  f o r  N e w  Y o rk .
S c h .  F r e d  B . B a l a n o ,  S a w y e r ,  is  
c h a r t e r e d  to  lo a d  c u t  s t o n e  a t  H u r r i ­
c a n e  f o r  t h e  N e w  Y o r k  c u s t o m  h o u s e .
S c h .  M a r y  E .  P e n n e l l ,  F r y e ,  i a  l o a d ­
i n g  s t o n e  a t  S t o n i n g t o n  a t  J o h n  L . 
G oss*  f o r  N e w  Y o rk .
S c h s .  M e l i s s a  A . W i l l e y  a n d  M a r y  L . 
j C r o s b y  a r e  l o a d i n g  p a v i n g  a t  S w a n 's  
I s l a n d  f r o m  S t i n s o n  H o o p e r  f o r  N e w  
Y o rk .
S c h .  A d a  A m e s ,  H a l v e r s o n ,  a r r i v e d  
in  N e w  Y o r k  t h e  9 th  f r o m  R o c k la n d .
S c h .  M o r r i s  &  C lif t ,  P e a r s o u ,  a r r i v e d  
| h i  N e w  Y o r k  t h e  9 th  w i t h  s t o n e  f r o m
1 S to n i n g t o n .S c h .  S a m u e l  H a r t ,  M a lo n e y ,  a r r i v e d
in  N e w  Y o r k  t h e  1 0 th  w i t h  s t o n e  f r o m  
S to n in g to n .
S c h .  C a c t u s ,  M e a d e r ,  a r r i v e d  In  B a n ­
g o r  t h e  1 0 th  w i t h  c o a l  f r o m  N e w  Y o r k .
S c h .  E u g e n e  B o r d a ,  F r e e m a n ,  i s  
c h a r t e r e d  to  lo a d  c o a l  In  B a l t i m o r e  f o r
W a ld o b o r o .
R e a d e r s  w il l  d o  a  f a v o r  b y  s e n d i n g  to  
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  o f f ic e  i t e m s  o f  
p e r s o n a l  n e w rs  h a v i n g  to  d o  w i t h  t h e  
a r r i v a l  a n d  d e p a r t u r e  o f  sues:.-* . S u c h  
i n f o r m a t i o n  Is  o f  m u c h  I n t e r e s t  t o  t h e  
s u m m e r  c o lo n y  t h a t  g a t h e r s  i n  t h i s  v i ­
c i n i t y .
S P E C I A LOne-Day Excursions
ABOUT FOUR HOURS 
B A R  H A R B O R
O n th e  K a s tJN e w , P a la tia l
S t e a m e r  J .  T .  M o r s e
U ocklaud  to  l ia r  H a rb o r - a u d  R e tu rn .
S team er leave# T illso u ’s W h arf every w eek day  
ex c e p t M onday a t  6 bo a  in .- re tu ru im e  
fro m  B ar H arb o r a t  2.20 p . m .
O N L Y  8 3 . 0 0
F O R  T H E  R O U N D  T R I P
I F '  T icket#  a re  mold only fo r p a r ti ta  ut th re e  
o r  m ore au d  m u»l l*o p ro cu red  a l  the  A g e u i’s 
o tliee ou  th e  w harf.
F . 8. SHKKMAN, U e u T A g e u t.
Excursion
Steamer C A S T I N E
F O U  I H A U i t R  by B ay . W eea o r  M o u th  
A T  K K A 'O N A  H I. I*. JL4TK H .
b< litU JL . b lS H l& d  au d  U E N E R A L  
K M  UUblOM U l’sdN K bb.
I. W .  C O O M B S ,  IC e n .  M g r .
w  O R R I N  J .  D I C K E Y .  A g t .
Room  No. i. M a p u to  T em p le , Bella;
TU B  R O t K L A N D  C O U IU E R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , A U G U S T  IS . 1004.
PERSONAL SUPERINTENDENCE
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  t h o r o u g h  m a n n e r  
i n  w h i c h  e v e r y  C L A R I O N  I t a n g e  is  
r  -  *  m a d e .
' M T ^  T h e  ™ o m h c r * o f  tl,iR  C o m p a n y  h a v e
v ^  1 g r o w n  u p  in  t h i s  b u s in e s s  d e v o t e  t h e i r
IS j c i a  w h o le  t i m e  t o  i t .  a n d  f o l lo w  p e r s o n a l l y
r 9 E B I  .  .
I kT j *t  E x t * *  Jl e v e r y  d e t a i l  o f  m a n u f a c t u r e .
^  “ ^  T h e  r e s u l t  i s  t h a t  C L A R I O N S  a r e  c o n ­
s t r u c t e d  o f  s e l e c t e d  i r o n ,  w i t h  a  f i t  a n d  
f i n i s h  t h a t  a r c ,  t o  s a y  t h e  l e a s t ,  u n u s u a l .
I f  t h e r e  i s  n o  C L A R I O N  a g e n t  n e a r  
y o u ,  w r i t e  t o  u s .
T H E  IM P E R IA L  C L A R IO N .
E . t a M is h e d  W O O D  &  B I S H O P  C O . ,  B a n g o r ,  M e.
Sold Ly E . 1 . O 'L L E T T E , Rockland.
H O P E
d e -
IN THEATRICAL CIRCLES,
N E X T  W E E K  W I .L  S E E  T H E  O P E N IN G
or t : : e  s e a s o n .
T h e  F e n b e r g  S ‘. : c X  C o . t h e  O p e n in g  
A t t r a c t i o n  -  “ 3 e w a r e  o f  M e n ”  O n 
M o n d a y  E v e n i n g — S ix  N ig h ts  a n d  
a  M a t i n e e .
T h e  F e n b e r g  S to c k  C o ., a  c o m p a n y  
n e w  to  K o e k la n d  t h e a t r e  g o e r s ,  w i th  
n e w  p l a y s ,  s p e c i a l t i e s  a n d  s c e n e r y ,  etc.., 
e t c . ,  w ill  o p e n  a  w e e k 's  e n g a g e m e n t  
c o m m e n c in g  M o n d a y .  A u g . l o t h  a t  t h e  
F a r  w e l l  o p e r a  h o u s e .  T h i s  c o m p a n y  
l a s t  s e a s o n  p r o v e d  t h e  b e s t  o n  t h e  N e w
* l e a n l in e s ? .  T h e  c o m p a n y  c a r r i e s  n o  
l e s s  t h a n  f iv e  c l e v e r  s e a m s t r e s s e s  o r  
d r e s s m a k e r s ,  a n d  f iv e  s e w i n g  m a -  
c h in e s .  E v e r y  g o w n  i s  i n s p e c t e d  b e -  
:**re it  is  h a n  e d  o u t  t o  t h e  v a r i o u s  
v, e a r e r s  o f  t h e  e v e n in g ,  a n d  t h e  s a m e  
h  s p e i t h n  is  * a r e f u l l y  n o t e d  w h e n  t h e  
l a d y  in  q u e s t i o n  l e t u r n s  t h e  g o w n  to  
b e  p l a t e d  a w a y  in  t h e  r o s t u m e  t r u n k s .
A n d  s o  I t  is  w i th  t h e  m i l l i n e r y ,  t h e  
h a t s .  T h e y  h a v e  t h e i r  r e s p e c t i v e  r e -  
c e ;  t a c l e s  in  t r u n k s  o f  d i m e n s i o n s  f o r  
j u s t  t h a t  p u r p o s e .  T h e r e  a r e  a l s o  
t r u n k s  f o r  b o o t s ,  s l i p p e r s  a n d  s h o e s ,  
w h ic h  a r e  a l w a y s  p l a c e d  in  s t o c k s  b e ­
f o r e  b e in g  p a c k e d .  T h i s  a l s o  a p p l i e s  to  
p a r a s o l s  a n d  u m b r e l l a s .  N o  N e w  Y o r k  
s o c i e ty  la d y  w h o  v i s i t s  t h e  R i v i e r a  o r  
t h e  b a t h s  o f  G e r m a n y ,  o r  t h e  s a n d s  o f  
N e w p o r t ,  t r a v e l s  w i t h  h e r  w a r d r o b e  
w i th  a n y  m o r e  c a r e  t h a n  i s  e x e m p l i f ie d  
w i th  M r .  F i s h e r ’s  a t t r a c t i o n s .  T o  t h e  
u n i n i t a t e d  t h i s  a r t i c l e  m a y  s e e m  o v e r -
T h e  I n d i e s ’ A id  p a s s e d  a  m o s t  
I l i g h t f u l  a f t e r n o o n  w i t h  M rs .  D . A . P a y -  
I s o n .  A u g .  3. T h e  n e x t  m e e t i n g  w i l l  b e  
A u g . 31 w i t h  M rs .  F r a n k  P a y s o n .
I T h e  R i l l s  r e u n i o n  w il l  h e  h e ld  a t  
H oj>e C o r n e r ,  A u g .  30.
I T h e  o n e  h u n d r e d t h  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  
to w n  o f  H o p e  w i l l  o c c u r  a t  t h e  C o r n e r ,  
A u g . 19. T h e  c o m m i t t e e s  a r e  d o in g  a l l  
t h e y  c a n  t o  m a k e  t h e  o c c a s io n  a n  e n ­
jo y a b l e  e v e n t .
M is s  G r a c e  H o b b s  h a s  b e e n  w i th  
f r i e n d s  i n  A p p l e t o n  t h e  p a s t  f e w  w e e k s .
I M r. a n d  M r s .  S . H . P e n d l e t o n  o f  
S a n t a  A n n a .  C a l .  r e c e n t l y  m a d e  a  s h o r t  
I v i s i t  w i t h  M r .  P e n d l e t o n ’s  a u n t ,  M rs . 
E l lx a  R il ls ,  a n d  c o u s in s ,  M r .  a n d  M rs . 
H . C . C o d in g .
A f t e r l a  s t a y  o f  s e v e n  w e e k s  a m o n g  
r e l a t i v e s .  E d w i n  B i l l s  r e t u r n e d  to  h i s  
h o m e  in  N a t i c k .  M a s s .  I n s t  S a t u r d a y .
M r .  a n d  M rs .  G e o r g e  K i n g m a n  r e ­
t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e  in  M e l r o s e .  M a s s ,  
t h i s  w e e k  f r o m  a  t w o  w e e k s  v i s i t  w i t h  
M r. a n d  M rs .  A . F .  D u n t o n .
M is s  C a r r i e  Q u in n  e n t e r t a i n e d  M rs .  
N e l l ie  W i l c o x  o f  New* H a m p s h i r e  a  
few  d a y s  l a s t  w e e k .
M r . a n d  M rs .  S id n e y  F i s h  o f  O b e r l in ,  
K a n s a s ,  a r e  s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  w i t h  
r e l a t i v e s  in  to w n .
M r .  a n d  M r s .  N a t h a n i e l  A l f o r d  'f r o m  
t h e  W e s t  a r e  i n  t o w n  a n d  w i l l  v i s i t  
r e l a t i v e s  a n d  o ld  f r i e n d s .
C h a r l e s  L in c o l n  o f  M a ld e n .  M a s s ,  
j o in e d  h i s  w i f e  a n d  b a b y  d a u g h t e r  t h i s  
w e e k  a t  t h e  h o m e  o f  S . L*. B i l l s  f o r  h i s  
F u i r m e r  v a c a t i o n .
M rs .  J .  L . W i l k i n s  o f  D r y d e n  s p e n t  
t h e  p a s t  w e e k ,  a  g u e s t  o f  M is s  M a r  
g a r e t  E .  H e w e t t .
A l b e r t  W e l l m a n  w a s  u p  f r o m  R o c k ­
l a n d .  S u n d a y .
M rs .  W in f i e ld  C h a p l e s  o f  A p p le to n  
w a s  a  g u e s t  o f  M r s .  C h a r l e s  D y e r  o n e  
d a y  l a s t  w e e k .
L . P .  T r u e  h a s  p u t  a  n e w  b o i l e r  In  
h i s  c a n n i n g  f a c t o r y .
A  f in e  d e e r  w a s  s e e n  S u n d a y  a f t e r  
n o o n  o n  t h e  W i l e y  h i l l  a t  t h e  C o r n e r  
w h ic h  w a s  v e r y  t a m e  a n d  m u c h  a d ­
m i r e d .
J .  L .  W i l k i n s  o f  D r y d e n  w a s  t h e  
g u e s t  o f  E .  W .  H e w e t t  S u n d a y  a n d  
M o n d a y .
M r .  a n d  M r s .  J o h n  M a r r i n e r  o f  C a m  
d e n  w e r e  g u e s t s  o f  M r s .  M a r r i n e r ’s  p a ­
r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  G e o r g e  A t h e a r n ,  
S u n d a y .
M rs .  J o s h u a  A l l e n  o f  M a s s a c h u s e t t s  
a n d  d a u g h t e r  a n d  g r a n d d a u g h t e r  a r e  
t  t h e i r  s u m m e r  h o m e .
M rs .  G r a n t  a n d  s o n  G e o r g e  e n t e r t a l n -  
d  a  l a r g e  p a r t y  o f  r e l a t i v e s  a n d  
f r i e n d s  S u n d a y  a t  t h e i r  h o m e .
A  l i b e r t y  p o le  w a s  s e t  a t  t h e  C o r n e r  
t h i s  w e e k .  A  f l a g  w i l l  b e  r a i s e d  A u g .
h lc h  w ill  b e  o n e  f e a t u r e  o f  t h e  
d a y 's  e n t e r t a i n m e n t .
R e v .  M r .  M i l l e r  o f  M a s s a c h u s e t t s  
h e l l  a  m e e t i n g  a t  t h e  c h u r c h  S u n d a y  
m o r n in g .  R e v .  M r .  R o b b i n s  o f  M a s s a ­
c h u s e t t s  w i l l  h o ld  a  m e e t i n g  n e x t  S u n  
d a y  a t  t h e  c h u r c h .  R e v .  M r .  P r e b l e  o f  
M a ld e n ,  M a s s ,  w i l l  o c c u p y  t h e  p u l p i t  a t  
t h e  C o r n e r  t h e  l a s t  t w o  S u n d a y s  
A u g u s t .
T h e  F a m o u s  S e x t e t t e ,  “ C o m e  L i t t l e  G i r l ' '  in  " T h e  S i l v e r  S l i p p e r . ”  
E n g l a n d  c i r c u i t  a n d  M a n a g e r  F e n b e r g  d r a w n ,  b u t  t h e s e  a r e  a c t u a l  f a c t s .
b e l i e v e s  h e  h a s  a  m u c h  b e t t e r  c o m p a n y  
t h i s  s e a s o n .  T h e  p l a y s  p r o d u c e d  d u r ­
i n g  t h i s  e n g a g e m e n t  w il l  in c lu d e :  “ B e ­
w a r e  o f  M e n ,”  “ Q u e e n  o f  t h e  W h i t e  
S l a v e s ."  " O n  t h e  S t r o k e  o f  T w e lv e ,"  
“ T h e  Y o u n g  H e i r e s s , ”  “ A  D e b t  o f  
H o n o r . ”  " N o t  G u i l t y , "  a n d  “ D e a l e r s  in  
W h i t e  W o m a n ."  T h e  o p e n in g  p l a y  w ill  
b e  “ B e w a r e  o f  M e n .”  S p e c i a l  s c e n e r y  
Is  u s e d  a t  a l l  p r o d u c t io n s .  T h e  s p e c i a l ­
t i e s  a r e  a  f e a t u r e  w i t h  t h i s  c o m p a n y  
a n d  a m o n g  t h e  v a u d e v i l l e  e n t e r t a i n e r s  
i s  M a r i e  M c N e il ,  t h e  f a m o u s  l a d y  c o r ­
n e t  s o lo i s t ,  L a w r e n c e  G o r d o n ,  W i l l  J .  
K e n n e d y ,  t h e  c o m e d ia n  o f  t h e  e a s t .  
G r a c e  V i n to n ,  s i n g e r  a n d  d a n c e r ,  a n d  
F r e d  D . W o o d b u r y ,  i l l u s t r a t e d  s o n g s .
<S>
T h e  m u s i c a l  h i t s  o f  “ T h e  S i lv e r  S l ip ­
p e r ”  a r e  s a i d  to  b e  “ A t  t h e  S e a s id e ,"  
“ F o u r  a n d  T w e n t y  L i t t l e  M e n ,”  “ T h e  
G ir l  Y o u  I^ > v e ,”  “ T w o  E y e s  o f  B lu e ,” 
“ T e s s i e , ” " T h e r e ’s  a  G i r l  W a n t e d  
T h e r e , ”  “ Z a n z i b a r , ”  t h e  “ C o m e  L i t t l e  
G i r l ”  s e x t e t t e ,  a  r e m i n d e r  o f  “ T e ll  M e, 
P r e t t y  M a id e n ,”  t h e  g r e a t  m u s i c a l  h i t  
o f  “ F l o r o d o r a , ”  b y  t h e  s a m e  a u t h o r s ,  
a n d  l a s t  b u t  n o t  l e a s t ,  t h e  m o s t  d e ­
c id e d  n o v e l t y  e v e r  s e e n  In  a  m u s i c a l  
c o m e d y .  " T h e  S i lv e r  S l i p p e r ”  w il l  b e  
s e e n  a t  F u r  w e ll  o p e r a  h o u s e  In  S e p ­
t e m b e r .
<§>
. W i t h  a n  e n t i r e  n e w  s c e n ic  p r o d u c -
<S>
T h e  a d v a n c e  s a l e  f o r  t h e  F e n b e r g  
C o m p a n y  f o r  t h e  e n t i r e  e n g a g e m e n t  
o p e n s  t h i s  S a t u r d a y  m o r n i n g  a t  9 
o ’c lo c k .  S e c u r e  y o u r  s e a t s  e a r l y  I f  y o u  
w is h  to  s e e  t h e  o p e n i n g  p e r f o r m a n c e  
a n d  a l s o  t o  s e c u r e  l a d i e s ’ t i c k e t s .  T h e  
l a d i e s ' t i c k e t s  r e m e m b e r  a r e  l im i t e d  to  
400. F i r s t  c o m e ,  f i r s t  s e r v e d .  T h e  o p e n ­
i n g  p la y .  “ B e w a r e  o f  M e n ."
t i o n  ii n d  w i t h  a c a p a b l e c a s t .  “ W a y
D o w n i E a * t "  w ill b e  s e e n  :i t  t h e  F a r -
w e l l  <3i>era h o u s e o n  T u e s d la y . A u ff . 30.
T h e  r> o j» u la r ily  of’ t h i s  c e le b r a t e d  r u r a l
I> lay d o e s  n o t  s e e m  to  w a n ie. A c k n o w l-
e d g ln g  t h e  m e r i t o f  t h e  p ic iy , t h e r e  a r e
o t h e r f a c t o r s  t h a l h a v e  a s m u c h  to  d o
v  1 th i t s  s u c c e s s . F o r e m o s t  is  t h e  f a c t
t h a t ■ a d y  h a s  k;e p t  t h e  c a s t
u p  to > i t s  o r lR in a : 1 s t a n d a r d 1 o f  e x e e l -
E v e r y  y e t i r  h e  h a s g iv e n  t h e
a n  e n t i r e l y  ru*w s c e n i t • s e t t i n g  a n d
t r y  w a y  ha*; g \v e n  t h e  p l a y  t h e
t e n t i o n  U l a t  h e  w o u ld
“ T H E  F I R S T  Y E A R S  O F  A  
m a n ’s  l i f e  m u s t  m a k e  s o m e  p r o v i -  
v i s i o n  f o r  b i s  l a s t .
D o n ’t  y o u  k n o w  a n y  p o o r  o l d  
m a n  w h o  f o r  y e a r s  a n d  y e a r s  d r e w  
a  g o o d  s a l a r y ,  b u t  s a v e d  n o n e  o f  i t ?
D o n ’ t  y o u  k n o w  t h a t  w e  a r e  
a l l  a b o u t  a l i k e ,  a n d  t h a t  i f  y o u  
I k e e p  o n  a s  a t  p r e s e n t  y o u  w i l l  l i e  
I i n  t h a t  o l d  m a n ’s  p l a c e  ?
%  E v e n  w h e n  y o u  l o o k  o v e r  t h e  
[ i a s t  a n d  t h i n k  o f  t h e  t o t a l  a m o u n t  
y o u  h a v e  e a r n e d  i n  t h e  l a s t  f i v e  0 1 
! t e n  y e a r s ,  c a n  y o u  n o t  s e e  t h a t  i t  
; w o u l d  h a v e  b e e n  p o s s i b l e ,  w i t h o u t  
s u f f e r i n g ,  f o r  y o u  t o  h a v e  s a v e d  
s u c h  a  s u m  a s  w o u l d  m a k e  y o u  f e e l  
i n d e p e n d e n t  n o w  ?
T h e  a m o u n t s  t h a t  y o u  p u t  i n
c o u n t  in  t h e lo n g  r u n ,  is  e v id e n c e d  b y
t h e  LoiutnueiJ s u c c e s s  o f  t h e  p l a y .
I t  m i g h t  b e  i n t e r e s t i n g  t o  t h e  la d i e s
it t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  J o h n
C . F i s h e r ’s  s lu p e n d o u s  m u h k a l  p r o d u o
t io n ,  “ T h e  8 l l v e r  S l ip p e r , ”  a t  t h e  F a r -
w e l l  o p e r a  h«DUbe in  S e p te m b e r  t o  k n o w
h o w  i t  i s  p o s .-ib le  t h a t  t h e  s e r i e s  o f
m a g n i f i c e n t g o w n s  a n d  c o s tu m e s  a r e
k e p t  in  hu e h  t h o r o u g h  r e p a i r  a n d
l i f e  i n s u r a n c e  e a c h  
s p e n t .
I t  w i l l  b e  r e t u r n e d  
y o u r  f a m i l y ’ s o m e  d a y  
i n t e r e s t .
D o n ’t  w a i t  f o r  t h a t  “  p e r  
i h u s t  m i n u t e . ”
y e a r ,  i s  r i o t
t o  y o u  o r  
w i t h  g o o d
i l o u s
P a t s  a n  E n d  t o  I t  A11
g r i e v o u s  w a l l  o f t i m e s  c o m e s  a s  
r e s u l t  o f  'u n b e a r a b l e  p a i n  f r o m  o v e r ­
t a x e d  o r g a n s .  D iz z in e s s .  B a c k a c h e ,  
L i v e r  C o m p l a i n t  a n d  C o n s t i p a t i o n .  B u t  
t h a n k s  t o  D r .  K i n g ’s  N e w  L i f e  P i l l s  
t h e y  p u t  a n  e n d  t o  i t  a l l .  T h e y  a r e  
g e n t l e  b u t  t h o r o u g h .  T r y  t h e m .  O n ly  
25c. G u a r a n t e e d  b y  W .  H .  K i t t r e d g e ’s 
D r u g  S to r e .
STONINOTON
J a v > n  G r o s s  Is b u i l d i n g  a  h o u s e  a t  
c e a n v l l l o  m a r  t h e  b r id g e ,  
f c u u v n g to h  b e a t  O c e a n v l l l e  17  t o  9 a t  
i e  b a i l  s a m e  S a t u r d a y .
S e v e r a l  y a c h t s  h a v e  m a d e  t h i s  p l a c e  
t h e i r  s t o p p i n g  p l a c e  l a t e l y  o n  a c c o u n t  
C th e  fo g .
T h e  lo n g  lo o k e d  f o r  s t e e l  lo c k u p  h a s  
r r l v c d  f o r  t h e  to w n  a t  l a s t .  N o w  
o y s  lo o k  o u t .
L a w r e n c e  a n d  J a m e s  S m a l l  a r e  v i s i t ­
i n g  r e l a t i v e s  in  t o w n .
T h e  l e a p  y e a r  h a l l  g i v e n  b y  t h e  la d i e s  
n  F r i d a y  n i g h t  w a s  a  g r e a t  s u c c e s s  in  
e v e r y  w a y .
H a g a n  &  W i l c o x  a r e  l o a d i n g  a  
• h o o n e r  w i t h  s t o n e  f r o m  t h e i r  q u a r r y .  
T h is  f i rm  i s  g e t t i n g  o u t  s o m e  f in e  
t o n e  a n d  a r e  g e t t i n g  f a n c y  p r i c e s  in  
P h i l a d e l p h i a  a n d  N e w  Y o r k .
T h e  s t o n e - c u t t e r s  o f  t h i s  t o w n  h a v e  
h a r t e r e d  t h e  s t e a m e r  M e r r y c o n e a g  
a n d  w ill  h a v e  a n  e x c u r s i o n  t o  B a n g q r  
o n  L a b o r  D a y .
T h e o d o r e  C o o m b s ,  t h e  t o w n  c o l l e c to r ,  
d ie d  a t  h i s  r e s i d e n c e  o n  W e d n e s d a y  o f  
l a s t  w e e k .  F u n e r a l  t o o k  p l a c e  o n  F r i ­
d a y .
J .  G o s s ,  J r .  Is  l a y i n g  a  f o u n d a t i o n  f o r  
r e s id e n c e  w i t h  a  s t o r e  b e n e a t h  n e a r  
t h e  s c h o o l  b u i l d i n g .
. G . R y a n  &  C o . h a v e  l a i d  a  p ip e  
f r o m  t h e  " B u r n t  L a n d  P o n d ”  t o  t h e i r  
q u a r r y  a  d i s t a n c e  o f  a b o u t  a  m ile ,  t h u s  
f u r n i s h i n g  a  g o o d  s u p p l y  o f  w a t e r  to  
r u n  t h e i r  q u a r r y  a t  t h e  “ S e t t l e m e n t . "
J o h n  L . G o s s  s t i l l ah a s  o n  a  f u l l  c r e w  
a t  h i s  q u a r r i e s  a t  M o o s e  a n d  C r o tc h  
I s l a n d s .  B u s i n e s s  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e  s e a s o n  i s  p r o m is in g .
F r e d  E .  W e b b  h a s  r e s i g n e d  t h e  p o s i ­
t io n  a s  d i r e c t o r  in  t h e  U n io n  D e p o s i t  
& S e c u r i t i e s  C o . o f  t h i s  p l a c e  a n d  
R o c k la n d  o n  a c c o u n t  o f  h i s  i n a b i l i t y  to  
a t t e n d  t h e  m e e t i n g s .  A ls o  f e e l i n g  t h e  
p o s i t io n  s h o u ld  b e  g i v e n  t o  s o m e o n e  
m o r e  I n t e r e s t e d  In  t h e  s a m e  f in a n c i a l l y ,  
e tc .
E b e n  C a n d a g e  i s  e r e c t i n g  a  r e s i d e n c e  
n e a r  M rs .  G e o . E a t o n ’s .
F r e d  E .  W e b b  h a s  r e c e i v e d  a  b r o k ­
e r 's  l i c e n s e  f o r  f i r e  a n d  m a r i n e  i n s u r ­
a n c e .
THOUSANDS OF FAIR WOMEN
HERALD PRAISES FOR PE=RU=NA.
[■ C atarrhal D y s p e p s ia  a n d  N e rv o u s  P r o s t r a t i o n  M a k e s  In v a lid s  o f  M o re  W o m e n  T h a n  a ll O th e r  D i s e a s e s  C o m b in e d .]
THOHASTON.
C h a r l e s  M c D o n a ld  h a s  r e c e iv e d  a  
l e t t e r  f r o m  J a c k  ( C h u c k )  D a v i s ,  d a t e d  
E l m i r a ,  N . Y ., A u g .  6. In  w h i c h  h e  s a y s  
t h a t  h e  i s  p i t c h i n g  in  t h e  S o u t h e r n  
L e a g u e  o f  t h a t  s t a t e .  J a c k  s a y s  t h a t  
h e  h a d  a n  o f f e r  t o  p i t c h  in  t h e  N e w  
E n g l a n d  L e a g u e  b u t  i s  g e t t i n g  b e t t e r  
m o n e y  w h e r e  h e  is .  H e  s e n d s  h i s  b e s t  
r e g a r d s  t o  a l l  t h e  b o y s .  J a c k  Is  a  g o o d  
m a n  a n d  T h o m a s t o n  w o u ld  l i k e  t o  h a v e  
h im  If  t h e r e  w a s  a  c o u n t y  le a g u e .
C h a r l e s  P e r c y  i s  h a v i n g  a  v a c a t i o n  
f r o m  h i s  d u t i e s  a t  t h e  J o h n  B i r d  C o . 
s t o r e ,  R o c k l a n d .
A g a in  t h e  R e p u b l i c a n  c a m p a i g n  f la g  
f l o a t s  t o  t h e  b r e e z e .  I t  h a d  b e e n  c a u g h t  
u p  a r o u n d  t h e  s u s p e n s i o n  w i r e  f o r  s e v ­
e r a l  d a y s ,  b u t  M o n d a y  Y e a t o n  R o b i n ­
s o n  a n d  E .  K .  W i n c l \ e n b a c h  s u c c e e d e d  
in  c l e a r i n g  i t  in  g o o d  s h a p e .  I t  w a s  a  
c l e v e r  jo b .
CUSHING
M is s  M a r y  J o r d a n  o f  B o s t o n  i s  t h e  
g u e s t  o f  h e r  b r o t h e r ,  J a m e s  J o r d a n  a n d  
f a m i ly .
M rs .  E .  K . G o u ld  a n d  t h r e e  c h i l d r e n  
o f  R o c k la n d ,  w h o  h a v e  b e e n  a t  t h e  
H a t h o r n e  H o u s e  t h e  p a s t  w e e k ,  h a v e  
r e t u r n e d  h o m e .
R a lp h  P e a s e  i s  a t  w o r k  f o r  A lp h o n s o  
H a w t h o r n e .
M is s e s  C l a r a  C o p e la n d  o f  T h o m a s t o n  
a n d  M a u d  G u p t i l l  o f  R o c k l a n d  a r e  
g u e s t s  a t  E lm w o o d  F a r m .
E l l a  M a lo n e y  Is  v i s i t i n g  h e r  s i s t e r ,  
M rs .  A l ic e  H e y e r ,  in  W a r r e n .
J a m e s  T h o m p s o n  o f  P o r t  C ly d e  a n d  
M rs .  N a n c y  S e a v e y  w e r e  g u e s t s  a t  t h e  
H a t h o r n e  H o u s e  a  f e w  d a y s  l a s t  w e e k .
M a s t e r  E v e r e t t  G r o v e r  c u t  o n e  o f  h i s  
f e e t  q u i t e  b a d l y  w i t h  a  h a t c h e t  w h i le  
c u t t i n g  k i n d l i n g  w o o d  o n e  d a y  l a s t  
w e e k .  T h e  w o u n d  i s  d o i n g  w e l l  n o w , 
a n d  h e  is  r u n n i n g  a b o u t  o n  t h e  f o o t  
a g a in .
W a l t e r  G r o v e r  w a s  i n  T h o m a s t o n ,  
S a t u r d a y .
S ip .  P r i n c e s s ,  M a lo n e y ,  h a s  b e e n  e n ­
g a g e d  t h e  p a s t  w e e k  in  a s s i s t i n g  t h e  
s lo o p  H e l e n a ,  w h ic h  w e n t  a s h o r e  in  
t h e  M e d u n c o o k  r i v e r  w i t h  a  lo a d  o f  
w o o d .  S h e  h a s  c a r r i e d  t h e  w o o d  to  
T h o m a s t o n  a n d  i s  t r y i n g  to  g e t  t h e  
s c o w  o f f  t h e  r o c k ,  w h i c h  h a s  m a d e  a  
h o le  in  h e r  b o t t o m .
r. a n d  M r s .  E d w a r d  B r a d f o r d  o f  
S o u th  W a r r e n  w a s  i n  to w n  o n e  d a y  
l a s t  w e e k .
r s .  J a n e  T r e f e t h e r e n  h a s  g o n e  to  
•k to  v i s i t  h e r  s o n  J a m e s  a n d  f a m ­
ily .
M r s .  L e o n e  D o le h a n .
C .  W A L K E R  H I L L S ,  A g e n t
T h e  M u t u a l  L i f e
I n s .  C o .  o f  N .  Y .  B o x  3 3 4
SPRUCE HEAD
M is s  N e l l i e  B u r t o n ,  w h o  is  e m p lo y e d  
a s  n u r s e  a t  t h e  K n o x  h o s p i t a l ,  i s  a t  
l \o m e  o n  a  t w o  w e e k s ’ v a c a t i o n .  y  
M is s  J e n n e t t e  M c D o n a ld  o f  W a l t h a m ,  
M a s s ,  i s  a  g u e s t  o f  M r s .  N a n c y  H a l l .
M rs .  L o v l s a  W e l l i n g t o n  a n d  d a u g h ­
t e r  E m m a  o f  W e s t  M e d f o r d ,  M a s s . ,  a r e  
v i s i t i n g  a t  T h o m a s  M c K e l l a r ’s.
M rs .  H i r a m  M o o d y  a n d  s o n s ,  H a r o l d  
a n d  H i r a m  o f  W a r r e n  v i s i t e d  M rs .  
C h a r l e s  M c K e l l a r  S a t u r d a y  a n d  S u n ­
d a y .
M rs .  F r a n k  G r a y  a n d  s o n  L e s l i e  a r ­
r i v e d  M o n d a y  f r o m  a  v i s i t  in  L in c o ln -  
v i l le .  4 *
T h o s e  w h o  a t t e n d e d  t h e  “ s o c i a l  h o p ” 
n  F r i d a y  e v e n i n g  a t  U n io n  h a l l ,  g iv e n  
b y  A r t h u r  M o o d y ,  r e p o r t  a n  e n j o y a b l  
t im e .
M rs .  K a t e  S n o w ,  w h o  h a s  b e e n  d a n -  
r r o u s ly  ill,  Is  i m p r o v in g .
M rs .  M a r y  E l  w e l l  a n d  d a u g h t e r  M a r ­
g u e r i t e  h a v e  a r r i v e d  h o m e  f r o m  a  t h r e e  
?ks* v i s i t  i n  C u t l e r .
OLD HOME W E E K
F l a s s  4  b v  6  F A S T  C O L O R S
“ °  O N LY S 1 .0 0
Spear Head Flags, 25c and 50c
F l a g  F a n S ,  w i l l  spread 4 0  i n c h e s ,  J O c
Festoon ng, 30 feet, 2 0 c a ball
Plum es for Horses, and many other things 
for Old Home W eek Decorating.
E L  E S .  8 I M l V I O ] \ r S
M A I N  S T R E E T ,  -  -  ROCKLAND, M E .
« * * « » * »  • H M U W W R J U W W * * * * * *  m U M t O U t l R
\ o u r  M u r in e  G aso len e K ity itm  3
T H E  G U A R A N T E E  P R O T E C T S  YOU.
If  M i-o-na Does N ot Cure D yspepsia  C. H. 
P en d le to n  W ill R e tu rn  Your M oney.
W h e n  y o u  b u y  a  b o x  o f  M l - o - n a ,  
n a t u r e 's  c u r e  f o r  d y s p e p s i a ,  h a v e  C . H .  
P e n d l e t o n  s i g n -  t h e  f o l l o w i n g  g u a r a n ­
t e e .  T h i s  p r o t e c t s  y o u  a b s o l u t e l y  
a g a i n s t  lo s s ,  s h o u l d  t h e  t r e a t m e n t  f a l l  
to  c u r e  y o u .
C U A R A N T E E
I”h rro h y  ag re e  to  re fu n d  th e  m oney 
p a id  f o r ’ M i-o-na on  r e tu r n  of tins 
e m p ty  hoxe*. if  th e  p u rc h a s e r  te lls  mo 
that, it has ta ile d  to  c u re  d y sp e p s ia  o r  
s to m ach  tro u b le s . T h is  g u a ra n te e  co v ­
e rs  tw o GOo b o x es, o r  a  m o n th ’s t r e a t ­
m en t.
(S ig n ed )..............................................
Does r u n  sm ooth ly '/
I f  n o t, Y O U  A U K  N O T  U S I N G
o u n  o  i
T h o u s a n d s  H a v e  K i d n e y  T r o u b le  
a n d  D o n ’t  K n o w  i t .
H o w  T o  F i n d  O u t .
F ill  a  b o t t le  o r  c o m m o n  g la s s  w ith  y o u r  
w a te r  a n d  le t it  s ta n d  tw e n ty - fo u r  h o u rs ;  a
____ _ s e d im e n t  o r  s e t-
P s T "  t l in g  in d ic a te s  a n  
X—73, u n h e a l th y  c o n d i-  
t io n  o f  th e  k id ­
n e y s ;  1 i  it  s ta in s  
y o u r  l in e n  i t  is 
e v id e n c e  o f k id ­
n e y  t r o u b le ; to o  
f r e q u e n t  d e s ire  to  
p a s s  It o r  p a in  in 
t h e  b a c k  is  a lso  
c o n v ln c ip g  p ro o f  th a t  th e  k id n e y s  a n d  b la d ­
d e r  a f c ’o u t  o f o rd e r .
W h a t  to  D o .
T h e re  Is c o m fo r t  Ln th e  k n o w le d g e  so  
o f te n  e x p re s se d , th a t  D r .  K i lm e r 's  S w a m p -  
R o o t, th e  g r e a t  k id n e y  re m e d y  fu lf ills  e v e ry  
w ish  in  c u r in g -  r h e u m a t i s m ,  p a in  in  th e  
b a c k ,  k id n e y s ,  liv e r , b la d d e r  a n d  e v e r y  p a r t  
of ih e  u r in a ry  p a s s a g e .  It c o r r e c t s  in a b ili ty  
to  h o ld  w a te r  a n d  s c a ld in g  f fu n  in  p a s s in g  
It, o r  t a d  e f f e c ts  fo llo w in g  u s e  o f liq u o r , 
w in e  o r  b e e r , a n d  o v e rc o m e s  th a t  u n p le a s a n t  
n e c e s s i ty  o f  b e in g  c o m p e lle d  to  g o  o ften  
d u r in g  ih e  d a y . a n d  to  g e t u p  m a n y  t im e s  
d u r in g  th e  n ig h t .  T h e  m ild  a n d  Ihe  e x tr a -  
e i fe c t of S w a n t p . R o o t  is  so o n  
h  s t a n d s  t h e  h ig h e s t  f o r  i ts  w e n -  
e s  o f th e  m o s t  d is t r e s s in g  c a s e s ,  
d  a  m e d ic .. ie  y o u  s h o u ld  h a v e  th e
A n y  o n e  w h o  h a s  d y s p e p s i a ,  I n d ig e s ­
t i o n .  h e a d a c h e s ,  d i z z i n e s s ,  o r  s p e c k s  
b e f o r e  t h e  e y e s ,  o r  a n y  f o r m  o f  l i v e r  
a n d  s t o m a c h  t r o u b l e s ,  s h o u l d  t a k e  a d ­
v a n t a g e  o f  t h i s  c h a n c e  t o  b e  c u r e d  
w i t h o u t  r i s k i n g  a  p e n n y .  T h e  g u a r a n ­
t e e  Is  p l a i n  a n d  a b s o l u t e .  I f  M i - o - n a  
d o e s  n o t  d o  a l l  t h a t  I s  c l a i m e d  f o r  I t ,  
If  i t  d o e s  n o t  g i v e  p e r f e c t  s a t i s f a c t i o n ,  
i f  I t  d o e s  n o t  c u r e  d y s p e p s i a  In  a n y  
f o r m  a n d  g i v e  p e r f e c t  a n d  n a t u r a l  d i ­
g e s t i o n ,  y o u r  m o n e y  Is  r e t u r n e d  u p o n  
d e m a n d .
C . H .  P e n d l e t o n  g i v e s  a  p o s i t i v e  
g u a r a n t e e  w i t h  e v e r y  b o x ,  s h o w i n g  
m o s t  c o n c l u s i v e l y  h i s  f a i t h  i n  t h i s  r e ­
m a r k a b l e  r e m e d y .
T H O M A S T O N  N O T E S .
S in c e  t h e  G . X. R o b i n s o n  D r u g  C o m ­
p a n y  I n t r o d u c e d  M i - o - n a  In  t h i s  t o w n  
a  g o o d  m a n y  p e o p le  h a v e  b e e n  c u r e d  
o f  d y s p e p s i a  b y  t h i s  r e m a r k a b l e  r e m ­
e d y .  I t  c o s t s  b u t  50c f o r  a  t w o  w e e k s  
t r e a t m e n t  a n d  is  a b s o l u t e l y  g u a r a n t e e d  
to  c u r e  d y s p e p s i a  a n d  a l l  s t o m a c h  
t r o u b le s .
I f  M l - o - n a  d o e s  n o t  d o  a l l  t h a t  t s  
c l a im e d  f o r  I t . t h e  R o b i n s o n  D r u g  C o m -  
a n y  s t a n d  r e a d y  t o  r e f u n d  t h e  m o n e y  
n  r e q u e s t .
M is s  A n n a  P r e s c o t t ,  i n  a  l e t t e r  f r o m  
210 S o u t h  S e v e n t h  s t r o e t ,  M in n e a p o l i s ,  
M i n n . ,  w r i t e s :
“ /  w a s  c o m p l e t e l y  u s e d  u p  l a s t  f a l l ,  
m y  a p p e t i t e  h a d  f a i l e d  a n d  I  f e l t  w e a k  
a n d  t i r e d  a l l  t h e  t i m e .  I  l o o k  P e r u n a  
f o r  f i v e  w e e k s ,  a n d  a m  g l a d  t o  s a y  t h a t  
l a m  c o m p l e t e l y  r e s t o r e d  t o  h e a l t h . ” —  
A n n a  P r e s c o t t .
M r s .  L e o n e  D o l e h a n ,  i n  a  l e t t e r  f r o m  
t h e  C o m m e r c i a l  H o t e l ,  M i n n e a p o l i s ,
M i n n . ,  w r i t e s :
“ F o r  t w o  m o n t h s  m y  p h y s i c i a n  e x p e r i ­
m e n t e d  w i t h  m o  t r y i n g  t o  e u r o  a  h a r d  
c o ld  w h i c h  s e t t l e d  i n  m y  s t o m a c h ,  c a u s ­
i n g  i n f l a m m a t i o n  a n d  c a t a i r h .  I  h a v o  
n o w  b e e n  w e l l  f o r  s i x  m o n t h s ,  a n d  I  
g i v e  a l l  t h e  c r e d i t  t o  P e r u n a . ”  —  M r s .  
I s s i n o  D o l o h a n .
P e r u n a  w i l l  b o  f o u n d  t o  o lT e c t a n  i m ­
m e d i a t e  a n d  l a s t i n g  e u r o  i n  a i l  c a s e s  o f  
s y s t e m i c  c a t a r r h .  I t  a c t s  q u i c k l y  a n d  
b e n e f i c i a l l y  o n  t h o  d i s e a s e d  m u c o u s  
m e m b r a n e s ,  a n d  w i t l i  h e a l t h y  m u c o u s  
m e m b r a n e s  t h e  c a t a r r h  c a n  n o  l o n g e r  
e x i s t .
M is s  I ,o u i s o  M a t t ,  1259 V a n  B u r e n  S t . ,  
C h ic a g o ,  111., w r i t e s :
“  P e r u n a  i s  a  m o s t  w o n d e r f u l  m e d i c i n e  
f o r  c a t a r r h a l  a n d  s t o m a c h  t r o u b l e s .
“ I  s u f f e r e d  s o  l o n g  w i t h  i n d i g e s t i o n  
a n d  d y s p e p s i a ,  a n d  t r i e d  m a n y  t h i n g s  
to  c u r e  m e ,  w i t h o u t  r e l i e f .  I  f i n a l l y  
b o u g h t  a  b o t t l e  o f  P e r u n a  a n d  i n  j u s t  
s i x  w o o k s  I w a s  e n t i r e l y  r i d  o f  m y  
s t o m a c h  t r o u b l e . ” — L o u i s e  M u tL
M is s  L o u i s e  M a t t .
A Letter from  Mrs. Senator Warren*
T h o  fo l lo w in g  l e t t e r  i s  f r o m  th o  w lfft 
o f  la to  G o v e rn o r  a n d  n o w  U . S . S e n a to r ,  
F .  E .  W a r r e n  o f  W y o m in g :
1 1 1  a m  c o n s t a n t ly  t r o u b le d  w i t h  c o ld s ,  
c o u g h , e tc . ,  b u t  t h a n k s  to  y o u r  g o o d  
m o d ic in e , P o r u n a ,  I  a lw a y s  f in d  ft 
p r o m p t  e u r o .” —M rs . F .  E .  W a r r e n ,
I f  y o u  d o  n o t  d e r iv e  p r o m p t  a n d  eatlft* 
f a c to ry  r e s u l t s  f r o m  t h e  u s e  o f  P e r u n a ,  
w r i te  a t  o n c e  to  D r .  H a r t m a n ,  g iv in g  ft 
f u l l  s t a t e m e n t  o f  y o u r  c a s e  a n d  h e  w i l l  
be p le a se d  to  g iv e  y o n  h i s  v a lu a b le  ad* 
v ic e  g r a t i s .
A d d r e s s  D r . H a r t m a n ,  P r e s id e n t  o f  
T h e  I l a r t m a n  S a n i t a r iu m ,  C o lu m b u s , 
O h io . _ _ _
D O G FISH  B IL L .
Im p o rta n t M eeting  A t O rr’s Is lan d  In  
I ts  In te re s t  T h is  W eek.
A  m e e t i n g  in  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  d o g ­
f i s h - s h a r k  b o u n t y  b i l l ,  a  h e a r i n g  o n  
w h ic h  is  p r o m is e d  a t  a n  e a r l y  d a t e  b y  
C o n g r e s s m a n  L i t t l e f i e l d ,  w il l  b e  h e ld  a t  
O r r ’s  I s l a n d  t h i s  w e e k .
S o m e  i n t e r e s t i n g  f a c t s  a r e  b r o u g h t  
o u t  b y  t h e  s u p p o r t e r s  o f  t h e  b i l l .  A t  
p r e s e n t  t h e  b i l l  o f f e r s  a  b o u n t y  o f  tw o  
c e n t s  f o r  e a c h  d o g - f i s h  e x t e r m i n a t e d  
b u t  n o t  l a n d e d .  A n  a m e n d m e n t  is  p r o ­
p o s e d  t h a t  w i l l  m a k e  k i l l i n g  t h e m  m o r e  
p r o f i t a b l e .  B y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
f e r t i l i z e r ,  o i l ,  a n d  g l u e  s t a t i o n s  s u p ­
p o r t e d  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a n  
i n d u s t r y  m a y  b e  c o n d u c t e d  w i t h  g r e a t  
p e c u n i a r y  p r o f i t .  N e w  m a c h i n e r y  t h a t  
h a s  l a t e l y  b e e n  i n v e n t e d  c a n  e a s i l y  
h a n d l e  35 to  50 t o n s  o f  d o g f i s h  d a l ly .  
T h e s e  p l a n t s  w i l l  c o s t  $25,000 f o r  i n ­
s t a l l a t i o n  a n d  c a n  b e  r u n  t h r o u g h  t h e  
d o g f i s h  s e a s o n  o f  100 d a y s  f o r  $5,000 o r  
le s s .  I n  t h i s  w a y  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  
b o u n t i e s  w il l  b e  p a id .
T h e  e s t i m a t e d  a n n u a l  d e s t r u c t i o n  o f  
fo o d  w r o u g h t  b y  t h e ^ d o g f i s h  I s  p l a c e d  
a t  $500,000,000 in  t h e  r e g i o n  f r o m  E a s t -  
p o r t  t o  t h e  B a y  o f  C a p e  H a t t e r a s .
T h e s e  e s t i m a t e s  a r e  b a s e d  u p o n  r e ­
p o r t s  f r o if i  a  s m a l l  s e c t i o n  o f  t h e  A t ­
l a n t i c  c o a s t .  I n  t i l l s  s e c t i o n  245 o f  t h e  
d o g f i s h  s h a r k s  w e r e  c a u g h t  i n  1903. T h e  
U n i t e d  S t a t e s  b u r e a u  o f  f i s h e r i e s  s a y  
t h a t  i f  o n l y  15,000 d o g f i s h  o f  a  s m a l l  
e s t i m a t e d  n u m b e r  d e s t r o y e d  o n e  lo b ­
s t e r  t o  e a c h  e v e r y ,  t h r e e  d a y s ,  t h a t  t h e y  
w o u ld  d e v o u r  150,000 l o b s t e r s  a  m o n t h  
a n d  t h a t  in  t h e  f iv e  m o n t h s  t h e y  w e r e  
p r e s e n t  i n  t h a t  v i c i n i t y ,  t h e y  w o u ld  d e ­
v o u r  750,000 s h o r t  l o b s t e r s  a n n u a l l y .  
T h e y  a l s o  s a y  t h a t  100,000 d o g f i s h  i s  a  
v e r y  c o n s e r v a t i v e  e s t i m a t e  o f  t h e  t o t a l  
n u m b e r .
W e  5 ell
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O I L
T h e  D e a t h  P e n a l t y
A l i t t l e  t h i n g  s o m e t i m e s  r e s u l t s  In  
d e a t h .  T h u s  a  m e r e  s c r a t c h ,  I n s ig n i f i ­
c a n t  c u t s  o r  p u n y  b o i l s  h a v e  p a i d  t h e  
d e u t h  p e n a l t y .  I t  I s  w is e  t o  h a v e  
B u c k le n ’s  A r n i c a  S a l v e  e v e r  h a n d y .  I t ’s  
t h e  b e s t  S a l v e  o n  e a r t h  a n d  w i l l  p r e ­
v e n t  f a t a l i t y ,  w h e n  B u r n s ,  S o r e s ,  U l ­
c e r s  a n d  P i l e s  t h r e a t e n .  O n ly  25c, a t  
W .  H .  K i t t r e d g e ’s  D r u g  S to r e .
NORTH UNION
C h a r l e s  T h u r s t o n  o f  H o u l t o n ,  w h o  
h a s  b e e n  v i s i t i n g  h i s  p a r e n t s ,  M r . a n d  
M r s .  A l b e r t  T h u r s t o n ,  h a s  r e t u r n e d
h o m e .
J .  H . B o w le y  w a s  i n  S o u t h  M o n tv i l le ,  
S u n d a y .
M a r y  E .  M a d d o e k s  w a s  i n  S o u t h  
H o p e ,  F r i d a y .
M rs .  E m m a  J .  T h u r s t o n  a n d  d a u g h ­
t e r  S u s i e  a n d  g r a n d d a u g h t e r  C a t h e r i n e ,  
v i s i t e d  a t  M i l to n  T h u r s t o n ’s  In  A p p le -  
t o n  o n e  d a y  l a s t  w e e k .
H e n r y  S i m m o n s  h a s  g o n e  to  P e m a -  
q u ld  f o r  a  f e w  d a y s .
M r . a n d  M r s .  G . W .  H a l l  a n d  tw o  
s o n s ,  W i l l i e  a r id  J o h n ,  a n d  d a u g h t e r  
G la d y s ,  h a v e  g o n e  t o  B r i s t o l  f o r  a  f e w  
w e e k s .  J o h n  L u c e  h a s  c h a r g e  o f  t h e  
f a r m  w h i le  t h e y  a r e  g o n e .
M r . a n d  51 r s .  F r e d  S im m o n ?  a n d  s o n  
v i s i t e d  h i s  p a r e n t s .  M r .  a n d  5 I r s .  H e n r y  
S im m o n s ,  S u n d a y .
o f  H u r l e t t v i l l e .  wh<;
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a b so lu te ly  f ie e  b / n i s ! ! .  — . 
A d d re s s  D r. K ilm e r  &  n , uw of s»>uui-ko<a. 
C o , B in g h a m to n ,  11. Y . W h e n  w r i t in g  m e n ­
tio n  re a d in g  th i s  g e n e ro u s  o ffe r  in  th is  p a p e r .
l i o a ’t m a k e  a n y  m i s t a k e ,  h u t  r e m e m ­
b e r  t h e  n a m e ,  S w a m p - R o o t ,  D r .  K l l -  
S w a m p - R o o t ,  a n d  t h e  a d d r e s s ,
SEA RSriO N T.
m t o n .  E s q .  a n d  w if e  
In  t o w n  S a t u r d a y .
E .  C o b b  o f  ( T i l l a g e  
r e n t s ,  51 r .  a n d  M rs
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R O B E R T  B A R R
T h i s  i s  a  p i c t u r e  o f  R o b e r t  B a r r ,  t h e  d i s t i n g u i s h e d  a u t h o r  o f
O V E R  T H E  B O R D E R
A  t h r i l l i n g  r o m a n c e  o f  t h e  t i m e s  o f  O l i v e r  C r o m w e l l  
w h i c h  w i l l  b e  p r i n t e d  s e r i a l l y
I N  T H I S  P A P E R
T h o s e  o f  o u r  r e a d e r s  w h o  h a v e  e n j o y e d  “ J e n n i e  B a x ­
t e r ,  J o u r n a l i s t , ”  “ T e k l a , ”  a n d  o t h e r  f a s c i n a t i n g  s t o ­
r i e s  f r o m  t h e  p e n  o f , R o b e r t  B a r r  k u o w  w h a t  t o  e x p e c t  
i n  “ O v e r  t h e  B o r d e r , ”  w h i c h  r e v i e w e r s  c a l l  t h e  b e s t  
s t o r y  h e  h a s  w r i t t e n .
P R A I S E  F R O M  T H E  P R E S S
8 a n  F r a n c i s c o  E v e n i n g  P o s t ;
One of th e  best th a t has as yet come from  his versatile peu.
B o s t o n  H e r a l d ;
A prince of sto ry  tellers is R obert Barr, and  rig h t well does be de­
serve b is  title  in  “  O ver the  B order,'' a dashing  historical romance, 
fu ll of sweep an d  sw iug aud  carry ing  th e  reader gayly from  sta r t  
to  finish.
S t .  L o u i s  P o s t  D i s p a t c h :
'* Over th e  B order "  im presses one as being the best work yet done 
by  th e  au th o r a u d  m ay be read  w ith genuine satisfaction.
W a s h i n g t o n  P o s t :
T h is is th e  best we have had of R obert B arr's  efforts, and  a ll  of 
th em  are  good, from  h is "  Luke S h a rp "  sketches in  th e  D etro it 
F ree  Press years ago, up th rough  h is magazine sho rt s tories and  
h is  novels.
This U Net a Book Advertisement. “ OVER THE BORDER " Will 
Be Published Serially in Our Columns, Beginning in an Early Issue
i s  v l s l t -  
D . B .
i y  o f M a
n  K».*.r.•. <r.r.r r. y».r . e . .  e . .r .K f j r j r , * s t* t* «  ] B in g h a m to n , N . V .. o n  e v e ry  b o t t le .
ie  f o r  a  s h o r t  v a c a t i o n .  
J e n n i e  P r i n c e  o f  C a m d e n  i s  
A  M is .  M a r y  B e a n .
. e r t  K n i g h t  an d  wife a re  
N e p e n t h e  fo r  a  few weeks.
Wall Paper
b a r g a i n s  O S T E O P A T H Y
E. R. Bumps EDWARD A. TUFTS, D. 0.,
T H O M A S T O N ,  M E .  J t e l e p h o n e  n u m b e r  2 6 8 - 1 2
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